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AÑO L I . Dominsro 8 de jnnio te 1890. -San Salustiano y san Medardo. 
EÍÜME&O 134 
i 
PERIODICO O F I C I A ! . D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
RCitl Cotoría de la Isla de Cuba. 
Sorteo crdinario n ú m e r o 1,335.—Lista de 
loe r--meros premiados en dicho sorteo, 
eélebrado en la Habana el 7 de j u n i o 
de 18¿i0. 
Núm*. Premios. 
Centeny. 
9 . . 
58 
69 
70 
97 
106 
157 
192 . . 
207 
209 
265 
269 
282 . . 
336 
350 
353 
358 . . 
491 
528 . . 
531 
577 
585 
602 
615 
691 
726 . . 
757 . . 
762 
812 
868 
872 . . 
885 
905 
9 9 . . 
959 . . 
991 
Mil 
1012 
1033 . . 
1049 
1053 . . 
l</77 . -
1114 
1125 . . 
1140 . . 
1150 -
1103 . . 
1175 . . 
1201 
1209 
1211 . . 
1240 
1309 . . 
1327 . . 
1328 
1336 . . 
1352 . . 
1366 . . 
1394 . . 
1414 
1424 . . 
1428 . , 
1478 . , 
1483 
1487 . 
1518 . 
1521 . 
1564 . 
1574 . . 
1593 . . 
161G 
1618 
1653 
1662 
1082 . . 
1683 
173i . . 
1756 . . 
1768 
1777 
1778 . . 
1788 . . 
1901 
1914 . . 
1922 
1964 
1982 . . 
Dos mil 
2004 
2038 
2004 . . 
2!;G7 
2081 . . 
2090 
2093 
3107 . . 
2115 . . 
2119 . . 
2153 . . 
2158 
2187 . . 
2232 . . 
2258 . . 
2292 . . 
2294 
2320 . . 
2322 . . 
2352 . . 
2350 
2364 
2396 . . 
2402 . . 
2412 
2417 . . 
2549 . . 
2564 . . 
2642 . . 
2695 
2705 
2741 
2753 
2762 
2831 
2832 
2847 
2880 
2916 
2938 
2941 
2958 
2966 
Tres mil. 
3017 . 
3022 . 
3081 . 
3087 . 
3092 . 
3094 , 
3097 
3123 
3139 
3218 
3227 
3232 
3237 
3263 
3276 
3301 
3307 
3325 
3396 
339S 
3432 
3505 
3515 
3541 
3561 
3574 
3576 
3577 
3599 
3607 
3673 
3679 
368i) 
3683 
3706 
3724 
3727 
3884 
3886 
3S88 
3902 
3915 
3901 
3985 
3991 
3996 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
4i(0 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
Núms. Premios Núms. Premios 
4678 
4684 
4757 
4793 
4804 
4911 
4919 
4934 
Cinco mil 
400 
400 
400 
40ii 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
40(1 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
4yo 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
40 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
40i' 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400; 
400 
400 
400 
400 
400 
.1000 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
5023 
5034 
5053 
5069 
5083 
5108 
5155 
5192 
5219 
5222 
5230 
5266 
5300 
5313 
5317 
5329 
5365 
5437 
5492 
5498 
5506 
5538 
5562 
5577 
5659 
5697 
5740 
5756 
5771 
5779 
5800 
5818 
5823 
5862 . . 
5866 . . 
5881 
5931 
5919 . . 
5999 . . 
Seis mil 
6038 . . 
6062 
6068 
6081 . . 
6095 
6113 . . 
6169 . . 
6182 
6278 
6291 
6355 
6376 
6480 
6191 
6197 
6529 
6545 
6546 
6565 
6593 
6638 
6641 
6674 
6678 
6779 
6798 
6804 
6860 
6938 
6941 
6964 
6995 
400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 1000 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
200000 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
Diez mil. 
10029 
10094 
10099 
10113 
10242 
10290 
10313 
10316 
10341 
10343 
10424 
10454 
10527 
10528 
10555 
10588 
10634 
10668 
10681 
10743 
10759 
10778 
10787 
10829 
400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
.10000 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
Núms. Premios. 
14925 
14928 
14956 
14964 
400 
401; 
400 
400 
Quince mil. 
10870 ..40000 
.10930 
10932 
10969 
109S6 
109H8 
10998 
Once mil. 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
. 400 
. 400 
. 400 
 400 
. 400 
 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 1000 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 1000 
. 400 
. 400 
. . 400 
. 400 
, . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 1000 
11011 
11013 
11035 
11017 
11076 
11079 
.11082 
11093 
11097 
11101 
11105 
una 
11170 
1171 
11302 
L13i 9 
11354 
11372 
11392 
11437 
11480 
11501 
1557 
1020 
11678 
11811 
11816 
11821 
11869 
11881 
11883 
11895 
11961 
Sioto mil. 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
l
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
15009 
15025 
15080 
15094 
15095 
15134 
15193 
15260 
15269 
15284 
15305 
15343 
15364 
15401 
15403 
15424 
15434 
15495 
15497 
15533 
5570 
15580 
15001 
15615 
15620 
15638 
15650 
15662 
VÜ?> 
15697 
15712 
15771 
15791 
15820 
J5867 
Doce mil. 
7019 
7036 
7068 
7104 
7111 
7149 
7166 
7170 
7194 
7213 
7232 
7255 
7295 
7300 
7339 
7377 
7388 
7385 
7400 
7444 
7447 
7449 
7458 
7480 
7509 
7571 
7599 
7642 
7676 
7750 
7778 
7791 
7804 
7824 
7870 
7890 
7891 
7907 
7956 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
1000 
400 
400 
400 
1000 
Ocho mil. 
8053 . 
8079 . 
8096 . 
8156 . 
8184 , 
8208 . 
8295 
8317 , 
8328 . 
8371 . 
8380 . 
8393 . 
8438 . 
8447 . 
8476 , 
8494 , 
8502 
8568 
8588 
8602 
8617 
8695 
8737 
8795 
8808 
8812 
8817 
8823 
8857 
8898 
8958 
8970 
8994 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
12002 
12024 
12027 
12069 
12095 
12112 
12119 
12122 
12141 
12145 
12241 
12279 
12284 
12298 
12301 
12304 
12326 
12328 
12364 
12383 
12401 
12402 
12420 
12430 
12466 
12480 
12494 
12502 
12510 
12587 
1204!) 
12713 
12731 
12733 
12779 
.12797 
12815 
12867 
12873 
12886 
12883 
12913 
12970 
12970 
12977 
12991 
Trece mil 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
1000 
400 
400 
400 
400 
4!i0 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
13032 
13036 
13078 
13079 
13087 
13102 
13115 
13154 
13170 
13224 
13232 , 
13259 
13269 
13292 , 
13298 
13307 
.13323 , 
13338 
13370 , 
13433 . 
13469 . 
13552 . 
13589 . 
13599 , 
13629 , 
13637 
13641 
13652 
13742 
13748 
13803 
18815 
13831 
13845 
13910 
13954 
13958 
13988 
13999 
Nueve mil. 
Cuatro mil. 
4026 
4059 
4101 
4119 
4156 
4224 
4283 
4317 
4332 
43H9 
4382 
4439 
4442 
4480 
4538 
4584 
46*16 
4640 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
40f/ 
400 
400 
400 
400 
400 
40M 
400 
400 
400 
400 
m 
9037 
9063 
9089 
9113 
9213 
9229 
9265 
9266 
9293 
9300 
9340 
9345 
9307 
9372 
9373 
9393 
9461 
9474 
9514 
9529 
9531 
9551 
9596 
9008 
9632 
9015 
9667 
9077 , 
96S7 . 
9693 . 
9728 . 
9754 . 
«812 . 
9836 . 
9S58 . 
9867 . , 
9872 . , 
9887 . , 
0804 . , 
9931 . . 
9950 . , 
9969 „ 
. 400 
. 400 
. 400 
, 400 
, 400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
, 400 
, 400 
, 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
, 400 
. 400 
, 400 
, 400 
400 
400 
400 
40f 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
Catorce mil. 
14019 
14034 . . 
14050 . . 
14073 . . 
14075 . . 
14081 . . 
14102 
14135 
14146 . . 
14174 . . 
14195 . . 
14198 . . 
14218 
14243 
14210 
14277 . . 
14285 . , 
14295 
14306 
14324 . . 
14337 
14356 . . 
14357 . . 
14375 . . 
14378 
14405 . . 
14421 . . 
14441 . . 
14487 . . 
14508 . . 
14519 
14566 . . 
14574 
14643 . . 
14641 . . 
14665 . . 
14683 . . 
14693 . . 
14698 
14733 . . 
14719 . . 
14762 
14781 . . 
40014810 
400'14865 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
1000 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
5000 
400 
400 
400 
, 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
. 400 
, 400 
400 
400 
400 
400 
40( 
400 
^00 
400 
400 
400 
400 
400 
1000, 
m 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
Núms. Premios. 
15905 
15919 
15022 
15924 
400 
400 
400 
400 
Diez y seis mil. 
16008 
16052 
16069 
16091 
16094 
16099 
10159 
16203 
16214 
16228 
16248 
16261 
16269 
16275 
16306 
16312 
16316 
1C355 
16357 
16411 
16412 
16431 
16458 
16459 
16531 
16539 
16567 
16681 
16716 
16718 
10734 
16744 
16753 
16761 
10700 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
Núms. Premios. 
16815 
10897 
16930 
16934 
400 
400 
400 
400 
Diez y siete mil • 
17027 
17035 
17039 
17082 
17092 
17134 
17201 
17277 
17284 
17287 
17314 
17327 
17370 
17443 
17503 
17549 
17550 
17569 
17618 
17622 
17676 
17679 
17700 
17706 
17719 
17731 
17791 
17824 
17829 
17918 
17934 
17975 
17976 
17982 
17990 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
4O0 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
Míelos, & 22-
VENWDOS: 200 bocoyes de iwflcar. 
El mercado ílrme. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, 110.16. 
Harina patent Minnesota, $5-40. 
Londres , j u n i o tí. 
Azúcar de remolacha, íi i2¡8 
Azúcar ccnirífusra, pol dó , ¿e Mi3 14¡4i . 
Idem recular refino, & 18j. 
Consolidados, íí 97 5il6 ex-intert>s. 
Cnatro por ciento español, & 77 ex-in-
terés. 
Descncnto, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
P a r í s , j u n i o ( i . 
Renta, 3 por 100, á 90 francos 97* cts. 
ex-dividendo. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
d é l o s t e legramas que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 de l a L e y de 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , ) 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O } AbrW & 2 i 2 i por 100 y 
DKL V cierra de 2 4 U á 242 
CUÑO ESPAÑOL. > Por 100« 
Aproximaciones k toa números anterior y posterior 
del premio de los 201),l1 0 pesos. 
5658 . . 5 0 0 | 5660 . . 500 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotocarios do la Isla de 
Cuba < 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la o-
misióu de tres millones 
Compradores. Yends. 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
10869 . . 4 0 0 I 10871 . . 400 
Desde el martes 10, de seis á nueve de la mafiana, 
se satisfaríln por las administraciones pagadurías de 
esta lienta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil. los mayores y sus aproximaciones so pagarán por 
la Caja Central, en la inteligencia, que durante dos 
días Lábiles, anteriores & la celebración do los sor-
teos, qucdarAn suspensos los pagos en diclias subalter-
nas, á fin do que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
Del 1 al 1.200 Teniente-Key 16. 
1.201 al 2.400 San Miguel 79. 
2.401 al S.G00 Muralla 98, 
3.«01 al 4.800 Mercaderes 12. 
4.801 al 6.000 Muralla 13. 
6.001 al 7.200 Reina, esquina íi Amistad. 
7.201 al 9.000 Dragones,'esquina á Qallano, 
accesoria. 
9.601 al 18.000 Teniente Rey 16. 
Telugmaas por el üable. 
^KKVICIO i ' A i m C D J J l K 
ÜTSl. 
otario ék Ift Marina . 
ill.. jlIAK**t O fe IJÍ lUAHINA. 
HMMWII 
T S J L E O R A M A D E A T E i a . 
Madr id , 7 de jun io . 
S e h a n efectuado n u e v a s p r u e b a s 
de l s u b m a r i n o Pe r a l . E s t e b a r c o n a -
v e g ó s ie te h o r a s á flote, á c u a r t o de 
m á c t u i n a . 
A y e r c o n t i n u ó e n ol S e n a d o l a 
d i a c r u s i ó n . do loa proaupTaoetoo do lo 
i s l a do C u b a . H a n s ido objeto de u n a 
f á e r t é o p o s i c i ó n l a s autor izac iones^ 
e s p e c i a l m e n t e l a que s e s o l i c i t a p a -
r a l a n u e ^ a c o n v e r s i ó n de l a d e u d a 
de C u b a . S i n e m b a r g o , e s s e g u r o 
que s e a p r o b a r á , e l proyec to s i n mo-
d i f i c a c i o n e s de n i n g u n a c l a s e . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y 
s e t r a t a r á de l c o n c u r s o p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l C e n t r a l de 
l a i s l a de C u b a . 
Londres, 7 de jun io . 
E l D u q u e do O r l e a n s h a l legado 
á D o v e r , donde f a ó rec ib ido por s u 
p a d r e y u n o s c u a r e n t a amigos . 
P a r í s , 7 de junio . 
H a s ido encontrado u n petardo e n 
e l b u z ó n de l C l u b M i l i t a r , que f u é 
remi t ido a l I j a b o r a t o r i o Q u í m i c o pa-
r a s u a n á l i s i s . 
San Petershurgo, 7 de junio . 
D i c e n de W a i s a w que h a o c u r r i -
do u n i n c e n d i o e n D o l a s y c o , e n ol 
c u a l q u e d a r o n d e s t r u i d a s cuatro-
cierstas c a s a s , perec i endo d iez per-
s o n a s . 
Nue va-York, 7 de jun io . 
N u m e r o s a s i T mpe^tades h a n azo-
tado los e s t a d o s s e p t e n t r i o n a l e s de 
e s t a r e p ú b l i c a y o l C a n a d á , c a u s a n -
do i n u n d a c i o n e s y g r a n d e s d a ñ o s 
e n m u c h o s puntos , y e n v a r i o s de 
é s t o s h a n p e r e c í l o u n a ó m á s per-
s o n a s . L o s d e s p r e n d i m i e n t o s e l é c -
t r i c o s t a m b i é n h a n c o n t r i b u i d o á 
a u m e n t a r e l n ú m e r o do l a s d e s g r a -
c i a s p e r s o n a l e s . 
Viena, 7 de jun io . 
E l c o r r e s p o n s a l e n B e r l í n de l T a g -
h l a t t d i ce que e l C a n c i l l e r S r . C a p r i -
v i , h a c o m u n i c a d o á l a s p o t a n c i a s 
que l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s por 
B i s m a r c k á l a p r e n s a d e b e n c o n s i -
d e r a r s e c o m o c p i n i o ü o s p a r t i c u l a -
r e s de d i c h o s e ñ o r . A g r e g a c-1 c i tado 
c o r r e s p o n s a l que t a m b i é n c i r c u l a -
b a e l r u m o r de q.ue l a no ta d i r i g i d a 
por e l S r . C a p r i v i á l a s p o t e n c i a s eu-
ropeas , e s t á coxicobida e n l o s t é r m i -
n o s u s u a l e s , i n f o r m á n d o l e s de l a 
d i m i s i ó n p r e s e n t a d a por ol P i i n c i p e 
de B i s m a r c k . 
Belgrado, 7 de junio . 
H a o c u r r i d o otro c o m b a t a e n P r í s -
t ina , M a c o d o n i a , e n e l que los a lbn-
n a s o s m a t a r o n 4 0 s e r v i o s é h i c i e -
r o n 2 0 0 p r i s i o n e r o s . 
fierlín, 7 te junio . 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o so en-
c u e n t r a b i e n do s a l u d , h a s t a e l p u n -
to de h a b e r r e v i s t a d o l a s t r o p a s á 
caba l lo . 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regia 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
'' Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Satrua la Grande 
Corapaíiía de Caminos de Hierro 
do Cieufuegos d Villaclara 
Compañía del Perrocarril Urbano 
Compañía dtil Perrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas . . 
Compañía de Gas II spano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
Keíinería de Cárdenas . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa da Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía do Almacenos de Do-
pósito de la Habada 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
103i á 115 
42 á 50 
65i i 67 
4i á 5 
60 á 30 
n & 
4* & 5 
4i á Bj 
ü á 2 
10i k 10 
4̂  á 4 
L'i á 5 
754 & 75 
472 ü 39 
324 & 314 
32 á 814 
7í D 
70 
29 
58 
65 
1*7 
á 55 
á 20 
& 44 
& 15 
á 92 
J ) 
104 4 15 
Wp.bana, 7 de junio de 1890. 
M OFICIO, 
COMANDANCIA ÍJKNEllATi DE BIAUTNA DEIJ 
APOSTADERO DE IJA HABANA. 
SECRETABÍA. 
Efecto á modificaciones que deben introducirse en 
los pliegos de condiciones para la contrata del sumi-
nistro de galleta, pan fresco, etc., cuya subasta se ha-
bía señalado para el día 5 del entrante julio, queda 
suspendido dicho acto hasta nuevo aviso. 
Habana, G de junio de 1890.—Joaquín Micón. 
3-8 
COMANDANCIA OENERAIJ D E MARINA DEL 
\ l'OSTADKRO D E LiA HABANA. 
SECRETARÍA. 
Anuncio. 
D ' Francisca Jiménez, viuda de Anles, que hace 
sobre afn.» y moHio qa» vino do la Peulnsala, se airvi 
rá presentarse en esta Oficina, ea día y hora hábil 
para enterarla de un asunto que le concierne en un 
espediente que promovió en Barcelona en cobro de 
pesos. 
Halana, ti do junio de 1800.—Joaquín Mieón. 
3-7 
COMANDANCIA GENEttAÍ- 1»K MARINA D K L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaria. 
A N U N C I O . 
Acordada por la Exorna. Junta Económica del A 
postadero, en sesión de la fecha, sacar á pública su 
basta la contrata para el suministro de efectos de 
Escritorio ó Impresos que pueden necesitarse eij las 
Oficinas Administrativas de este Apostadero, durante 
dos años; y fijado el acto para la una de la tarde del 
día 13 del corriente anto la expresada Corporación, se 
pone ou conocimiento del público, con objeto de que 
(as personas á quienes puedan interesar se presenten 
á dicha licitación; en concepto do que el pliego de 
Dondiciones podrá consultarse en esta Secretaría, to-
dos ios días hábiles, de once & dos de la tarde. 
Habana, 2 de junio de 18Ü0.—Joaquín Micón, 
C n . 781 8-4 
i MÍ Í) u i* i i u j i i i 
DON MANUEL DEL PKUAL T CAIÍALI.ERO, alférez de 
navio de la Armada y del cañonero Concha 
Füoal de ui¡a numaria. 
Habiéndone ausentado del cañonero Concha en la 
noche del día 10 de abril del corriente año el marinero 
de prituera dase. Gabriel Baltasar Burguera Camps, 
porten eeieiito al expresado buque, á. qujen estoy pro 
cesando por el delito de segun.la deserción, usando de 
!as facultados que me concerdm las Beatos Ordruan 
zas, por él presente llamo, cito y emplazo, por este 
mi segundo edicto, al expresado marinero, ^efíaláodo-
le la Mayoría General del Apostadero ó en esta Fis-
calí>, donde deberá presentarse pe-sonalmei te á dar 
sus descargos, dentro del término de veinto días, en 
concepto que de no verificarlo así, so seguirá la causa 
juzgándole en rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle 
A bordo, Santiago do Cuba, mzyo 27 de 1890.—ilfa-
nuel del Peral 3-8 
M i l i M t 
ULTIMO TSLEGEAMA. 
Buda Pesth, 7 de junio . 
E n u n a r e c e p c i ó n , á l a que a s i s t i e -
r o n l a s de l egac iones e x t r a n j e r a s , 
m a n i f e s t ó á l a s m i s m a s e l E m p e r a -
dor F r a n c i s c o J o s é quo desdo 1 8 8 9 
no h a h a b i d o c a m b i o e s e n c i a l eu l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a de E c r o p a ; qu*) 
l a s r e l a c i o n a s c o n l a s p r o v i n c i a s do 
lo s B a l k a n e s s o n cord ia l e s , a b r i g a n -
do l a e s p e r a n s a cloque l a pass no s e a 
t u r b a d a ; y que I t a l i a , A u s t r i a v A -
l e m a n i a c o o p e r a r , por s u parte , á 
e se p r o p ó s i t o . 
N u e v a - Y o r k , , i u n i ó tí, tí las 
.54 de Ui t a rde . 
Onzas ospnfiolas, á $15.70. 
Centones, /í $4.88. 
Descuento pu[)<pl comercial, 00 cfty», 4S .1 0¿ 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 (][r. (banqneros), 
$4.841. 
Idem sobre París, 60 djv. (banqueros), á 5 
francos 18i cts. 
Idem sobro Hamburgo, 00 dp/, (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 122é ex-cupíín. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, ;í 5 »ílG 
Centrífugas, eos (o j flet", á S Si l 6. 
Regular á buen relino, do 4 15¡16 á 5 l l l 6 » 
Aztícar de míe^ de 4¿ $ £f« 
P U E K T O D E L A HABANA. 
KNTRAÜAS. 
Día 0: 
De Montevideo, en 47 días, berg. esp. Keas, cap. M. 
Alsina, trip. 12, tons. 187, con tasajo, á Fancr y 
Comp. 
Gran Caimán, en 3 día , gol. ing. Ellen Moores 
caí). Roddin, trip 3, tons. 80, en lastre, á Ferrán 
y Comp. 
liiverpool y escalas, en 37 dfas, vap. esp. Gracia 
cap. Cirarda, trip. 39, tons. 2,132, con carga ge 
neral, á D¿ulofeu, hijo y Comp 
Día 7: 
j ) j Tampa y Cayo-Hueso, en 1̂  días, vap. america-
no Mascotte, cap. Haulou, trip. 42, tons. 520, 
lastre, á Lawton Uno. 
SALIDAS. 
Día 7: 
Para Cayo-Hueso y Tar.ipa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Progrem y Veracruz, vapor correo espafiol Al -
fonso X I I I , cap. Venero. 
N'ueva Votk vup. am. Saratogi, cap. Leiglbor. 
Corufia y escalas vap. frjmc. Versaillcs, cap. Se 
rrano. 
— . — 
uvimieniio da p a s a j e r o » . 
ENTRARON. 
Do TAMBA y CAYO-HÜJíHü, en el vapor ame-
r.caao Mascotte: 
Sres. D. Bonifacio Gjicía—Manuela García—Es-
peranza García—Abelardo Cárdenas—Baltasar Nieto 
Uivora—J. Ronquillo—Guillermo González—Eligió 
Miutínez —Jofé D. Rey—Herminio Rebenrato—Mar-
celino Rosado—Justo J . López—Juan Pazos—Car-
men González—Miguel Pérez—Carlos J . Guerra 
1 ablo Hernández—Carlos T. Ortiz—Román Redal 
1:. l'enichet—Enrique Hernández —Felipa Rosendo 
José P. CarboneH v 1 hermana—Petrona Mora—Julio 
César—Enrique Pdrez—Isidro Pérez—José Martínez 
Maria del Rosario y 4 niños—Juan González—Rosario 
Fcblet y 2 niños— Joaquín Ayala—C. J . Huehien 
kamp—A. de la Rosa—R. J . Duffy—Tomás Huerta-
Fernando Cavellón. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. Robert G. Lawton, señora y 2 hijos—A. E 
P, lli'iisiiuw—Repina—Iglesias—Emma E . Fayton— 
José Ai. C.8U«o—Juan J Lebano—Au'ccio Matamala 
—Manuel Ortuza—A. QuftJejó—Antonio pantalla-
Emilia Apeztcíiiií.i—Eduardo IIi^alf;o é liijo Joaquín 
G^n/ález-A. M. Carrillo—Joeé R Beuitrz—Alejan-
dro Zaldí/ar—Joaquín í>Soiio—JnanCarboneil Quin-
tero—Colestino Ga-aa—J.'t.é Gómez—Gu: Lavo M 
López—M. Díaz-José .N. Casino va—Jorge E . 
Surgi. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor 
correo español Alfonso X I I l : 
Sres. D. Manuol Vázquez—Miguel S. González— 
Ignacio Olivera—Fél pa Valentín ó lujo—José Martí-
nez—Aroune Antonio—Valentín M. Uernáddoz-
Blanca Rubio—Juan Izquierdo—José 8 Crespo-
LuU Ruibal-Alberto Nodares—José Cuervo—Her 
midió Duque y S hijos—A. D. Gonrá ez—Prudoncio 
Loíuque—Francisco García—Marearita Henre—Vi 
cenzo D. Alnsio y Sra.—José A. Villar—Manuel Cor-
tés—Isidro Fernández —Rafael Suárez—Dolores Na-
varro-Joaquín Villar—Valentina Alemane—Julián 
Suárez-—Jofé do la Presa—Isidro Rabelo—Aurora 
Martínez—Francisca Medrano—Guillermo Bolívar-
Ramón C. Betaucourt—Amparo Hernández—C. Fe-
rrad—P( dro Roque—Rafael Vázquez—Miguel Salas, 
—Ademá.--, SI de tránsito. 
Para N U E V A Y O R K , en el vap. am. Saratoga: 
Sres. D. Lií.zie O'Koilly—Ernest A. Betancourty 
Sra.—Pilar Bcrrafrucro—Emiliano Causse—Kdgar 
W . Bates—María L . Ataño—Adela Madan—María 
L . Pacet Edgenio L . Crab y 6 hijos—Victoriano 
Argudín—Alfred Beappie—Tomás Guillermo, 2 niños 
y 1 criada—R. M. Naught—Homas T. Adams—José 
V. Terga—María Torbes—Manual Giranda—Ramón 
Méndez—Robert Wallace—I. B . Louites—César 
Bustamánto—Peter Johnson—B. Vanghan—J. S. 
Hairi';—John Jahnsftn—E. Jones—A'fred Helson— 
Hermai Fj«»k€—John Martín—M. Martín—L. 39r 
rfa-^Kwrl Karlin—Auker N. Hirtí», 
Para la CORUÑA, en el vap. franc. Versailles: 
Sres. D . Jacinto Alonso—José Borbolla—Pruden-
cio González—José Diaz—Andrés Domínguez—Ana 
Sánchez y 2 Mños—Nicanor Núfiez—Dolores Carmo-
na—Melchor Figueras—Angelo Figueras—Ricardo 
Pardo—Rodolfo de la Campa—José M. Soto—José 
Tato—José Quirós—Salnstiana Hernández—Jorge 
Trelles—Joaquín Hernández—Rita Trelles -Juan 
Fernández—Alaría del Carmen—Mercedes Lluch— 
Manuel Lluch y 3 niños—Tomás Rey—Julián Carran-
za y 3 hijos—María Iglesias—Faustino Cuetara—F. 
Rodríguez—D. Zorrilla—Isabel Franco—F. García— 
Leopoldo Suárez—A. Rodríguez—Nicolás Fernández 
—Juan Polo—José AI. García—José Rodríguez— 
Marcelino G . Fernández—José Avellano—Abel Gó-
mez—F. C . Dovada—J. Reveredo—Víctor Bilbao— 
A. J . Sepuht—Joaquín Rabunal—Ramón A. Fernán-
dez—Manuel Barreiros—Ricardo Fernández—Juana 
S. Valdés—María T . Artiaga—Manuel P. Sedaño— 
Recusinda Arameda—Miguel Vieta—Nicolás P. Fer-
nández—Antonio M. Idesias-María Rosa Muñoz— 
Pedro J . Garrido—J. Chopard y 1 niña—Leopoldo 
Granón—Ramón Rico—Jorge laulet—B. Arreons— 
Fernando García—Ricardo N. de Vill8\ icencio—Ma-
nuela Quintero—Miguel Pradare—José M? G. Fer -
nández—Juana A. González—Emeterio Carretero— 
José de Guanes-AIanuel Pórtela—José Salino—Jo-
sé González.—Además 12 do tránsito.—Total 93. 
S n t r a d a n do c a b e t e ^ 
Día 7: 
De Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Ju/m: con 
583 sacos azúcar y efectos. 
Baracoa, gol. Aguila, pat. Guasch: con 3,000 ca-
jas petróleo. 
^Bahía-Honda, gol. Salve Virgen María, pat Bar-
celó: con 00 cuarterolas miel. 
Carahatas, gol. Paca, pat. Pino: con 260 bocoyes 
miel. 
Jihacoa, gol. 1? de Vinaroz, pat. Garriga: con 20 
bocoyes azúcar. 
Bahía-Honda, gol. Morcedita, pat. Ferrer: con 
300 sacos azúcar. 
iDospachadas d s ca^otsjo . 
Día 7: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Ensefiat: con e-
f^ctos. 
Mariel, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con efec-
tos. 
Cabarién, gol. Natividad, pat. Vera: con efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandílelo: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con &-
fectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
Bahía Honda, gol. Salve Virgen Alaría, pat. Bar-
celó: con efectos. 
Berracos, gol. Rosario, pat. Alemañy: con efec-
tos. 
Bahía-Honda, gol. Mercedita, pat. Ferrer: con 
efectos. 
Jihacoa, gol. 1? de Vinaroz, pat. Garriga: con 
efectos. 
Rio de la Palma, gol. Gallego, pat. Alaoiá: con 
efectos. 
Bacj.-aoB c o n rejuatro abiortet. 
Para Nueva-York. vap. amer. Sarrtoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Profifteso y escalas, v^por-correo español Alfon-
so X I I I . cap. Venero, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vlzcjya, capitán 
Cuni, por M. (-alvo y Comp. 
Pueato-Rico, Santander y escalas, vapor-correo 
esp. Alfodso X I I , cap. Chaquert, por M. Calvo y 
Comp. 
Coruña y Havre, vapor francés Versailles, capi-
tán Serván, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. italiana Rosalía, capitán 
Garbullo, por Hidalgo y Comp. 
Málagi y Barcelona, berg eep. Prin, cap. Ber-
trán, ñor J . Balcells y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, capitán 
Carreras, por N. Gelats y Comp. 
Etiq-aes qne se h a n despachado . 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Méndez Nú-
ñez, cap. López, por AI. Calvo y Comp : con 0 
tercios tabaco; 5,230 kil is picadura; 1 '7.150 taba-
coo; 157,330 cajetillas cigarros; 167 cascos alcohol 
y efectos. 
líueva-Y'ork, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,795 tercios tabaco; 
y 4R4,700 tabacos; 490 kilos picadura; 24,000 caje-
tillas cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Unos.: con 102 tercios 
tabaco y efectos. 
Br.<jr,tí« qna b a u abierto reg ia tr© 
a v a r . 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Pó"i:,5c-a-3 corr 'dan 
de junio . 
Azúcar, sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos 
Cajetillas ciparros 
Picadura, kilos 
15.558 
660 
291.000 
301.180 
7.047 
Ss-tracto da l a c a r g a de bnqnr.a 
d e s p a c h a d o s . 
1.903 Tabaco, teroios... 
Tabacos torcidos.. 
Cajetillas cigarros, 
Picadura, kilos... 
Alcohol cascos 
581.850 
181.380 
5.720 
167 
.ONJA D S VIVESE» 
Venta* efectuadas el d ía 7 de junio 
Niágara: 
JOOlfl manteca chicharrón Purity $lli qtl. 
60|3 id. id Legitimidad $111 qtl. 
50̂ 3 id arco de hierro. Especial $11-80 qtl. 
fO cajas latas manteca chicharrón 
Legitimidad. $13í qtl. 
10 c&jas -i latas manteca chicharrón 
Legitioiidad $141 í^-
10 c»j is i latas manteca chicharrón 
Legitimidad $14? qtl. 
Hahana: 
20 csjaa tocino $13 qtl. 
City of Washington: 
25 i^Jas tocincta $IS qtl. 
10 id. tocino $13 qtl. 
Orizaba: 
150i3 manteca chicharrón Sol $12 qtl. 
9fl0i8 id. id. Favorita... $11íqtl. 
50(3 ¡d. id. León $1H qtl, 
75(3 id. id. Imperial 
1') bocoyeH latas manteca Sol, extra. 
K id. { id. id. id. id. . 
5 id. i id. id. id. i i . . 
Nipeh: 
327 sacos harina Flor da Palencú; 
218 id. id. Villacantid , 
350 id, cale Pjj.erto-Ripo corriente 
Leonora: 
218 sacos harina Villacintid 
218 id. id. Flor de Falencia... 
Conde Wifredo: 
261 sucos garbanzos, varias clases 
Alfonso X I I I : 
250 sacos café Puerto-Rico corriente 
750 id. habichuelas corrientes 8i rs! ar 
Manuelita y María: 
300 sacos café Puerto-Rico corriente. 
l lamón de Larrinaga: 
500 sacos airoz semilla 
Eúsharo, (á la Vela): 
2000 sacos arroz semilla fomente 
Varios vapores: 
400 sacos harina Palmyra 
350 id. id. 1? Verde 
500 id. id. Cristal 
250 id. id. E l Trovador 
Almacén: 
200 calas i latas pimentón R. Diaz... 
150 id. * id. id. F . Herce.. 
150 id. \ id. pasta tomate 
frutas AI. de Miguel, 
id. C. Alugaluro. 
ovaladas R. Diaz... 
$ lUqtl . 
$14¡ qtl. 
$153 qtl. 
ffRl qtl. 
Rdo. 
Rdo. 
$25 qtl. 
Rdo. 
Rdo. 
Rdo. 
$25 qtl 
$25 qtl 
Ti rs. ar. 
1% rs. ar. 
$1!¡- uno. 
$111 uno. 
uno. 
$ l l i nno. 
24 rs. caja. 
24 rs lata 
17 rs. caja, 
29 rs caja. 
28 rs. caja. 
$41 caja. 
$8 caja. 
P8 id. i Id. 
110 id. i id 
100 id. \ id. 
21 sacoa anís.. 
316 cajns lata-, de 23 libs. aceite J . C, 
de Sevilla 241 rs. ar. 
100 c. latas de 2S libs. aceite Grana.. 241 rs. ar. 
150 c. ,, ,, 23 ,, ,, Moreno. 2»! rs. ar. 
88 c. ., , ,23 „ „ Gómez.. 2! ,r8 . ar. 
0̂ c. „ „ 23 ., ., A. L B. 2*1 vs. ar. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana. 7 de jimio de 1890. 
IMPORTACION. 
Moderada ha sido la demanda en el período sema -
nal que abiazi la preeento revista, y ios precios han 
variado muy poco. 
Cotizamos, según últimas ventaí", como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—De 221 á 221 rs. ar, por 
latas de 23 libras y de ío j á 241 rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios lirmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias ri¿iilares cotizamos marca "Co-
niir en cajas de 12 botellas de á litro á $6J y de 24(2 
á $7' caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8^ las últimas, 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 6i! rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consemo y se detallan cajas de 10 
galones á $3. idorn de 9 galones ú $2-80. ídem de 
8 galones á $2-60 c. I/its Brillante de 10 galones 
$3 -60, de 8 caloñas á $3-10 Bencina, latas de 8. 9 y 
10 galones á $2-23, 2-50 y V-75 c. respectivamente. 
Gasolint. de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en númfro mayor de 100 caja», 2 p3 D. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Mamanillas en cuñetes á 5 
reales. De la Reina á 3 rs. y gordales á 51 rs. 
AJOS.—Con demanda regular se cotiza á 11 rea-
les mancuerna, los de 3?, á 2 los de 21.1 y 3 los de 1? 
Hay existencias df los de Veracruz, por los que p»e-
tenden sus tenedores 28 á 40 rs canasto de 10 á 15 
mancuernas. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $6 quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrece de $3 á $1 quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS—Cotizamos deta-
llándose á $6 ciy garrafón á 51 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente á 3 rs. L a clase fina en cajas de 12 pomos 
á $2J caia. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $251 quiutal, 
ALMIDON,—El de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza de 131 á 11 rs, arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 131 rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 29 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $81 quintal. 
AÑIL.—De Ifi única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de i? de $7 á 71 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 11 á 111 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á 81 rs. ca-
jita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7 | á 71 reales arro-
ba. E l de Canillas de 91 á 11 rs. y de Valencia á 10 
. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $S 
AVENA,—Cotiaamos de $6 á $61 qtl. en billetes 
la americana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1* clase, 
flor, déla Mancha á $171 libra y las demás clases de 
$8 á $15 quiutal según su composición. 
B A C A L A O . — E l do "Noruega" se detalla de $8 
á $81 caja, el de Halifax alcanza $7 qtl., $5 el ro-
balo y la pescada $4 quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran en alza de 241 ^ $251 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAAIARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos 1 de latas á $7 docena y 
^ latas á $6 ídem. 
CASTAÑAS.-Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país no 
hay exititencias, y las do Canarias á $3 or« qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles do marca P. B. y León cn 1 tarros y 1 ho-
tellai á $101 neto el barril. 
CIRUELAS.—De 15 rs. á 16 r». caja. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $9 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos 1 latas á 26 rs. } á 30 rea-
les. Salsa de tomates 17 rs. las 1 latas y 20 rs. 1 de 
hitas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 12 á 
13 reales lata y los de Bilbao á 20 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 81 á $101 según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 faja. 
ENCURTIDOS.—Los amerioanos se cotizan, ci^a 
de 6 pomos grandes, á $41; ídem 12(2, á $51; id. 12(4 
á $31 id., y de 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
i», caja de pomos chicos según BU forma y de $81 & H 
cija marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $51 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares sé cotizan clase infe-
rior de $4J á 5 las cuatro cajas: ídem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. L a marca 
Giielfo á $8 las 4 c^jas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á $4? las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos do los Estados-Unidos 
alcanzan á 12 re. ar. De los negros de Méjico hay 
cortas exiítencias, y las ventas han alcanzado 9 rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 28 á 30 reales id. 
'.iARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose-
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12á 19 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $6í 
garafóny Llave ¡3 $61 id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan de 7 
á 8 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 81 á 91 rea-
les arroba. 
HARINA.—Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $7J á $81 bulto y buena ó superior 
i.$8S á 81 id., y la americana de $10J á H J id., según 
marca y dase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 9 
re. caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $15 qtl, 
HENO,—El americano pacas sencillas de á 200 l i-
bras ee cotiza de $7 á 71 billetes paca. 
JABON.—Al.irca Mallorca, Bosch y Vallart esca-
eea, y se coliza á $7j caja. Otras marcas, de $51 á $61 
idem. E l amarillo de Rocamora. á $41 caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
J á 2i quiutal y otras marcas desde $14 á 18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, entreliño de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y ee cotiza de 41 á 5 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza do 15 á 17 rs. billetes 
arroba y el americano á 9 rs. arroba. 
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza según marca, de $111 á $12 qtl. En 
latas, á $14. Medias latas, á $141 qlh Cuartos idem 
&$15. 
. -MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $26 á $30 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de $4 á $81 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 18 re. qtl. L a del país, con 
demanda y en alza, de $6^ á $71 qtl. en billetes. 
P A P E L . — D e l amarillo zaragozano no hay exis-
tencias: el francés se cotiza de 31 á 35 cents, id. y el 
americano de 28 á 29 cents, idem. 
PASAS.—Se detallan á 11 reales caja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan do $ 81 á $9 qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existen cias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás so 
cotiza de $30 á $32 qtl., y Flaudes de $27 á $28 qtl. 
SAL.—La molida se cotiza á 101 reales fanega y en 
grano á 81 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 11 á 
21 rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 18 
á 22 reales. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotízame s de 6 á $61 qtl. 
ÍIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 71 c. según 
m .i'ca. 
1 Tj?TA]SrCIA». —Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6 á6i docena de latas. Carnes solas de f J á 6 
idem, y pescado de $4 á $1J. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 31 rs.; id. de garrafón, 
tinas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 re. id. 
TASAJO.—Se cotiza á 16 rs. arroba, sostenido, 
con descuento. 
T O C I N E T A — S e cotiza, según clase, de $12^ á 
$13 quintal. 
TURRON.—Sin operaciones Cotizamos nominal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y ot̂ as mar-
cas de $61 á $63 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza do 11 á 18 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $51 á $01 
barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $52 i $6 ba-
rril. 
VINO ALEELA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $54 á $ti0 los 4 cuar-
tos, según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose do 
$4>í á $51 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios finues por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $71 á $Vü caja y el Toriuo de $8 á 
$81 caja.. 
ISFLos precios de los cotizaciones son en oro, 
euando no se advierta lo confrarin. 
Vapres ie trafesla. 
. T A P O E í S - C ú R E E O S . 
Compañía íra^atltoticí* 
'JTONÍO LOPM Y m i 
m i V A F O S - C O R S E O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 do junio 
á las cinco de ia tarde, llevando la correepondencia 
pública y d-i oficio. 
Admite piiiniero? para dichos piiertos y carga para 
Puerto Rico, Santaiider, Cádiz y Barcelona. 
Tabico para Puerto Rico, Cádiz j Santander. 
Los pí̂ sf.portes" «o entregarán ti ruoibu ÍOJ billetes 
do pacaje. 
Las póliüas do cai¿a M firmarán por lm consignara-
ríos antes do correrla*, sin cuyo requisito cerán nalai, 
Recibe oare» 6 hordo bosta ni día 7-
De más pormenorM uapomirán SILÍ consignatsxlof, 
M. CALVO 1 COMP Ofieio» a. 28. 
I n. 26 812-1 E 
• n eexa'biaA,($i<&j£ ¿cn. ).<;» v j ^ j t a i 
Burcpa. , v- ara^xus y Cerífero 
Saván IXÍÍ - luw ' i«« ÍWM. halleudo l<w vapores do 
Mío puerto; -te! úr. Mu..v o • Yorn, lo» di so 10, 30 y 80 
d> inda wtt>. 
h VAPtíS 
c a p i t á n C u n i l l . • 
Saldrá para lew-York 
ti* 10 do junio,, 6 Ir.s (putrb de- la tarde 
Admito oarga y pus^cn.-*., ii ios que ofrece el bna:1 
Irato qua est? antigua Campaiís !-i.*.no ftcxodltaju et 
sus difereut03 líneas. 
También recibe carga para íu^iaterra, Hamimt^o, 
Brcmen. Amslordam. Eottmiam, Havre y Amboroe, 
con conoohrúonto citrecto. 
L a cajg¡» se r«dbe hn*\ Is rliKefo do lu eal'da flohv 
mente por ol mmslle de CaS-ilir-ra ' 
L a corraípondcaclo. .ó1.» t« reeiti» an b Adminisl; a 
cíéo do Coñ a cs 
NOTA.—Esta Q&wutfeftia Hoce •xbicvto aaa pólisb 
Sotante, w í p m oaía Kitm o<»»e p -^ todas la» dtmuSo. 
bajo la Ctt&l pcoil'-i. iatijüngKa todos loo oíeatos qt,e 
•:.ibaoa, SI Je junio (fe IKg*».—'•"AVv'O y 
0P? —v: v . 58. I n . 27 312-1 B 
Giia lioe o! i a i a r , 
LINEA m VAPORES 
entre Lourtres, Ambcr;.̂  y los puertos 
le ta Isla do Cuba. 
S a l i d a s •tregnlar©!? scexicxialejs. 
L03 vapores de esta Línoa atracan á los muelles 
de San üwft 
E L P R O X I M O V A P O R 
Saldrá de Londres sobra el día 15 du junio próximo. 
„ de Amberes „ ,, 25 de ,, „ 
Para más pormenores, dirigirse; 
A LONDRES, á los Sre», E . Bigland & C?, 
J>irécción telegráfica: Pardo London. 
En AMBEEES, al Sr, D. Danie! Síelnmaun Hagh». 
Dirección telegráfica: Daniel Amberes. 
En la HABANA, á los Srea. Dussaq y Oiia OüciosSO, 
r 817 20 R Jn 
mmih mimm 
D E 
Debiendo llagar á estepnertp sobre t i 10 del en-
trante el vapor francés Nanies, procedente de los 
puertos do Amberes y Burdeos, y debiendo atracar 
para las operaciones de descarga á los muelles de los 
Almacenes de Depósito de la Habana (San José); se 
participa á loo coa«ÍKna'arios parciales que deseen 
recibir tais mercancías pc-r los muelles genérales se 
sirvan pasar aviso con anticipación á ía llegada del 
vapor, á sus consignatarios. 
Habana, 23 de mayo de lí'90. 
CS18 5-5 
AGESTE DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A PRIMA FIJA. 
NORWICH UNION 
OJVDON & IÍANCASHIIIE. 
J. F. MILLIMTON. 
S A N I G H S T A C I O X X . 6 0 . HABANA. 
Cn 668 « » 70-OMj 
! 
Y RiSTAÜRANT CHAIX. 
Mr. Edouard Cb iix, propietario de esto nuevo y espléndido HOTEL Y KESTAUKANT, 
eituado en el antiguo SALON T R O T C H A , tiene el honor de ofrecerlo á BUS favoreeodo-
res en general un ¡a presente temporada, en donde encontrarán cuantas comodidades 
pueda apetecer ol gnstO más refinado. 
E n el departamento del H O T E L hay ampliaa y ventiladas hahltaclones amuebladas, 
salón de recibo, baños y duchas, contando el establecimiento con un baño de mar muy 
próximo. 
E L RESTAURANT está montado y servido á la misma altura y precios que rigen en 
su conocido y acreditado R E S T A U R A N T PARIS , situado en la calle do O'Reilly n. 14, 
contando con expléndidos y espaciosos salones para banquetea, cuartos reservados, jar-
dines y glorietas. 
Vedado, mayo do 1890. 
q 747 15-24My 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenos do Regia. 
8C SITUACIÓN EN 31 DB MAYO DB 1890. 
A C T I V O . 
Almacenos de Kogla. . . . 
Casa del Banco 
B'errocarril de la Babia.. 
Ferrocarril de la Habana, 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera 
Cuentas por liquidar 
Cambios 
Mobiliario 
Intereses de empréstitos 
Gastos gen erales , 
Acciones en cartera.... 
$2.600.000 
30.00(1 
3.500.OOÍ 
7.000.000 
335.860 
482.742 
2.075.539 
3.251.401 
210.130 
15.000 
469.967 
1.879.803 
23.896 
21.860.341 
4i; 
642 313 
286.778 
18.388 
6.940 
0$ 954.420 
66 
18 
92 
PASIVO. 
Capital 
Fondo do reserva 
Cuentas corrientes 
Dividendos por pagar... 
Cuentas varias 
EmpréstitoH del Ferroca 
rril do la Habana 
Amortización de los mis 
moa 
Empréstito del Ferroca 
inl de lu Bahía 
Amortización del mismo 
Empróstito á formalizar 
Obligaciones li plazo 
Dividendos por pagar en 
acciones ., 
Cambios 
Producto a 
gene r a-
les $2.842,313-98 
Menos: di-
videndos 
á cuenta. 350,000-. 
ouo. 
$7.000.000 
155.367 
4.752.038 
23.081 
16.324 
3.222.500 
127.500 
2.518.750 
131.250 
I.U8.024 
298.011 
2.776 
7.401 
2.492.313 
21.800.341 
02 
mi.ucTKS. 
937.1C4 
8.729 
8.526 08 
$ 954.130,92 
NOTA.—Existen en los Almacene» do la Corapafila, 513,709 «aoos, 059 bocoyes, 593 barriles do azúcar 
y 57,050 «eos de abono.—El Contador General, IWia! de ía Vega.—Vio. Bno.: E l Presidento, i¿owKÍn.<l>--
güelles. C 837 S-8 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos, Saeaz 7 Comp. 
D E CADIZ 
P a r a S a n t a n d e r , 
C o r a S a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá el 26 do junio á las 4 de la tarde 
el magnfico y rápido vapor español 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeros en sus espacioaas cá-
maras. 
También admite carga para los referidos 
puertos. 
Do iuá? pormenores impondrán cus con-
signuarios, C O D E B , L O Y C H A T E Y CP., 
oocterá. p. in. 
O 7(W 24rl-2í) 24a--28mv 
fAPOBES ESPAWüLES 
C O H F . E O S D E T . A S AiKTTIXXjAft 
t TK ASPOKTS5Í* M I L I T A R E S 
OJ5 8 O B B I N O 8 D E H E E H E H A , 
V A P O K 
MAIIIIM Y m m , 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá do este pnorto el día 10 do jur.io á las 5 de 
la tarde par» loa de 
NuoT-itaq, 
Cribara, 
B a r a c o a , 
Gt -nantánamo, 
C u b a , 
P u e r t o - F l a t a , 
P o n c o , 
Mayagiies:r 
AtTuadjlla y 
VIO T"t o * Xí i c O 
Con escala al retorno en i ' O R T - A U - P R I N C E 
(Hpití.) 
Las p411s|M para la ciirga d« traye^a oolo so admiten 
hasta ol día anterior de suUda. 
OüWBiGNATAiilOS. 
ífue.vltas. —Síes. Vicente Uodrígne» y Cp 
CM'mrc- ,—D. Manuel da Silva. 
Haraoott.—Bree, Monéti y Cp. 
flurtctfciaiiio,—-Sr"?.. J . Kncno y Op. 
-ni a.— Sres, Esteufrer. Messa y Gallego. 
Puerto Plata,—Sr, J , Ginebra y Cp. 
Pon ce.—Sres. E . y P. Salazar y 0j>. 
Mavaciiez,—Sres. Sohuke y Cy. 
AKuadilla.—Sret, Valle, Koppisch y Cp. 
Puorlo-Kieo.—Sres. Ludivin y D11 place. 
Port-au-Prince.—Sres. J , E , Travieso y Cp. 
Se iMPMha por SUS AUMADORE8, Man Pe-lro 
36. pU/n d* T,Ü«. I?» 8Í3-1K 
V a p o r 
DE HERRERA 
c a p i t á n D. I T . Or.hoa. 
Este vapor saldrá de esw puerto el día 16 de junio 
á las 5 do i a tarde paia los de 
P u e i t o - P a d r e , 
<3-i!.ja:TD,t 
M a y a r l , 
Baracoa . , 
O-ñfea. 
Nuevitas,—Sres, Vicente ttodríguez yCp. 
Puorto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón 
í5d»)U4.~-6r. t). Mantiolda Silva. 
Alavari.—Sres. Gran y Sobrino, 
Bur&coi».—«Sras. M006B y Comp, 
CNuál&ttmo.̂ -ttfM. • } . B nono 7 Comp 
< V')fl..--Srcá. KatsafifcT. Wena y GaHetrn. 
«edeanaoba por S ü « AKM ADOKES, San ^edro 
número vífí. .->}¡i?a ds 3 ü»*. 
I oí 25 812-1 B 
V A P O B 
c a p i t á n X>- B . V i l a x . 
Este vapor saldrá todos los sábados & las cinco do la 
tardo para N U E V I T A S , donde llegará los lunes RI 
amanecer y retornando á las pocas horas, llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana 
Admite carga y pasaieros. 
— E l martes 10 del actual, á las 12, se rematarán en 
el muelle de San Francieoo, con intervonoión del se-
ñor agento del Lloyds luglós, 77 sacos arroi: semilla 
en el estado en que se hallen. Habana 7 do junio de 
1890,—A'/tn-a y Gomes, 6702 2-8 
m i m f 
MERCANTILES. 
H i L I D E A I S . 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 6 3 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital rosponsable, oro $ 17.561.2.'íü 
Svniestros pagados en oro $ 1.171!. 200-48 i 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
Pólizas expedidas cn mayo de 1 S'.IO. 
OKO. 
2 & D. Josó Suárez t{ 
1 á D? Mercedes Araugo, viuda do Cas-
tellanos 
1 á D. Josó de la Losa y Ordófiez 
1 á D. Matías y D. Ignacio SAnchor y 
Sierra 
1 á I) . Lucas Lamadrid 
1 á los Sres. Menénden y Comp 
2 á D . P^Jro, D? Juana. D. Eduardo y 
D? Plora González del lioal y 
Gutiérrez , 
1 á D, Lorenzo Gómez 
2 á D. Manuel Cacicedo y Torre 
2 á D1.1 Kafaela Alvarez do Storling 
1 á los Sres, García y Vega 
2 á 1), Angel Velo y Pilgueha 
(! á D? Mercedes Fernández y Ariosa... 
1 á los Sres. M. liuiz y Comp 
1 á Di Podro Posada 
1 á los Sres. liodríguez y García 
2 á T). líoque Picase y Fernández 
2 á D'.1 Carmen López de líoyes 
2 á I)'.1 Elisa López do Bueno 
1 á D, Juan Antonio Bueno 
1 á los Srea. Vázquez y Artime 
1 á D, Juan B, Uomero 
1 á D. Cándido Zabarte y París 
1 á D'.1 Isolina Aliones 
Il.OOO 
12.000 
4.000 
5.000 
2.500 
2.000 
14.000 
a. 000 
5.500 
21.(100 
16.000 
13.000 
«K.000 
15.000 
•m 
4.000 
2.900 
H. 000 
«.500 
I . 600 
18.000 
15.000 
16.000 
9.000 
Total $ 988.800 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejorcicio social en 
31 do dicienibro do cada ario, ol que ingreso sólo abo-
nará la parto proporcional correspondiente á loa días 
quo falten para su conclusión. 
Habana, 31 de mayo do 1890,—El Consejero Di -
rector, Joaquín I) , de Oramos—IM Comisión eje-
cutiva, Victoriano Barca.— Ftcíoriano .dyo. 
C n. 829 4-8 
Empresa d« Almacenes 
de Deposito, por Hacendados. 
SKCRETAHÍA. 
Por falta dol necesario námoro do representaciones 
no ha tenido (-footo la Junta General do accionistaB 
si Tmlada pari> -l día 10 del próximo pasado y en su 
virtud y con KrMgb» al urtícnlo 75 de los Estatu os, se 
les convoca do au6Vo pura dicha junta, quetemiiá e-
fecto ol día 18 de junio á las 12 del día un In» oflolnas 
do la Empresa, W«leaderes 28, con la advertencia de 
que so verificará OOD ol número do los quo concurran 
sen cual fuese. Tiene por objeto dar cuenta con ol in-
forme de la Comisión Glosadora de cuentas, con una 
proposición que so hace á la Compañía para el arren-
damiento de terrones do lu propiedad de la Empresa, 
quo esta no utiliza y para tratar además do cualquier 
otro asunto de interés para la 'Jompafiía, 
Habana, junio 3 de Í890,—El Secretario, Cario» di 
Zald.o. I 9-8 
Banco Espafiol do la isla do Coba. 
SEC1ÍETAKIA, 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS DK AGUA. 
Encargado esto Eotableoiraionto, según escritura do 
23 do al'ril do 1889, otorgada con el Excrao, Ayunta--
miento de la Habana, de la recaudación da los pro-
ductoH del Canal do A limar, Zanja llcal y Acueducto 
de Fernando V I I , y expedidos los recibos por el con-
cepto de "Plumas de A^ua" de los mismoa, se hace 
saber quo continúa, en la Coja do esto Banco, la co-
branza do loa expresados recibos correspondientis al 
año actual, 
La cobranza se clectúa todos los días hábiles, desdo 
las diez de la mañaiut hasta las tres de la tarde, y el 
plazo para pasar sin recargo, so terminará el 30 do 
junio próximo inmediato; advirtiendo que ol quo no 
satisfaga su adeudo en el plazo seDaltido, incurrirá en 
til cin< o por ciento y demás recargos quo marca la 
IbttfaeÓlOD do 15 de mayo do 1885, para el procedi-
miento contra deudores n la Hacienda Pública, 
Habana, 28 do mayo do 1890.—/, B Cantero. 
In. «OK alt 10-31 My 
líaiuío Español de la Isla de Cuba. 
Acordado por el Consejo do Gobierno de esto Ban 
co, de conformidad con lo provenido en el lieulamon 
to, so saquen á oposición diez plazas de aspirantes á 
eticribiento^ para ol mismo, so aninicia por esto medio 
quo loa ejercicios para dichas oposiciones empezarán 
el día 2 del entrante mea do julio con r.ujoccion á las 
reglas que se publican en la Gacela Oficial de esta 
capital, corroapondtanto al día primero del actual. 
Habana, 2 do junio de ISí)1'.—El Secretario, Juan 
Baulinla Oanliro.. 1 9(<8 5-4 
O M A N D O L A S 
DG! D R . A Y E R 
Limpiará V, el slstoniífc 
?!ff| de aqudlos górmenes da 
cufcrmcdado.s que lenta 
pero indefecübleraente minan la salud. 
Como catíirticoñ son excelentes. Obram 
de un modo suave estimulando saliulablc-
mente los órganos secretorios y excreto-
rios. Están compuestas exclusivamente da 
Ingredientes vegetales y por consiguiente! 
exentas de elementos perjudiciales que so 
encuentran cn otras pildoras. 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
Están cubiertas de azúcar y son'i agrada-» 
bles A, la vista y al paladar. Graduando la, 
dósis según las instrucciones que acom-
pañan ñ, cada paquete, pueden tomar estass 
Pildoras con IMOKI'I'CI A SIHJUKIDAD todo.i 
los pacientes, cualquiera que sea su edad. 
Como Pildoras de sobremesa para ayudar 
la digestión son excelentes, y como talesi 
se usan extensamente en Europa, América 
y todos los países civilizados. Para 
C o n s t i p a c i ó n ó E s t r e ñ i m i e n t o , Indfo 
Grestion, Dispopaia, B i l i o s i d a d . 
J a q u e c a , E s t ó m a g o revuelto. 
Desgrano, D e s ó r d e n e s del / 
H í g a d o y de los R í ñ o n e s , ' 
No tienen precio. Todas las íamlliaa 
deben tenerlas cu casa para cualquier 
emergencia. 
PBKl'AUAIMS POH EL 
Dr J . C. AYER m , Lowell, Mass., E. U. A. 
He venta c u ledas las Droguerías y Boticas. 
JOÜÍÍ KAKKA, Agente General, Habana. 
T i R T E I N I M I T A B L E OE 
, J O S É O R I S T A Ü O R O . 
i PARA TEÑIR E L CABELLO, 
B A R B A Y B I G O T E . 
Superior ;í todos para cam-
biar el color del pelo. E s 
[el línico tinte instantáneo, 
| infalible y fácil de emplear. 
No tiñe el cutis, es dura-
' dero y reproduce los colo-
res naturales del pelo negro ó castaño. 
Se vende en las Boticas y Perfumerias. 
Fábrica, No. 17 Platt St., Wcw York. 
E . U . de America. 
Conipaflía del ferrocarril entre 
Uienfüegos y Villaclara. 
Secre tax la . 
Do orden dftl Sr. Presidente convoco á los softoros 
accionistas por segunda vez 4 junta general para las 
doodel día 1H del corriente en la casa calle de Agua-
cato nrímeio lüK. Kn dicha Junta so dará lectura al 
informo de la comisión de glosa nombrada últimamen-
to; eu la intoligoncia de quo la junta tendrá efecto 
cualquiera quo sea el número de accionistas que con-
curran.- Habana, Junio 2 do 18'Jü.—El Secretario, 
Antonio S. de Buslamaníe. 
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BANCO DEL COMERCIO 
Eerrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
Pudiendo prolongarse por algunos díaa más la inte-
rrupción del tráfico en la línea de Villanueva á conse-
cuensia de la inundación persistente en los kilómetros 
19 y '¿0, desde maüana miércoles 4 del corriente, los 
trenes de viajeros saldrán y llegarán al paradero de 
Cristina de la CompaSía del Ferrocarril del Oeste, 
circulando por la linea de esa CompaCia entre esta 
capital y Kmcóa, donde pa^ariu á la línea de Villa-
nueva para continuar viajo. 
Las horas de llegada y salida de los trenes de ida y 
vuelta en Cristina serán. 
T R E N E S D K I D A . 
Tren 6 & Unión 5.30 A. M. 
Id. 7 id 12.50 P. M. 
Id. 9 á Güines 4.25 P. M. 
Id. 11 á Ouan.-.jay, 4.00 P. M. 
T R E N E S Dl í V I I I X T A . 
Tren 6 do (Jiiinos íMñ A. M, 
Id. 8 do Unión 12.S0 P. M. 
Id. 10 id 5.20 P. M. 
Id. 12 do Quanajay 7.28 A. M. 
Id. 14 id 2.50 P. M. 
E l tren 9 del Kincón á Güines pasará por las esta-
ciones 20 mtos. después de hoy, lo mismo que el 23 de 
Sun Felipe d IJatabanó. 
Los viiycros do los miércoles y domingos para B»-
tabanó ou combinación con los vapores tomarán el 
tren 5 hasta San Felipe para continuar d Batabanó. 
Los demás trenes no sufren alteración más allá del 
Blnotfn. 
Las cargas se remitirán por la misma vía del Perro-
carril del OestOi y l>»r el Kincón á mis destinos, con-
tinuándose los despacJjos en Villanueva, y condu-
cióndoso por el "Empalme" las destinadas á la Linea 
do Kegla, y las en combinación con los Ferrocarriles 
do [Cárdenas y Matanzas. Eu liegla podrán despa-
charse cargas para las estaciones de esa línea hasta 
empalme quo llegarán con más rapidez á sus destinos. 
Villanueva, junio 2 de 1890.—El Administrador Ge-
neral, A, de Ximeno. C n 778 l-3a 7-3d 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
S e c r e t a r i a . 
L a Jimia Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta do las utilidades realizadas cn ol corriente año, 
el dividendo número 62 de dos por ciento en oro cobre 
el oapital social. Y lo pongo cn conocimiento de los 
señores aoolonistas para que ocurran desde el din 9 
del entrante junio á hacer efectivas las cuotas que le» 
correspondan; en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compuliía, y eu lu Habana á la Agencia de la misma 
i, cargo del vocal Sr. 1). Joaquín Alfonso y IMadan, 
Lainpari'hi esquina á Cuba,—Matanzas, mayo 30 de 
WM. —Ai'varo Lavastida, Socreeario. 
64<H 13-1 
F E R R O C A R R I L D E l T O E S T K 
SECRETAKTA. 
Por disposición del Sr, Presidente do esta Comy»»-
íiía conforme á acuerdo de la Junta Directiva se con-
voca á los sefioros accionistas á Junta General qae ha 
de efectuarse el lunes 9 del entrante junio á las 12 del 
día en la casa núm 23 de la calle de Amargura. E n 
esa reunión se leerá el informo referente á las opora-
cionea del último ejercicio social y so elegirán cinco 
consiliarios. 
Habana. 98 do mayo de 189.0—El Secretario, Anto-
nio tí. .Llorente. OTI 7IÍ7 l-24a Iñ-VKd 
IMíi! 
Regimiento Caballéria de Pizarro. 
NUMERO 30. 
Necesitando «sio Cuerpo adquirir caballos que rwu-
nan las coiidir>)unes de desarrollo tener do 7 quimas 
en adelante, do 4 d 7 años de edad y mareba la del 
pais, so haca jn'iUüc.o pura quo los que deseen enage-
imrlos, los presenten en ol onuxtel de Dragones de 8á 
10 de la moñana en los días háUÜes donde se encuen-
tra la comis ón nombrada que ha de comprarlos. 
Habana, 7 de junio do 1890,—Kl Jefe del DetM]— 
Julián Guillen. C—83:1 8-8 
Ilnstre Colegio de Abogados de la. 
llábana. —Deí-anaío, 
Con el lin de proceder á la elección de síndi/yw y 
clasillcadorea quo han do re-al zar el reparto do ia con -
tribución para el próximo ejercicio económico de U90 
á 91, cito á los sefiorus col<-g¡oli;n Inscriptos *n la ma-
trícula, para Vi junta que ha de celebrarse ti próximo 
martes, dic« del cornento. á h»s doce del día, en los 
salones de esto Ilustre '-olwrio, calle da Mercaderes 2. 
Habana, 2 de junio de 1890.—El Decano. Dr. J 
M. Carbnnr.ll. y Unir. C 827 S-7 
Se cita á los señores que componen este Gremio, 
para la juata gfineral que. se celebrará á las doce t n 
punto del lunes 9 del corrient-i r-u la, casa calle del A -
guila núm 191. con M objeto de d-ir cuenta del repwío 
de 1890 á 1891 y celo rar ñ \.% vez el juicio de ugra vios , 
E l Síndico 2'.>, Pedro Ro<lrí'jve:. (JP84 5-4 
AVISO /\ LOS SIMITOS 
Al 
F O T B A D A E N E l L A Ñ O 1839, 
t.íMiáa íi* ía 'ialle tU Juv.iz, entre lúa ele Oaratüu. 
y 8an Pedro, al lad¿> del café de L a Marina 
E l lunes 9 del actual, á las doce del día se remata-
rán en efeta venduta con intervención del Sr. Agente 
de la Compañía de Seguros Marítimos Franceses, 30 
cajitas de una arroba de salchichón de Arlés, proce-
dente de la descarga del vapor Versailles. 
Habana. 6 junio do 1890.—Sí«mi y Qóme*. 
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Compañífi Española de Alnmbrado 
de Gas de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca á 
Junta general extraordinaria de señores accionistas, 
que tendrá higrir á las doce del día nueve del próximo 
ni' H de, junio, en las ofteinas de la Empresa, Príncipe 
Alfonso númtro 1, con los siguientes objetos: 
Primevo: Adicionar el artículo primero délos Esta-
tufos en la siguiente forma: 
"Podrá también fusionarse con cualquiera otra so 
ciedad análoga, siempre quo se acuerde por mayoría 
de votoa, cu junta general en que estén representadas 
lao dos terceras partes de accionistas y de las dos ter-
ceras partes del capital nominal, según dispone el ar -
tículo 168 del Código de Comercio." 
Segundo: Acordada la reforma 6 adición antes ex-
presada, se so neterá d ía aprobación de los señores 
accionistas, el proyecto de bases bajo las cuales puede 
realizars .1 la fusión con la Compañía Hispano-Ameri-
oana consolidada. 
Tercero: E n la expresada Junta, se. tratarán y acor-
darán también cuantos otros particulares puedan rela-
cionarse con la indicada fusión. 
Dichas bases estarán de manifiesto para su examen, 
en la Secretaría de la Empresa, todos los días hábiles 
de doce á tres de la tarde. 
Habana 27, de mayo de W Q . — E l Secretario-Cpn-
tador. Francisco Sarbero. 
9 m u ^ 
Nombrado Cónsul General en )a Isla de Cuba por 
S. M. Imperial el Sultán de Turquía, y precisada íi 
formar el padrón de la Colonia Otomana que en esta» 
reside, por el presante. Hamo á los subditos de H. M, 
el Sultán, para que en el término de sesenta »Uaa BCÍ 
proaenten á esto Consulado General, Cuba SW, sienáo 
liovas hábiles de doce d tres do la tarde todos los díaa 
no festivos; áfin de ser inscriptos eu el regi-.ro ma-
tricula couforme á las disposicioned vigcnles eu el 
Imperio. 
Habaua, 30 de mayo do ISDO.—El Cónsul General. 
Quirico GaUoslm. filio 8 31 
i ? " TERCIO M l u i m u m 
A n u n c i o . 
Debiendo procederse día subasta do ISK* machetes 
largos, llamades de media cinta, que se necesitan en 
las comandat cias del tercio, so animosa para cine loe 
señores que deseen hacer proposioVones puedan efec-
tuarlo cn la forma y •. i:, que pveviene el pliego de 
condicioneu y t-ipo que se halla'.i de miniliesto en la 
ofteina de eaia Subinspección iodos los diasno festivos 
de doc;a d cuatro de la tanle: eu la. inteligencia que la 
subasta tendrá lugur ante la Junta económica del 
Percio. que presidirá el Sr. Coronel Jefe del mismo, 
el día 9 de junio d las ocho de la mañana en el cuar-
tel del In¿,t:tuto en e,tta plaza, calzada de Belas oaín 
número 50; en cviy a hora entregarán los señores que 
hagan proposioicnes, el pliego y demás documentos, 
que corresponden. 
MODELO DK PROrOSIClÓN KN PAPET, DEL, SKLKO 11? -
D N. N vecino de por sí ó en repre-
sentación de se compromete á facilitar para las C o -
mandancias del 179 Tercio de la Guardia Civil 190 
machetes largos de loa llamados de media cinta, al 
precio de pe-os oro cada uno. 
Fecha y firma del proponente. 
Hobana, 23 de mayo de 1890.—El Corenel Subins-
pector, .Francisco Muííot* 
C 759 
H A B A N A . 
DOSDTGO 8 D E J T ^ T O D E 1890. 
CORRESPOJTDENCIA. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MABUTA. 
M a d r i d , 21 de mayo de 1890. 
L a generación actnal guardará tríate me-
moria del trágico periodo qne se inauguró 
con la aparición de la infliienea en España 
y que todar ía continúa, si no con tanta in-
tensidad como al principio, al menos con 
la misma yiolencia. Casi todas las sema-
nas siega la muerte alguna personalidad 
ilustre: ayer fué la del general Cassola, que 
ha pasado del mundo de los vivos cuando 
mayores eran sus sueños de ambición; hoy 
la del insigne pintor Plasencia, que rueda 
de improviso desde el apageo de la gloria 
al obscuro fondo de un sepulcro. Los dos 
han muerto jóvenes y en el momento en 
que más parecía sonreirlos la fortuna. ¡Tre 
menda burla de la vida! Siquiera los que su 
cnmben en los albores de la existencia, se 
ahorran las ansias de la aspiración y los es 
fuegos de la lucha. Pero caer después de 
haber combatido, de haber vencido, y de 
haber llegado á la cumbre, y caer sin gozar 
del triunfo tan difícilmente conquistado.. 
¡Ahí esto es tan terrible como las catástro-
fes inesperadas. 
Plasencia, que recibió el dia 19 cristiana 
sepultura, era pintor de mérito sobresa-
liente y una verdadera gloria nacional. Na-
cido en humildel pero honrada cuna, se 
elevó paso á paso con sus grandes creacio-
nes artísticas al punto culminante quo hoy 
ocupaba y del cual le ha arrancado la 
muerte como arranca de cuajo el huracán 
el árbol que*crece en las alturas. Empeza-
ba á disfrutar de los resultados de su tra-
bajo: se había preparado un estudio, que 
era la realización de todas sus ilusiones de 
artista. No era rico, porque en España 
desgraciadamente no se llega por el cami-
no que él había emprendido á la verdade-
ra riqueza; pero vivia desahogado, en esa 
dorada medianía que constituye acaso 
más perfecto estado de la existencia hu-
mara. Su patria le consideraba; sus com-
pañeros le querían por la índole de su ca-
rácter, algo ruda, pero sana y generosa, y 
sus discípulos, para los cuales, á más de 
maestro, era amigo entrañable, le profesa-
ban tanto afecto como admiración. E l en-
tierro del malogrodo artista ha sido, como 
el del general Cassola, una gran manifesta-
ción de duelo, solo que más desinteresada, 
más espontánea, menos política y por tan-
to, más sincera. Nadie esperaba nada ázl 
pobre Plasencia, ni clases ni individuos ha-
bían fundado en é l i a realización de idea-
les más ó menos legítimos. L a s armas con 
que combatía en la batalla da la vida eran 
los colores de su paleta; ni prometía, ni a 
menazaba. E l geueral Cassola era ¿quién 
lo dudal un hombre de mérito distinguido, 
de cualidades notables aunque no extraor-
dinarias, de entusiasmo profundo y de am-
bición que se perdía en los horizontes de lo 
desconecidó. Pero á pesar de sus condi-
ciones, que hasta ahora no habían tenido 
ocasión de desenvolverse en todo su ener-
gía, no habría salido dé la esfera en que 
estaba colocado, si los vientos de la políti 
ea, tan impemosos como efímeros, no le bu 
bieaen levantado á mayor altura como re-
presentación de esas esperanzas colectivas 
que yacen c-i?mpre en el fondo de todas las 
fuerzas sociales, dormidas pero no muertas. 
Con el concurso de estas fuerza que habían 
puesto á su servicio, los errores de unos, 
las impresiones de otros, y la flaqueza de 
todcs, sabe Dios dónde hubiera llegado, si 
l a muerte, la muerte ciega ó inexorable, 
no le hubiese atajado en su camino. Podía 
haber subido muy alto, ó haber caído muy 
hondo, porque á tan contradictorias alter 
nativas de la suerte están sujetas esas figu-
ras circunstanciales que alzan do pronto el 
torbellino de los intereses sobreexitados ó el 
imperio irreflexivo de las pasiones sociales 
Todavía vive su recuerdo entre los elemen-
tos que habían condensado en él el logro de 
sus aspiraciones; pero irá gradualmente 
desvaneciéndose, porque no ha dejado en 
s a brillante historia militar y parlamenta-
ria, ningún bocho extraordinario que sirva 
de íandamento durable á su memoria en los 
tiempos futuros. Hoy se piensa en erigirle 
un monumento, aquí donde no lo tienen, ni 
el gran Capitán, ni Cortés, ni Pizarro, ni 
Castaños, ni O'Dcnnell, ni tantas excelsas 
glorias militares como han engrandecido 
con sus heróicos hechos la historia nacional; 
pero dudo que este pensamiento, nacido en 
ios primeros hervores de la pena, alcance 
cumplida realización, y si la alcanza, los 
iniciadores exponen á su ídolo al riesgo de 
qne, andando los años, las generaciones ve-
nideras se pregunten al pié de la estatua que 
en honra del general Cassola se erija: ¿Quién 
será este hombre? ¿Qué batallas habrá ga-
nado? ¿Qué beneficios habrá reportado á la 
petria? Los entusiasmos de la política son 
como las montañas de olas que la borrasca 
levanta y la calma de loa vientos sociega; 
duran poco, pasan enseguida, sin dejar hue 
l ia alguna de su grandeza á la vez suprema 
y pavorosa. 
Pero dejemos en paz á los muertos, y no 
turbemos su silencio con el ruido irrespe-
tuoso de la vid». Recójanlos, eegán sus mé-
ritos, el olvido ó la fama. Nosotros que los 
¿ e m o s conocido, estamos muy cerca de ellos 
fiara olvidarlos, y no podemos ser bastante 
ímparciales para juzgarlos severamente. E s 
menester que la hierba crezca sobre sus 
tumbas y que el tiempo borra sus nombres 
de las piedras que los cubren para que ocu-
pen en los anales del mundo su verdadero 
lugar para que su recuerdo se pierda en el 
polvo ignorado de las generaciones pasadas 
ó para que se afirme ea la memoria de lae 
venideras. Descansen, pues, en paz. 
Durante el tiempo transcurrido desde mi 
últitaa correspondencia, las agitaciones de 
la huelga han seguido, aunque amortiguán-
dose de d ía en día, y á la hora en que escri-
bo esta carta, todo ha vuelto á «u estado 
normal. Pero no hay que fiar mucho en esta 
tranquilidad aparente. E n el fondo se re-
vuelven furiosos como antes los mismos in-
tereses y los mismos odios silenciosos, pero 
no sumisos que produjeron la manifestación 
universal obrera del Io de mayo. Conviene, 
pues, que loa gobiernos tengan en cuenta 
los hechos pasados, y precaban en lo posi-
ble las contingencias futuras. Ciegos, y lo 
están los quo no vean que ha llegado el ins-
tante de l i s rectificaciones necesarias en el 
orden polítíeo, en el económico, y en el so-
cial . E l sentido de la realidad se ha desarro-
ilado vigorosamente en las muchedumbres 
y loa principios abstractos, las creaciones 
metafísicas, las promesas paramente ima-
ginativas que antes las deslumhraban van 
perdiendo de hera en hora su eficacia para 
i a gobernación del mundo. E l espíritu refle-
xivo se ha sobrepuesto á la fantasía; la 
práctica á la teoría; lo positivo á lo soñado; 
las ideas, como en épocas pasadas, no sirven 
y a de molde á los intereses; por el contra-
río, los intereses son los que imorimen su 
impulso y su forma á las ideas. Hoy se de-
lira como en otros tiempos, quizás más; pe-
TO los delirios de la masa humana no tien-
den al cielo, sino á la tierra; no tienen alas 
para volar, sino garras para destruir, y tie-
nen el ansia codiciosa de loa bienes mate-
riales. Mientras que no se busque alguna 
•olnción á los íemerosos probleaias que la 
marcha de la civilización ha planteado y 
planteará sin cesar, ía sociedad contempo-
ránea vivirá en estado de guerra, siempre 
amedrentada y siempre insegura. ¿Quién 
sabe si algún día, las mismas legiones que 
arma para la defensa, se volverán en con-
tra de ella? 
No puedo remediarlo: mi ánimo, iuclinado 
á engolfarse en las tristezas de la historia, 
quizás exagera los peligros y abulta la gra-
vedad de los conflictos sociales que se cier-
nen sobre Europa. Yo se bien que no son 
inminentes, que están todavía lejanos, si es 
que en este siglo que va tan de prisa, hay 
algo que esté remoto; pero no logro apartar 
de mi conciencia el presentimiento de que 
son inevitables. Me parece que gravita so-
bre el corazón de Europa, en medio de los 
resplandores de la civilización prodigiosa, 
la mano de ese ángel tormentoso que asiste 
á todas las catástrofes de los pueblos. ¡Quie-
ra Dios que me engañe y que mis temores 
no sean más que las alucinaciones de un es-
píritu, no temeroso, pero sí obcecado. Des-
pués de todo, como decía Boasuet, la huma-
nidad obra y Dios le lleva; y es algo teme-
rario—lo confleeo—querer penetrar antici-
padamente los inescrutables designios de la 
Providencia. E l hombre sólo puede cono-
cerlos con certidumbre, cuando se manifies-
tan y se imponen. 
Pero prescindiendo de estas consideracio-
nes, y aún cuando sienta descender á más 
bajo terreno, me es forzoso siquiera para 
cumplir con mis deberes de corresponsal 
apartarme de este asunto, para ocuparme 
en el examen de la política menuda que en-
tre nosotros prevalece, por desgracia. A 
medida que la legislatura adelanta, y que 
van resolviéndose loa problemas políticos y 
económicos planteados por el pertido libe-
ral, con la aprobación de la ley del sufragio 
y la discusión de los presupuestos, ya muy 
avanzada en el Congreso, aumentan los 
cálculos y las conjeturas sobre el rumbo 
que tomaran los negocios públicos cuando 
surja ante la regia prerrogativa la esperada, 
á le vez que temida, cuestión de confianza. 
Como he expuesto en algunas de mis co-
rrespondencias anteriores, los conservado-
res abrigan la convicción de quo el pleito mi-
nisterial se decida prontamente á favor su-
yo, sin que acierto á explicarme en que fun-
dan sus esperanzas ó más bien, sus seguri-
dades. E l partido conservador está profun-
damente quebrantado; la opinión pública le 
mira con recelo y tieñe poca fe en sos pro-
cedimientos gubernamentales. Débil y de-
caído, ni siquiera ha podido llenar los hue-
cos que la muerte ha abierto en sus ya 
diezmadas filas, y se presenta á reclamar la 
herencia del poder, más mermado de fuer-
zas que cuando le abandonó hace cuatro 
años y medio. Su entrada en el gobierno 
paralizaría el movimiento de aproximación 
que en algunos elementos republicanos está 
produciendo la política liberal, y deíperta-
ría, tal vez sin razón, las rebeldías de los 
partidos revolucionarios, cuyas iras están 
paralizadas si no extinguidas. Seguro es-
toy de que el gobierno conservador nada 
haría por su parte, que justificara las ilu-
siones de los republicanos belicosos; pero 
esto no impediría que tomasen vuelo, por-
que en las luchas públicas, las colectivida-
des no siempre pueden obedecer á sus pro-
pios impulsos, y no pocas veces determina 
su conducta la voluntad ajena. Mucho te-
mo que el partido conservador tropezase, si 
fuese llamado al poder en estas circunstan-
cias, con las mismas dificultades que hicie-
ron antes de 1878 infecundas las buenas in 
tenciones del partido moderado, y que á 
pesar suyo, sin dar motivo con au proceder 
á laá quejas de la opinión, provocase, sin 
embargo, las injustas prevenciones do los 
partidos, y acaso coaliciones tan funestas 
como monstruosas. 
Por esta razón, no creo fácil, ni siquiera 
probable la prematura vuelta al poder del 
partido conservador, si el ministerio actnal 
plantea, antes de dar por terminada esta 
legislatura, la cuestión de confianza, como 
algunos suponen. Más verosímil me pare-
ce que siga el gobierno del señor Sagasta 
durante el próximo verano, y que so dé 
tiempo al tiempo para que el partido libe-
ral procura on este interregno parlamenta-
rio, reconstituirse, si puedo, ó para qu? el 
partido conservador se levante sobre las 
ruinas de su adversario, deshecho y aniquo-
lado por sus propios errores, ci no consigue 
reedificarlo?, y per sus intestinas discusio-
nes. Por de pronto, juzgo algún tanto a-
venturado todo cuanto se digna respecto do 
este dificilísimo problema político que me 
prometo examinar con completa imparcia-
lidad cuando sea ocasión oportuna. 
No cerraré mi correspondencia sin ha-
cerme eco de la dolorosísima impresión que 
en toda España ha causado la noticia do la 
espantosa tragedia de que ha sido teatro la 
Habana y que noz ha transmitido con su a-
brumadora concición r>l cable. Todos los 
corazones se asocian al duelo que en estos 
momentos aflige á la perla de las Antillas, 
probada por una gran desdicha, que ha pro-
ducido entre nosotros general consterna-
ción y que es á la hora presente, motivo de 
lástima en los hogares do la Península. 
N . 
Suscripción popular 
iniciada por el DIAKIO DE LA MARLMA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del dia 
17 de mayo. 
ORO BILLETES 
Suma anter ior . . .$£ 
Recibido del Excmo. 
Sr. Gobernador Ge-
neral, como resulta-
do de la función tea-
tral que patrocinó en 
la ciudad de Matan-
zas el Gobierno Mili-
tar de dicha provin-
cia 
Sres. L . A. Sussdorff y 
Ca, de Nueva-York, 
por conducto de su 
representante en es-
ta, D . José Baste-
rrechea 
L a Compañía de Bom-
beros Cubanos, de 
Cayo-Hueso,por con-
ducto del periódico 
L a Lucha 
V. E l Marqués de Ar -
gudín . 
.310 53 $38.801 95 
1.000 
100 
26 50 
50 
Total. .$8.367 03 $39.951 95 
( C o n t i n u a r á . ) 
E l Excmo. Sr. Gobernador General nos 
ha remitido la cantidad de mil pesos en bi-
lletes, recibidos del Gobierno Militar de 
Matanzas, como resultado de la función 
teatral que el Sr. General March, que lo 
desempeñaba, patrocinó en dicha ciudad, y 
cuya suma se destina á la erección del 
mausoleo que ha de perpetuar la memoria 
de Jas víctimas de la catástrofe del 17 de 
mayo. Agrademos la generosa iniciativa del 
Sr. General March, que tan excelentes re-
sultados ha producido, en beneficio del pen-
samiento iniciado por el DIARIO DE LA 
\IARESA. 
JFOLLETIX. 
CARTAS A LAS DAMAS 
BSCKXTAS EIPHK3 AJÍ ESTE PARA EL D I A R I O D E 
LA MAE DÍA. 
M a d r i d , 18 de mayo de 1890. 
Estamos en plenas fiestas de mayo: los 
forasteros llenan las calle3 de Madrid, in-
vadfU fondas v posadas, llenan los teatros 
y las calles principales, hasta el estremo de 
no poder dar un paso por ellas. 
Se discurren para di vertirlo» y para sa-
carles el diaero toda clase de espeeíáculos: 
loe circos ecuestres agotan su repertorio, lo* 
teatros exhiben en obras á propósito sus 
más liadas actrices y sus más inteligentes 
actores: hay funciones flamencas, fanciones 
de globos aerostáticos, exposiciones de pin-
turas, de figuras de cera, de fieras, y de 
mujeres bonitas á todas horas en las calles 
y paseos. 
E l día del santo labrador, patrono de Ma-
drid, lució un sol radioso, tal como hacía mu-
chos días no veíamos: la pradera donde se e-
leva la ermita se llenó de romeros: por fa-
milias, ó varias familias reunidas so forma-
ban grupos para merendar y para bailar des-
pués al compás de las melodías que dejan sa-
lir de su martirizado seno los pianos mecáni-
cos: casi todas las meriendas del pueblo ma-
drileño se componen de los mismos manjares: 
tortilla de jamón, filetes ó asado de vaea y 
ensalada de lechuga, y huevos duros, par-
Sidos en rajitas: se hace gran consumo de 
pan y vino' v ae toma después una adición 
de naranjas de los vendedores ambulantes: 
al l legará Madrid, entre nueve y diez de 
la noche los romeros de San Isidro entran 
en un café donde permanecen hasta las do-
ce ó la una de la mañana. 
Desde que raya el alba los días que dora 
laff- i i ttoSan Isidro, van los tenientes de 
¿toalde Tisitando las instalaciones donde B© 
vende de comer y de beber, para protejer 
ia salud pública, y hacen retirar de la ven-
ta inmensa cantidades de jamón, pescado, 
uche y frutas, multando además severa-
mente á los expendedores. 
Este año ha sido como todos los otros: 
•nncha alegría, muchos bailes, no pocas 
pendencias, en la capilla solemne mis;), con 
^ran orquesta y excelente orador, que ro-
tiere y elogia Las virtudes del santo labra-
dor. 
Numeroso público ha visitado la casa que 
habitó el santo con su esposa tanta María 
de la Cabeza, casa que se conserva como 
estaba y que so halla inmediata á la iglesia 
de San Andrés, y también ha ido numerosa 
concurrencia al pretil de los Consejos, en la 
misma vecindad, á ver el establo donde San 
loidro encerraba sus bueyes al volver cada 
carde de labrar los campos. 
Por la noche estuvieron los teatros con 
más concurrencia de la que materialment e 
poaían contener: por la mañana hubo ca-
D^la pública en Palacio y fué tal la multi-
tud de forasteros que ocupó las galeri as pa-
ra ver pasar á las personas reales, que hu-
bo gritos, desmayos y accidentes, algunos 
de ellos bastante graves que fueron so corri-
dos en la farmacia de Palacio mismo. 
Llamaron mucho la atención la princesa 
de Asturias y la infanta María Teresa, por 
lo muy desarrollado de sus estaturas, y por 
lo elegante de loa trajes escoceses que ves-
cían. 
SS: A A. que aún no forman en la comí 
-iva la ven pasar desdo la puerta del salón 
le fumar, y corresponden con mucha gra-
na á los saludos de etiqueta que se les di-
rigen por los personajea palatinos de am-
ooe sexos. 
Las dos notas más salientes de la decena 
han sido la muerte del general Cassola muy 
sentida por todos, y la despedida del céle-
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
Nueva TorJc, 6 de j u n i o , 
á l a s í y 49 ms. do la tarde. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 3il6 cts 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12—3. 
E l tiempo. 
E n el Eoque han empezado á desbordar-
se los célebres ojos de agua que tantas des-
gracias llevan ocasionadas en años anterio-
res. Aquellos vecinos abrigan serios temo-
res, teniendo en cuenta lo amenazador del 
tiempo y la dolorosa experiencia adquirida 
con bien recientes y cuantiosas pérdidas. 
A consecuencia del mal tiempo que ha 
prevalecido cuestos días, han sido arrojados 
á la costa los siguientes buques: 
E l bergantín noruego Palander está em-
barrancado en Santa Cruz del Sur; su capi-
tán llegó á tierra el día Io del actual, y ma-
nifiesta que el buque, que tiene á su bordo 
un cargo de azúcar, se perderá totalmente. 
L a barca noruega Norgs está también 
embarrancada cerca de Isla de Pinos, y se 
cróe que se perderá totalmente dicho bu-
que que está en lastre. 
Se han interrumpido en Sagaa los traba-
jos en las carboneras, á cansado las lluvias 
que han inundado los montes de la costa. 
Debido, á esto los industriales que tienen 
existencias de ese combustible las han reti-
rado de la venta, y esperan fundadamente 
alza considerable en el precio del artículo. 
Nos escriben de Managua: 
E n la noche del 28 de mayo último, en el 
caserío de Lechuga, término municipal de 
Managua, acaeció un hecho quo no duda-
mos en califlear de prodigioso, por lo excep-
cional y extraordinario. 
Por el referido caserío de Lechuga pasa 
el río Almendares, y próximo á su cauce te-
nía situada su casa de Ubla, v guano don 
Manuel Núñ^z, donde habitaba con su fa-
milia. E n dicha noche y como consecuencia 
del mal tiempo que reinaba, trasladó á su 
familia á otra casa del mismo poblado y él 
se quedó guardando su pequeña propiedad, 
cuando á pocos instantes vió que el río se 
había desbordado y la casa estaba comple-
tamente llena de agua, sin poder salir de 
ella. 
Su pobre mueblaje no le movió á com-
pasión; pero sí un crucifijo que tenía como 
recuerdo de familia, y á quien-dirigía aque-
lla pobre familia sus humildes oraciones 
eu los momentos de angustia: lo quiso sal-
var á toda costa del naufragio que le ame-
nazaba, y tratando de sacarlo vió que era 
imposible, por tener que salir á nado; en 
tal situación y buscando medios de salvar 
tan sagrada efigie y que la corriente no lo 
arrastrara, lo amarró á los cujes del bohío, 
no pensando en el ulterior destino de su 
morada. E n medio de esta incertidumbre, 
el agua aumentaba considerablemente, ha-
biéndolo costado grandes esfuerzos para 
salvar á nado la distancia quo le separaba 
de la bodega del mencionado caserío. Una 
vez allí, se puso on observación de eu casa y 
vió con profunda pena que fué arrastrada 
por la impetuosa corriente del río; mas él 
no lanzaba ninguna queja por su vivienda, 
que la veía desaparecer, y decía como Job: 
'^Desnudo r.aci y desnudo tengo que volver 
á la tierra-" Sólo cu aquellos instantes de 
desconsuelo eu que veía desaparecer la áni-
CM casa qne poseía, se acordaba de su Santo 
Cristo, y le olmos, no sin que nuestra alma 
se llenara de pena, que aquella imagen ha-
bía sido su consuelo eu muchas horas de 
angustia, y todo lo perdería con gusto por 
recuperarlo. Diciendo esto brotaba de sus 
mejillas el llanto. 
A l amanecer del día 29, aquel hombre, 
lleno do resignación cristiana y á pesar de 
i a noche horrible que había pasado, llegó 
al lugur donde estuvo situada la casa, y en 
vano buscó y trabajó durante el dia para 
encontrar la efigie de Jesucristo; todo fué 
inútil; la corriente no daba logar á creer 
que allí había existido vivienda humana. 
E l día 30, en la finca da "Los Kamos", 
distante dos leguas del caserío Lechuga, un 
moreno do la citada finca observó que en 
la paite más alta de un jagüey, próximo al 
río, había un objeto extrauo, y llevado de 
la curiosidad, subió á ó l y encontró un cru 
cifijo, pero sin cruz. Habiendo llegado por 
casualidad á conocimiento del Sr. Núñez 
se personó en dicho punto y le fué entrega 
do aquél, que aunque carece do valor artís 
tico, lo aprecia como una joya, valiosa por 
ser un recuerdo de familia, habiendo sido 
tanta su alegría por su hallazgo, cual si se 
tratara de una persona do eu familia. 
Kevisía Mercantil. 
Azúcares.—NüQ&tro mercado ha estado 
muy poco activo esta semana, pues los ha 
cendados ofrecen parcamente sus produc 
tos, confiados en mejores precievg más ade 
lauto. Los compradores, en virínd de noíi 
cías más favorables dé los mercados vecinos 
muestran deseos de f perar; pero dadas las 
condiciones expuestas, los"precios deben de 
considerarse nominales. L a s ventas realiza 
das on la semana han sido: 
20 0 sacos centrífugas (parte por llegar 
pol. 97, á 5 , 8 9 r s . 
1406 idem idem pol. 97, á 6 13 reales para 
España. 
4590 ídem idem pol. 95,80, á 5^5 rs. 
1400 idem idem pol. 95, á 5 11 [10. 
70 bocoyes masoabados polarización 88 
á 4,33i rs, 
80 idem idem pol. 88, á 4;38 rs. 
68 idem idem pol. 89, á 4,43 rs. 
2000 sacos azúcar miel polarización 88, 
4 i rs. 
E n Matanzas se han efectuado ventas de 
centrífugas, á 6 y 6, l i l 6 rs. arroba. 
L a existencia aquí y en Matanzas os de 
Cambios.—Debido á la moderada deman-
da que ha regido durante la semana, cie-
rran estos sostenidos, á los precios siguien-
tes: £ de 19 á 19i p g P.; Currency, 60 
días, de 7 | á 8 i p g P.; Civ de 8f á 9 i p g 
P.; Francos, largo plazo, de 4 i á 5 i p 8 
Durante la semana se han vendido 
£95,000, de 19i á 20 p g P. , y currency, 
$210,000, de 9 i á 9f p § P. 
Metálico.—Durante la semana sólo ae han 
importado $1000 en plata, y en lo que va de 
año $2.936,370, contra $3.629,455 en 1889. 
L a exportación de la semana comprende 
$15,400 y en lo que va de año $132,523, con-
tra $18,272 en igual fecha de 1889. 
Cajas. Bcys. Sacos 
Existe^ en 29 de 
mayo de 1890.. 28 3.407 1.146.778 
Idem 1889 . . . . , , 7 0 1 5.027 554.452 
Tabaco.—Durante la semana so han ex 
portado: 3,393 tercios de tabaco en rama, 
2 457,481 tabacos torcidos, 613,893 caje 
tillas de cigarros y 395 kilos de picadura, 
y en lo que va de año, 87,531 tercios de ta-
baco en rama, 91380.328 tabacos torcidos 
y 16 142,783 cajetillas de cigarros, contra 
70,891, 119 821.207 y ; 2.402.885 respocti 
vamente, en igual fecha de 1889. 
Fletes.—Quietos y las cotizaciones nomr 
nales. 
ore matador de toros Salvador Sánchez 
Frascuelo). L a agonía del ilustre general 
ha sido larga y dolorosa: durante aqv.ellas 
eternas horas de dolor eu distinguida seño-
ra no so ha separado un momento de su la-
do, dando pruebas de una fortaleza que só-
lo puede apoyarse eu un profundo cariño: 
no se la pudo disuadir del doloroso empe-
ño que puso en ser ella quien le vistiese su 
último t.aje, que fué el uniformo de T é -
lente General de los ejércitos, y por su 
mano prendió en el pecho de su amado di-
funto todas sus cruces y condecoraciones: 
una hermosísima cruz de pensaraienos, lilas 
y gardenias, con e¿ta sola dedicatoria Car-
men, fué la últ ima ofrenda de la esposa, y 
se colocó á la cabecera del cadáver en el 
lecho mortuorio: las coronas fueron innu-
merables, on su mayor parte do flores: las 
había también de roble, de encina y do pal-
inas, mezcladas con hermosas flores, como 
rosas de todos los matices, claveles y azu-
cenas: el gusto para las coronas mortuorias 
ha llegado á su más alto grado: el cadáver 
del general Cassola, fué llevado desde su 
hotel, hasta el cementerio en hombros de 
oficiales de todas las armas, que se releva-
ban de ocho en ocho, y es el primer caso de 
esfa clase que se ha visto en Madrid: detrás 
del cadáver iban dos armones de artillería 
cargados con innumerables coronas: el ata-
hud llevaba sólo la cruz de flores recuerdo 
de la viuda, y una corona dedicada por su 
familia. 
E l fánebro cortejo recorrió á pió las calles 
principales de la corte, entre las alabanzas 
y las críticas de la muchedumbre, que de 
"todo provocan las personas que salen de io 
vulgar y que están dotadas de tan enérgica 
iniciativa como el general Cassola. 
L a plaza de boto en bote como suele de-
cirse: la infanta Isabel en su palco desde el 
principio de la corrida eu la que se despe-
Noticias de Marina. 
Con motivo del fallecimiento del general 
Antequera, ascenderán, por antigüedad: á 
Vice-almirante, D . José Montojo y Trillo; á 
Contra-almirante, D . Franoiseo de Paula 
Castellanos y Canales; á capitán de navio 
de primera clase, D . Carlos Ituiz y Canales; 
á capitán de navio, D . Jacobo Varóla y To-
rres, y á los demás empleos los primeros do 
las respectivas escalas. 
S. M. la Reina ha confirmado los siguien-
tes decretos del Ministerio de Marina: 
Ascendiendo á sus inmediatos empleos al 
teniente de navio D. Adolfo Solás y Crespo; 
al alférez de navio D. Eloy Montero y San-
tiago; al alférez de infantería de Marina D. 
Juan Casanova y Rodríguez; al capitán de 
fragata D. José Pilón y Sterling, y para 
que entre en número en esta úl tima clase, 
al supernumerario D. Eduardo Trigueros, 
V al contador de navio D. Felipe Franco y 
ViéÜl. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
JUNTA CENTRAL DE SOCORROS. 
Relación nominal de las cantidades que 
hasta el dia de la fecha ha recibido el E x -
celentísimo Sr. Presidente de esta Junta-
para atender al socorro de las familias de 
las víctimas dol horroroso incend:-- que tu-
vo efecto on esta capital ia nóche del 17 de 
mayo último. 
ORO BILLETES 
Suma anterior.$14.347 61 $56.465 
L a Comisión provin-
cial y empleados de 
la Diputación de 
Santa" Clara, por 
conducto del Go-
bierno de la pro-
vincia 
<lLa Unión Constitu-
cional," por con-
ducto do los seño-
res M. Calvo y Cn. 
Los empleados de la 
Escuela Profesio-
nal de Pintura y 
Escultura de la 
Habana I 
Producto do la fun-
ción dada en el 
Teatro de Albisu.. 
Los empleados de la 
Secretaria del E x -
celentísimo Conse-
jo de Administra-
ción 
Los empleados y o-
perarios de la Di-
rección facultativa 
y Secretaría de la 
Junta de Obrñs del 
Puerto de esta Ca-
pital, por conducto 
del señor Goberna-
dor CÍVÍI : 
E l Excmo. señor Go-
bernador Civil do 
esta provincia y do -
más empleados de 
dicho Gobierno... 
55 70 
365 15 4.^71 65 
18 75 
133 10 5.328 40 
32 15 
78 25 
47 70 
Totales $15.078 41 $66.765 u5 
Habana, 6 de junio de 1890.—El Secre-
tario, Eicardo de Gubells. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Casino E spañol. 
E l Sr. Presidente del expresado instituto, 
ha recibiclo, y puesto ya á disposición de la 
Junta General de socorros, los siguientes 
donativos para las víctimas de la catástro-
fe del 17 de mayo: 
Qro. Billetes. 
362 70 
295 00 
Producto de la suscrip-
ción popular inicia-
da por el Casino E s 
pnñol do Bejucal . . .$ 14 10 
Idem de la realizada 
entre los señores so-
cios del Casino E s -
pañol de Puerto-
Principo -, 5 30 
Id. de la realizada en-
tre los señores so-
cios del Casino E s -
pañol de Cifuentes 
y varios vecinos de 
aquella Iqcal idad. . . 116 40 
Además do las cantidades mencionadas 
anteriormente, ha entregado el Sr. Presi-
dente del Casino Español de la Habana á 
la Junta Contraído Socorros, lo=: ,> 175-15 en 
billetes, remitidos, según telegrama inserto 
en el DIARIO oportunamente, por el Excmo 
Sr. D. José Alvarez Flores, coronel del ha 
tallón de voluntarios do Puerto-Príncipe 
como producto de la suscripción iniciada 
entre los individuos de aquel benemérito 
cuerpo. 
La prisión de Eyraud. 
A l mismo tiempo que ocurría en la Ha 
baña la prisión de Eyraud, los periódicos 
franceses publicaban uuas cartas que el 
cómplice do Gabriela Bompard ha dirigido 
á un amigo, escritas la mitad con lápiz y la 
otra mitad con tinta, y que presentan todos 
los caracteres de una autenticidad indi sen 
tibie. 
Están fechadas en Méjico y tienen por 
objeto echar toda la responsabilidad del a 
sesinato do Gouffó sobre Gabriela. 
Eyraud hace en ellas la historia de sus 
relaciones con la Bompard desde que la co 
noció, presentándola como una mujer vicio-
sa ó incorregible, á la que se propaso mora 
lizar, aunque inútilmente. 
He aquí cómo se cometió el crimen, se 
gún lo reñere Eyraud: 
"Gabriela Bompard fué á buscarme i 
Londres y mo llevó á París, donde me pro 
puso que si conseguía sustraer de casa de 
Gouífó un recibo de 120,000 francos, la per-
sona interesada en la sustracción me daría 
25,000. 
Eyraud aceptó la propuesta, y entonces 
la Bompard lo explicó cómo pensaba pre 
parar las cosas: 
"Haré ir á mi casa—le dijo—á Gouffé; 
veré do cogerle las llaves, te las daré, vas á 
su despacho, y con ellas buscas el recibo, y 
día Frascuelo del público de Madrid, del 
cual era al ídolo; muy rico y muy debilita-
das sus facultades para el toreo, Salvador 
Sánchez, que está dotado de claro entendi-
niento, ha sabido retirarse á tiempo: vest ía 
un traje deslumbrador, negro todo bordado 
de oro, y los dos toreros que iban á sus la-
dos en el paseo vestían de azul y plata: co-
mo nunca voy á los toros y tengo violenta 
antipatía á la fiesta nacional, no puedo ex-
plicaros, mis queridas señoras, los lances quo 
hubo ni sabría emplear los tórmines en quo 
deben sor referidos: sólo puedo deciros que 
el maestro estuvo famoso, inimitable: que 
alcanzó una de las más grandes ovaciones 
le su vida: que faó sacado en hombros de 
sus admiradores desde la plaza hasta su 
coche, y que le siguió aclamándole con fre-
nesí una compacta multitud: su esposa y sus 
tres hijos le esperaban en la escalera: su hi 
a mayor quo según dicen se casará en bre-
ve con Lagar t i j i l lo , fué la primera que abra-
zó á Frascuelo, llorando de alegría por que 
ya no so espondria más á los riesgos del to-
reo; después de abrazar también á su mujer 
i sus otros dos hijos, y de sa ludará los ami-
gos qne le esperaban en su casa, el diestro 
so vistió de paisano para recibir á las gen-
tes que friesen llegando. 
A las diez estaba la fiesta en todo su apo-
geo, y ee cortó la coleta del famoso espada, 
lacieudo antes de ella cinco ramales que 
ortaron sus tres hijos Manuela, El isa y 
Antonio y dos amigas de las hijas de Fras-
cuelo, Fany y Laura Barbery. Frascuelo 
brindó aquella coleta á los dos toreros que 
más estima, Rafael Guerra y Angel Pas-
tor. 
Sirvióse después una espléndida cena, y 
la velada acabó de pasarse con g'-au alegría 
y animación. Badila cantó al piano, otros 
rocitaron versos, y se bailó á los gratos so-
hidos de el hermoso piano colocado en el 
¿alón rio la ca?a. 
Frawuelo es un hombre honrado y muy 
el interesado te entregará los 25,000 fran-
cos." 
Dejemos hablar á Eyraud: 
"Yo iba á la calle Montmartre, y ya co-
nocéis la historia del portero. 
A las nueve estaba de vuelta; pero había 
sido visto al entrar en el estudio del nota-
rio, y no saqué nada." 
Gabriela me esperaba á la puerta, y al 
llegar, temblando como un azogado, aque-
lla me dijo: "¡no tiembles!" y cogiéndome 
de la mano me llevó á su cuarto, descorrió 
las cortinas de la alcoba y entonces v i un 
hombre colgado. 
Creí volverme loco, pues no comprendía 
nada de lo que pasaba; quise matar á aque-
lla miserable, que no se defendía, y me eché 
á llorar; quise marcharme, y ella me retu-
vo, diciéndome: "piensa que tú eres el que 
ha alquilado el cuarto, y que si no haces 
desaparecer el cadáver estás perdido." 
—¿Cómo has hecho esto?—la pregunté 
arrancándola un puñado do pelo. 
—Cálmate—me contestó—voy á contár-
telo todo. E l señor en c u e s t i ó n . . . . 
—¿Pero qué señor es ese? Dime su nom-
bre, ó si n o . . . . 
—Mátame si quieres, pero no te lo diré 
jamás . 
Aquí Eyraud refiere la historia del cor-
del, de la ida de Gouífé y la manera de a-
horcarle, en términos que difieren de los 
empleados por Gabriela, en que según la re-
lación de ésta, el hombre era Eyraud, y en 
la de Eyraud lo era el interesado en la de-
saparición del recibo de los 120,000 fran-
cos. 
— " L a terrible confesión de aquella infa-
me,—dice Eyraud—no hizo más que au-
mentar mi turbación; tomó una botella de 
cognac y la bebí entera; Gabriela, por el 
contrario, había recobrado toda su calma, 
y continuó: 
—Como gentes previsoras que somos, y 
por lo quo pudiera ocurrir, habíamos trr. id o 
un saco. Mete el cadáver en él, despuói' ie 
cnlocaremoa en la maleta y mañana lo arro-
jaremos al Sena. 
--¿Qué podía yo hacer? Sabía bien quo la 
eitnación era muy comprometida para mí, 
y que si no hacía lo que me indicaba esta-
ba perdido y seria yo quien pagase los vi-
drios rotos. 
Registramos las ropas dol muerto, tomé 
120 francos que tenía en los bolsillos, y, co-
mo rao lo indicó Gabriela, metí el cadáver 
en el saco y después o a la maleta." 
Eyraud so queja da no haber recibido los 
25,000 franco Í, y cuenta su viaje á Lyón y 
despulo á Marsella. 
También refiere la i d a á América con Ga-
briela y salida de ésta para Francia. 
• I I P ll.Tl C l l 
Aduana de ía Habana. 
EBOAITDAOIÓN. 
E l 7 de junio 
COMPARACIÓN. 
Oel 1? al 7 junio de 1889., , 
Del Io al 7 junio de 1890. 
l)o menos en 1890... 
Pesos. Cts . 
24,140 86 
217,706 57 
162,103 99 
55,602 58 
C R O M I C A G E W E H A L . . 
A bordo del vapor amr-rieano Saratoga 
se embarcó ayer tarde para Europa, vía de 
los Estados-Unidos, el Sr. Marqués de Ar-
gudín, y al despedirse de nosotros eu aten-
ta tarjeta, ha tenido la bondad, de remitir-
nos la suma de $50 en billetes con destino 
á la sugeríprión popular para la erección de 
un mausoleo á las víctimas de la catástrofe 
del 17 de mayo. Dámoale las gracias á "la 
vez que le deseamos feliz viaje. 
— E n el vapor americano Saratoga que 
salió ayer para Nueva York, fueron embar-
cados los dos indmduoa extranjeros, de-
tenidos en esta ciudad por la estafa de 
$50,000, que cometieron últimamente en 
Nueva York. 
—Procedente de Cayo Hueso y Tampa 
entró, en la mañana de ayer, el vapor amoti-
cano Mascotte, con carga general y 45 pa-
sajeros. 
—Por la policía dol tercer distrito han 
sido detenidos durante el mes próximo pa-
sado 00 individuos distribuidos de la si-
guiente manera: Por hurto, 12; por heridas, 
2; por robo, 3; por incendio, 2; por rapto, 
3; por subir arresto, 4; por estafa, 8; por 
coacción, 3; por portar armas, 5; por ame-
nazas, 2; por jugar al prohibido, 10; por dis 
pama, í j por billete falso, 1; por agresión 
al O. P., I; por sufrir condena, 1, y por cir-
culados, 11. - Total, 66. 
— L a exportación habida por el puerto de 
Gibara en el mes de mayo, fué como fógue: 
10,133 sacos centrífuga, 36,479 racimos gui-
neos, 437 cueros salados surtidos, 50 cabe-
zas ganado vacuno y 0 serones yarey en 
pencas. 
—Adelanta rápidamente en Sagua la 
construcción del nuevo almacén para car-
gas que la Empresa del Ferrocarril está le-
vantando en el mismo lugar que ocupaba 
el de maderas, que destruyó el fuego. Las 
dimensiones de capacidad del nuevo alma-
cén son iguales á las que tenía el anterior, 
pero el edificio es ahora de mampostería y 
techo de zinc, circunstancias que lo pon-
drán á cubierto de un nuevo desastre. 
—Se ha resuelto definitivamente crear 
cuerpos de Bomberos del Comercio en Cal -
barión. Colón y Remedios. 
- L o s sastres y tenderos de ropa de Cár-
denas han eoguido el ejemplo do los de Sa-
gua, acordando no comprür más á los comi-
sioniotas que allí acuden con muestras de 
la l lábana, Cienfuegoa y Santiago de Cuba, 
en virtud de quo dichos comisionistas más 
bien perjudican que favorecen al comercio 
al por menor. 
—Ha fallecido en esta capital la respeta-
ble señora doña Concepción Campos de Ló-
pez, esposa del Sr. D. José López y Martí-
nez y miembro de mía numerosa familia de 
la Habana, á cuyos individuos damos por 
esta desgracia el más sentido pésame. Des-
canse en paz. 
Su entierro se efectuó á las cuatro y 
media de la tarde de ayer, sábado. 
— L a familia de Gayarre va á erigirle en 
el Roncal un suntuoso mausoleo. E l Sr. E u -
ciso, testamentario de aquél; ha indicado á 
la familia, como la persona más apta para 
la construcción del monumento fúnebre, al 
eminente escultor Sr. Benlliure, el cual ha 
aceptado desde luego el encargo. 
C O R H E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte recibimos periódi-
cos de Madrid hasta el 22 de mayo, un día 
más recientes que los quo nos trajo el vapor 
francés Lafayette. He aquí sus principales 
noticiase 
P e í 22. 
Dice L a Epoca: 
"Van transcurridas algunas semanas des-
de que se verificó ante el ministro de U l -
tramar y la Comisión parlamentaria, la su-
basta para construir el ferrocarril central 
en Cuba, y el Consejo de Ministros no ha 
hecho aún la adjudicación. 
Esto significa, en concepto de muchas 
personas, que ninguno de los concurrentes 
á la subasta ofrece todas las garantías á 
que el pliego do condiciones se refería, y 
que son absolutamente precisas para em-
presa de tan gran importancia; y si tal fue-
se la causa d é l a demora en resolver, la Co 
misión y el gobierno deben declarar desier-
ta la subasta. 
amante de su familia: cuando desde hace ya 
años expresaba su deseo do retirarse de la 
faena, y le preguntaban por quó quería de-
jarla tan pronto, pudiendo ganar mucho di-
nero, respondía: 
—Soy rico, y aunque no lo fuera, me can-
so ya de ver llorar á mi mujer cada vez que 
voy á trabajar: desde que salgo por la puer-
ta hasta que vuelvo, lo pasa arrodillada, re-
zando y gimiendo. 
A pesar de ser muy feliz en la vida con-
yugal y doméstica, han sido públicos du-
rante muchos años los devaneos de F r a s -
cuelo: su pobre esposa ha sufrido mucb^, 
sin que jamás se haya desmentido su fide-
lidad y el acendrado cariño que le profe-
saba. 
Frascuelo posóe una gran fortuna, fruto 
de su trabajo en el difícil arte del toreo: la 
última corrida le ha valido la suma de 6,000 
pesos: tiene ganadería propia, acciones en 
el Matadero, y tres ó cuatro espendedurías 
de carne on los mercados de Madrid: es 
además dueño de una hermosa posesión 
campestre en las cercanías de Madrid y se 
asegura que desde este año formará parte 
de la empresa de la plaza de toros de la 
coronada villa. 
Gran suntuosidad revistió la boda de la 
bella sr-uorita D* María Alvarez de Bohor-
ques, hija de los condes de Torrepalma, con 
el hermano del marqués de Mondigorria, D 
Manuel Fernández de Córdoba: la ceremo-
nia tuvo efecto cn el oratorio de la tía de la 
novia, marquesa de Trujillo, bajando des-
pués los convidados al piso principal, don-
de ha residido hasta ahora la novia con su 
familia: bendijo la unión el Nuncio de Su 
Saui i. tad: y la apadrinaron la madre del 
novio, marquesa viuda de Mendígorria, y el 
liji- (in la novi;?, cendo de Torrepalma. 
visy !:;i!i,.í.r.H '-atii fiesta (ie familia, muy 
liúda y muy elogante la novia, con su ves-
Procediendo asi, tendrían ambos do su 
parte á la opinión, que se ha significado ya 
lo bastante en ese sentido. 
E l asunto es grave y delicado para que 
por ningún linaje de consideraciones se va-
yan á comprometer los intereses del Estado 
ni á perjudicar á la gran Antilla, como su-
cedería si se adjudicasen las obras y estas 
no se realizacen. 
Por eso es necesario que el Gobierno re-
suelva pronto y bien esa cuestión, poniendo 
el interés general por encima de todo inte-
rés particular." 
—Los Sres. Cánovas del Castillo, Rodrí-
guez Correa, López Domínguez, Martes, 
Romero Robledo, Aguilera y Gonzálvez^han 
presentado la siguiente enmienda al pre-
supuesto del Ministerio de Fomento que 
actualmente se discute en la Cámara popu-
lar: 
"Los Diputados que suscriben, conside-
rando qne la Alhambra de Granada es uno 
de los monumentos artísticos é históricos 
más notables que existen en el mundo, y 
que esto no obstante en el presupuesto que 
ha de regir durante el año económico de 
1890 91 se ha suprimido la partida do 29 
mil pesetas que se fijaba para la adquisi-
ción de objetos artísticos con destino á la 
misma, tienen la honra de proponer al Con-
greso se sirva aprobar la siguiente adición 
al capítulo 12 del Ministerio de Fomento: 
"Art. 8? Para la conservación de la A l -
hambra y sus jardines, 30,000 pesetas." 
—Una comisión de generales, jefes y ofi-
ciales del ejército, presidida por el general 
Dabán, tuvo la honra de ser recibida ayer 
por S. M. la Reina. 
L a comisión expuso á la augusta Señora 
el deseo de que su nombre honrara la sus-
cripción abierta para erigir un monumento 
al general Cassola, y S. M., después de pro-
nunciar frases do elogio hacia el ilustre 
muerto, significó que encabezará la lleta de 
suscriptores. 
L a comisión vió igualmente á S. A. la In -
fanta Isabel, obteniendo de la egregia da-
ma la misma cariñosa respuesta. 
A esta noticia, que con carácter oficioso 
ha circulado entre los periódicos, añade E l 
Impare ia l lo siguiente: 
"Nada dijo la comiaión, según nuestras 
noticias, de que el monumento fuera erigi-
do por suscripción nacional; antes al con-
trario, parece que el general Dr bán signifi-
có que el pen¿amiento lo habían iniciado 
amigos particulares y admiradores del ge-
neral Cassola, y que se iba á realizar con 
este carácter, es decir, con el de rendir un 
tributo de cariño, agradecimiento y admi-
ración á un amigo. 
Tampoco se habló exclusivamente do eri-
gir una estatua; algo so dijo de si sería me-
jor un mausoleo, pensamiento que tiene 
más partidarios, y á la realización del cual 
contribuirán más jefes y oficiales del ejér-
cito. 
Tanto S. M. la Roina como la Infanta, 
conversaron con los señores de la comisión, 
y la primera habló con encomio del álbum 
que se exhibo en la Exposición, debido al 
eminente escultor Mariano Benlliure." 
—Para cubrir la vacante de Teniente ge 
neral, producida por fallecimiento del Ge-
neral Cassola, se indica á los Generales de 
división Sres. Cuenca y Almirante. 
L a propuesta es posible quede resuelta 
en la reunión quo celebren los Ministros 
después del Consejo con S. M. 
— A cerca de las pruebas de ayer del Pe-
ra l , hemos recibido ios telegramas siguien-
tes, de nuestro servicio particular: 
Cjdis , 21 (10J10 mañana).—El submarino 
paró en la punta de San Felipe á las seis y 
cuarenta y cinco de la mañana, seguido de 
los cañoneros Cocodrilo y Salamandra. Na-
vega á cuarto de máquina. 
A las ocho y treinta minutos se encentra-
ha frente al castillo de San Sebastián, lle-
vando las portas cerradas. A bordo del Co-
tón Higuen al Peral la Comisión técoica y el 
Capitán general del departamento Los co-
rresponsales de varios periódicos de Madrid 
han salido en el vapor Garibaldi. 
Las pruebas que hoy se están verificando, 
limítanse á apreciar el trayecto que puede 
recorrer el submarino y á la comprobación 
de su radio de acción.—JB. 
Cádiz, 21 (12'LO tarde).—El submarino 
ha regresado á la bahía á l a s 9,30 por haber 
mar gruesa fuera del puerto, siguiéndole los 
buques que le acompañaban cuando salió. 
E l vapor de guerra italiano Mestaggiero 
le saludó, disparando un cañonazo, contes-
tándole el Colón, á bordo del cual iba el 
Capitán general-
Un vapor gaditano ha sacado fotogra-
fías. 
Un bote del Oolán so acercó al submarino 
para recoger á Peral y llevarlo á conferen-
piár con la Comisión técnica. 
Después el bote regresó al submarino, 
sirviéndose café á la tripulación, de orden 
del Capitán general. 
E l Colón y el submarino se hallan fon-
deados cerca del muelle de Puerta de 
mar.—.B. 
Cádiz, 21 (4(30 tarde).—Mañana conti-
nuarán las pruebas del submarino si abo-
minza el mar. E n el caso de que el tempe-
ral continúa, quedaran aplazadas. 
E l Peral ha fondeado en la bahía sin no-
vedad.—B. 
Sobro las pruebas verificadas hoy, hemos 
recibido ios siguientes despachos de m e s 
tro servicio particular: 
"Cád iz , 22 {7'ÚO m a ñ a n a ) . — A l a s seis de 
la mañana ha continuado el submarino sus 
pruebas. 
Espérase que hoy, con arreglo al progra-
ma oficial, llegue á la altura de Cabo Ro-
cho, completando las experiencias señala-
das p a r a d primer día. 
E n los muelles reina gran animación. 
Muchos particulares tienen dispuestos va-
rios vapores para hacerse á la mar. 
Salimos para seguir al Feral , no sin de-
jar antes personal en tierra dispuesto, á fin 
de seguir telegrafiando. 
E l Impare ia l no ha fletado ahora vapor 
alguno. 
Su antiguo corresponsal, el distinguido 
ingeniero, Sr. Carbó, tomó ayer uno por su 
cuenta. 
E n el vapor Trocadero vamos una comi-
sión del Club de Regatas, cuyo presidente, 
D. Ramón García Rabina, es tan entusiasta 
admirador del Peral, y los corresponsales 
de E l Liberal, L a Correspmdenda de Es-
p a ñ a , el D ia r io de Barcelona, L a Epoca y 
otros periódicos. —JB. 
—Bilbao, 21 (1 tarde) Reina completa 
tranquilidad. Los trabajadores entraron en 
las canteras á las seis de la mañana, conti-
nuando sus faenas con el mayor orden. 
Muchos braceros de Asturias, Santander 
y Burgos han venido en busca del trabajo. 
Ayor solicitaron unos 300 ingresar en la fá-
brica L a Vizcaya. No se les admitió por es-
tar las plazas cubiertas.—Olmedo. 
— E l general Pezuela declaró en el Sena-
do que encontraba peco explícita y no sa-
tisfactoria la contestación dada por el Go-
bierno al Sr. Maura. 
Abroquelándose el Presidente del Conse-
jo en la ley de relaciones entre ambas Cá-
maras, y rehusando, conforme á ella, anali-
zar en una discursos pronunciados en otra, 
el general Pezuela ha anunciado una inter-
pelación, que versará naturalmente sobre 
la política del Gobierno respecto de la Ma-
rina, puesto que las opiniones de los Dipu-
tados no son discutibles. 
También el general Beránger ha interve-
nido eu este incidente y anunciando que ex-
pondrá su parecer acerca del asunto que se 
refiero, al discutirse el presupuesto de Ma-
rina. 
tido de faya blanca, y su flotante velo de 
tul, quo velaba su linda cabeza coronada de 
azahares y jazmines. 
L a casa de los condes de Torrepalma se 
halla adornada con gusto esquisito, como 
todas las de la grandeza española y más 
que muchas otras: llaman la atención de 
todos, dos magníficos cuadros originales de 
Teniers, y una virgen auténtica de Murillo: 
los magníficos artesonados de algunos salo-
nes, acaso sean los últimos ejemplares que 
existen en Madrid. 
E l nuevo matrimonÍQ no ha emprendido 
viaje do bodas, si no que se ha instalado en 
una preciosa casita de la plaza de la Inde-
pendencia, uno de loa sitios más deliciosos 
de Madrid, pues desde él se descubren los 
inmensos jardines del Retiro, gran parte 
del Parque de Madrid, los paseos de Reco-
letos, el Prado y la gran calle de Alcalá. 
También se han unido con lazos eternos 
el distinguido periodista D. Arturo Palma 
Escobar, y la bella Srita. D'? Rosario Blasco. 
E l diá 21 del presente mes tendrá efat to 
en Sevilla, y en la capilla de la capitanía 
general, la boda de la Srita. de Dorticós, 
bija política del general Marín, con el hijo 
mayor del duque de Hornachuelos: el 24 se 
unirán también con lazo eterno la hija de 
los duques de Riansares y de Tarancón, con 
un joven perteneciente á una de las más dis-
tinguidas familias do Pamplona; los nuevos 
esposos residirán en aquella población: la 
novia se creyó con vocación monástica y 
hace uno ó dos años, entró en el histórico 
monasterio de San Peiayo de Oviedo; pero 
á las pocas semanas enfermó gravemente y 
fué preciso volverla á casa de sus padres, 
en cuya preciosa quinta va á celebrarse el 
enlace. 
Por hoy no habla de más bodas la crónica 
de las miomas. 
E n esta semana se inaugurará UÜ nuevo 
V A R I E D A D E S . 
L o s JUEGOS FLORALES EN BAECELONA. 
Nuestro apreciable colega el antiguo y 
acreditado D ia r io de Barcelona, da cuenta 
en los siguientes términos, en el número 13 
del pasado mes de mayo, de la fiesta cele-
brada dos días antes en dicha ciudad, con 
objeto de distribuir los premios concedidos 
por el Jurado á los poetas que concurrieron 
á los Juegos Florales del presente año: 
L a fiesta de los Juegos Florales se vió 
anteayer favorecida por numerosa concu-
rrencia que llenaba por completo el gran 
salón de contratación de la Casa Lonja, in-
clusa la parte de galería que no estaba ocu-
pada por la música del Ayuntamiento y los 
coros de la Escuela municipal de Música. 
E n el decorado del salón, los inteligentes 
adornistas, señores Vilanova, introdujeron 
este año algunas innovaciones que le dieron 
más carácter do la época de la Edad Media 
en que se fundaron los Juegos Florales. 
Entre otras cosas se destacaban sobre los 
damascos de color carmesí que cubrían los 
entrepaños, giaetes al estilo de los que con-
currían á los torneos, imitando bordados de 
aplicación, y en la parte superior del dosel 
de la presidencia, en oro sobre terciopelo 
carmesí, había el escudo de armas del Con-
sistorio, con los grifos que se ven en los Pa-
lacios de la Casa Real de Aragón, á ambos 
lados. A uno y otro lado del dosel se leían 
en dos tarjas los nombres de los catalanis-
tas difunto?, á saber: F . P. Briz, P. de Ro-
selló, López Homs, G. Granell, A. Oliva, J . 
Planella,'W. Querol, J . Taronjí, F . X . de 
Febrer, J . M. Borreíl, Mariano Fous, Víc-
tor Iranzo. Ocupó la presidencia el que la 
tenía del Consistorio, el maestro en Gay 
saber, D. Joaquín Rubió y Ora, decano de 
la facultad de Filosofía y Letras en nuestra 
Universidad, quien tenía á su lado al dele-
gado del Excmo. Sr. Gobernador de la oro-
vincia el oficial pámero D. Salvador A i r a -
re z de Soto mayor. 
Entre IOP man tenedores figuraba el dis-
tinguido escritor alemán señor Fastenrath. 
Enfrenie de la mesa del Consistorio ocu-
oaban asientos de distinción el Excmo. é 
Iltmo. S,r. Obispo, una comisión de la Di -
putacióá provincial, otra del Ayuntamien-
to, presidida esta por el señor Alcalde don 
Félix Maciá y Bonaplata, otra de la Aca-
demia de Buenas Letras y otras de distin-
tas corporaciones. E l reno del estrado lo 
llenaban los señores adjuntos. 
. Después de la una y media entró en el 
salón el Cuerpo municipal y dió comienzo 
al aoto, abriendo la sesión el señor Alcal-
de, ouien, en catalán, dirigió ia palabra al 
público diciendo que como buen catalán se 
envanecía do presidir la popular fiesta de 
los Juegos Florales que son, añadió, una 
gloria para nuestro amado país. 
Por razón de la escasa voz del señor Ru-
bió y Ora, leyó el discurso presidencial el 
poeta D. José Blanch. Fue dicho discarso 
una obra notable, llena toda de verdadera 
doctrina catalana de buena ley Enalteció 
ei verdadero catalanismo, no el que se fun-
da en madernas teorías, sino el que toma 
por norma los venerandes recuerdos de las 
épocas pasadas. Muchos y prolongados a-
plauaos interrumpieron la lectura y resona-
ron muy prolongados poco antes de terminar 
cuando dijo: S i j o t ingués de resucitar las 
r/cstras antiguas Corts catalanas y se me o-
bligués á enmatllevarias en lo parlamenta-
risme de las Coris ac tuá i s , no las resucita-
r i a . 
Antea de proceder á la apertura de los 
oliegos que contenían los nombres de los 
autores premiados, como tributo á la me-
moria, dol difunto maestro en Gay saber D. 
Francisco Pelayo Briz, don José Roca y 
H uíaloyó su hermosa poesía L a cansó de 
Mostré J á n , que alcanzó muy natridos a-
plausos. L a banda municipal tocó, al fina-
lizarla, la Bonda «ocíwr^a del maestro Can-
di, arreglada para la banda por la hija del 
maestro Rodoreda que fué muy aplaudida. 
E l secretario del Consistorio, don Sebas-
tián Parnés, leyó el veredicto del Jurado, 
y en seguida abrió los pliegos que contenían 
los nombres de los autores de las produc-
ciones premiadas. E l dol quo obtuvo la 
flor natural fué don José Martí y Folgnera, 
y como no se hallase eu el salón, el presi-
dente, por encargo de dicho poeta, procla-
mó reina de la fiesta á la señora doña ui-
sa Goldmánn de Fastenrath de Colonia, 
esposa del mencionado escritor alemán, que 
vestía con elegancia la mantilla blanca. 
Largo y repetido aplausó resonó en el sa-
lón. Úna comisión del Consistorio fué á 
presentarlo la flor natara), que era una 
straliteiz regina, y la acompañó hasta el 
sillón, mientras el coro de la Escuela muni-
cipal cantó la canción típica del Rosellón, 
titulada L a cansó del Pardal , que había 
cantado en esta ciudad la estudiantina ca-
talana de Perpiñán, que dirige el señor Pe-
pratx (bijo). 
Leyó la poesía premiada, que tenía por 
título Lo mar y la montanya, el mencio-
nado señor Blanch. E l primer áccésit lo 
obtuvo don Jacinto Torres y Reyetó, por 
su poesía Pr imera amonestació. E l segun-
do accésit se dió á la señora doña Victox'a 
Peña de Amer, por su composición A la 
pi>esia. A l recibir esta poetisa el premio 
pasó á ocupar un sitial al lado de la Reina 
de la fiesta. 
E l premio de la Englautiua de oro se 
concedió á don Joaquín Riera y Bertrán, 
quien leyó la poesía premiada A u n obrer 
cata lá . Los accésits se concedieron uno al 
mencionado sem r Martí y Folguera por su 
poesía V i i a per vida y el otro á D. Luis 
Bertrán y Nadal, que no se presentó, por la 
que lleva por título L a Gramalla. 
L a violeta de oro y plata fué concedida 
al mencionado señor Torres y Eeyetó, le-
yendo la leyenda premiada Bedempeió, el 
antes mencionado señor Blanch. Tres ac-
césits tuvo este premio, que fueron conce-
didos, dos al señor Riera y Bertrán por sus 
composiciones Sol ixent y Cap ü> any y el 
tercero á D. Jaime Novella y Molina por la 
titulada Crcu i r encada. Entregado este 
último, el presidente señor Rubió y Ors 
manifestó quo reuniendo los poetas D. Joa-
quín Riera y Bertrán y don Jacinto Torres 
y Reyetó, las condiciones requeridas se-
gún reglamento, los nombraba maestros en 
Gay saber. Entusiastas palmadas corona-
ron las palabras del señor Rubió, como ha-
bían coronado la lectura de las composi-
ciones. 
E l coro colocado en la galería cantó el 
Virolay de Montserrat, letra del laureado 
poeta Mosen Jacinto "Verdaguer y música 
del director de la Banda municipal D . José 
Rodoreda, premiado en el certamen litera-
rio musical de Milenario de la invención de 
Nuestra Señora de Montserrat. Es ta pieza, 
al igual que las otras tres que se ejecuta-
ron, fué muy aplaudida. 
E l premio ofrecido por la poetisa doña 
Dolores Moncerdá de Masiá á la mejor poe-
sía destinada á honrar la buena memoria 
de la laureada y distinguida poetisa doña 
Josefa Massanés (Q. E . P. D . ) , lo alcanzó 
D. Jaime Pomar y Fuste, que leyó u ñ a s e n 
tida poesía mallorquína. E l accésit se con-
cedió al Sr. Ubach y Vinyeta. 
E l premio que se concedió á la mejor 
poesía homorística lo recibió D. Juan Pons 
y Massaveu, por su poesía L o sach de ge 
mechs de Brcda. 
E l premio costeado por la Asociación Ca-
talanista de Excursiones científicas se con 
cedió á D. Francisco de Asís Carreras ^ 
Candi por su monografía de Las tres cas-
y magnífico salón, para audiciones música 
les y para concierten, que competirá con el 
renombrado Salón Romero, primero que fe 
dedicó á eate objoto, y único que hasta abo 
ra había eu Madrid: el nuevo es propiedad 
de los acaudalados fabricantes de pianos se 
ñores Montano, que lo han construido en su 
propio establecimiento. 
L a inauguración se celebrará con un con 
cierto de convito que será un verdadero a 
contecimiento artístico: la decoi ación es de 
un lujo extraordinario, y las condiciones 
acústicas inmejorables: estos salones cons 
tituyen para sus propietarios un negocio en 
extremo lucrativo, pues constantemente se 
alquilan á muy subido precio, para concier-
tos líricos ó para presentarse ante el público 
eminencias extranjeras antes de hacerlo en 
loa teatros. 
Una de estas eminencias, el maestro F a r 
bach, el autor de los más deliciosos valses 
y poikas de nuestros días, ha llegado de 
París contratado para dirigir los grandes 
conciertos que van á tener efecto en los jar-
dines del Retiro: la empresa de los mismos 
le ha obsequiado con un espléndido lunch, 
al que han asistido muchos músicos, auto-
reb dramáticos y periodistas. Farbach es 
vionés, y uo habla ni el español ni el fran-
cés: es aún joven, y su popularidad es uni-
versal, porque une á su talento musical una 
instrucción variada y profunda: ha escrito 
300 números entre valses y polkas llenos de 
vida y de encanto: Los Faunos, Les Prunes, 
Mirtos de Oro, y tantas otras piezas baila-
oles que ha compuesto, son conocidas en to-
do el mundo; pero la que disfruta de más 
popularidad es la polk Tout á lajoie , que el 
público de Madrid corea en todas las corri-
das de toros, con un entusiasmo incansable. 
Los conciertos dirigidos por Farbach, for-
BJJHI parte del programa de las fiestas de 
Mayo. 
Las fiestas empiezan hoy con una misa de 
campaña qus se lia dicho ó las dies 4 i i» 
tells de Montserrat, y el de la Dipntacifo 
provincial de Tarragona al mencionado» 
ñ o r ü b a c h y Vinyeta por su poesía h ' m 
Castillejos,'qne leyó el Sr. Roca y Eoca. 
E l premio ofrecido por el Ayuntamiento 
de Barcelona á la poesía que cante mejet 
la Exposición Universal de ISSSnoeead" 
judicó, pero si los dos accésits; el pri-
mero, titulado L a Batalla de la Fau, que 
se leyó por el señor Bassegoda, laobtnn 
el señor Franquesa y Gomis, y el segundo 
D. Sebastián Trullol y Planas. 
Leyó el diecurso de gracias el poetada 
Narciso Verdaguer y Gallis, en nombre dd 
distinguido escritor gallego don Mannd 
Murguia, que no pudo leerlo por estar es-
crito en catalán. E n él hizo resaltarla 
confraternidad de Galicia y Cataluña o 
combatir la centralización, enalteciendoíi 
regionalismo de tedos los antignos reiaci 
de España y diciendo que los ideales delm 
gallegos son los mismos que los de los i» 
talanes. Este discurso faó muy apta-jf 
dido. 
L a fiesta terminó á las cuatro de la tu-c 
de, felicitando el señor Alcalde á los poeta H 
catalanes en nombre del Ayuntamientoj 
despidiéndose hasta el año próximo. i¡ 
igual que los demás años, las BeáorasyB-H 
señoritas fueron obsequiadas con ramillí'|n? 
tes de flores. 
Por la noche, los cul i i í'adoreB delato 
gua catalana celebraron el anual batqüeti 
en el restaurant do Francia, y al t.raiaar-
lo, el señor Rubio y Ors saludó alsdÉji 
Fastenrath, venido do Colonia paraasiitin¡; 
á los Juegos florales, y á ü. ManuelMD-,.̂  
guía, de Galicia, agrado^ióndoles su p M 
eencia en a-rael ac;o y encarecióáloa» 
talanistas que) procurasen conservar en la 
hogares catalanes la poesía y nrK.:ai* 
p u í a r de Catalana, procurando impedirp 
el g é D e r o zarzuele?co flamenco lob'inva4 
Dijo que los catalfnes tenemos meá^ 
para evitar esta invasión venida de: 
que todo lo malea. E l señor Fastennil. 
dedicó en correcto castellano, entusiastn 
frases á Cataluña y á sus poetas, yelsája 
iVlurguía. leyó cna sentida poesía de su i-
funta esposa lamentando desde Madrid cu 
versos gallegos la ausencia do su p.itris, 
Galicia. Leyérense varias poesías, entre 
ocras, algunas premiadas por la m im 
con accésit. Los comensales eran cera de 
ciento. 
G A C E T I L L A S . 
TOROS EN R E G I A . — L a gran corridadi-
puesta para hoy, domingo, á fin de M» 
rrer con su producto á Jas familias de ll 
náufragos de Santander, promete sertó 
liante bajo todos aspectos. L a comieiónfí 
entiende en lo relativo á ese especie a l e l í 
riño, es digna del mayor enoo.aiojH 
el celo y la actividad con que trabaja, m 
qne el éxito corresponda á las esperaaa 
concebidas. Y corresponderá, sin duda i 
guna, pues nunca se llama en vano al p» 
blo do la Habana cuando se trata de miti-
gar las amargura* de una desgracia enor-
me, de una catástrofe por extremo lamet 
table, como la de que han sido víctinui 
54 infelices pescadores. Casi todas laslo-
calidades están ya colocadas. 
L a comisión aludida, 
Sin tregua, suda y se afana 
Para que sea muy lucida 
Tan benéfica corrida 
Allá en la plaza reglana. 
T lo será, sin reveses. 
Por la gente, por las reses 
Y de muy diversos modos, 
Y>allá con los montañeses 
E n tropel irémos todos. 
Cruzaremos la bahía 
Como hermanos entonando 
Las no^as de la alegría. 
Para hacer un bien, llevando 
A la caridad por guía. 
Harán el despejo del redondel loa Lan-
zantes Montañeses, con sus característicos 
bailes. 
So lidiarán cuatro bravos toros de mnerte 
y uno de capeo para los aficionados. 
L a cuadrilla de lidiadores será dirigidi 
:)or el inteligente aficionado D. Antonio 
León, de Carmena. Los Sres. Cadavieooj 
Lamadrid pondvia banderillas á caballo. | 
L a brillante banda de músicr ••;>; Aposta-
dero amenizará la función, qne comenzarí 
á las tres en punto de la tarde. 
L a entrada á sol costará un peso billetes, ¡ 
á sombra dos pesos. Los palcos á 10 pesos, 
sin entradas. 
Las localidades se hallan de venta en íl 
Novator, Obispo esquina á Compostola; tt [ 
el café L a Granja, calle do Sau' .Rafael;! I 
el cafó JE"/ Cuco, MaraUa-IUvan i* , cas»& I 
Martínez, Seña y Compañía, "M-oute 2; PAA 
de Pérez del Molino, San Ignacio, es/aáa i 
á Teniente Key. 
E l inteligente y conocido aüoíonaio D. 
Antonio León ( E l maestro León) haM» 
en el día de ayer la elección de los toros, 
que nos asegura son de primer ordi^p 
su bravura y libras. Son toro? de veinte i 
veinte y cuatro arrobas, que han dado m • 
brillante prueba y dice el apraciable naes- ' 
tro León, que ya los hubieran querido te- I 
ner aquí, cuando las empresas de Masm 
t t i n i y Gurrito. 
Como saben nuestros lectores, la cnadii-
lia, la forman entusiastas jóvenes aticioM-
dos, unos ya conocidos como inteligentes » 
en el arte, y otros, pertenecientes aleo- í 
mercio de esta plaza, que &in temor á ki 
revolcones y peripecias de la lidia, pisaríí 
el ruedo procurando complacer al públioo ! 
que asista á la benéfica fiesta. 
Hoy se ha presentado á la Comisión qm 
entiende en la corrida, el bau ierillerop 
ha sido de la cuadrilla del Espartero, di 
paso en la Habana, Moisés Cuesta, (el moa-
tañés) quien auxiliará á los aficionados coi | 
su reconocida competencia. . 
Todo hace augurar, quo la función seií 
agradable, que los que asistan, además dl,̂  
pasar un buen rato, harán una obra de CÍ-
ridad, contribnyonio á mrjorar la triste 
situación de tanl^ viuda y huérfar.os, cono 
han dejado los infoliees pescadores, vícti-
mas del furor de la galerna que en fin di 
abril azotó las costas de Santander. 
Hoy, bien puede justificarse el grito de 
—já los toros! ¡á los toros! 
TEATRO DE ALBISTJ. — Las cuatro tanda 
correspondientes á hoy, domingo, estánot-
denadas del modo siguiente: 
A las siete y media.—De Madr id á Farii 
A las ocho y media.—Primer acto deÍI 
Gran Mogol. 
A las nueve y n: ?.dia.—Segundo aotod» 
la propia opereta. 
A l a s diez y media.—Tercer acto de ll 
misma. 
E l lunes hará BU debut la primera tiple 
Sra. Celimendi, en la preciosa zarzneisiB 
Dominó AzuL 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 9 á 10, en las sacristías do las paito(\\ü» 
del Cerro y Jesús del Monte, y á la imana 
hora en el Vedado, á domicilio. 
E l lunes inmediato, de 12 á 1, en el Cin-
tro Provincial , Empedrado 30. 
SOCIEDAD DISUELTA—Sec^in cirenhi 
que hemos recibido, habiendese disnelto la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de M. Llul l y Ca en el ramo de joye-
ría, calle de Obrapía n0 55, queda por mu-
tuo convenio y según escritura pública he-
cho cargo de los créditos activos y pasivos, 
exclusivamente, D.Miguel Llull. 
BASE B A L L . — E n terrenos del Vedado se 
baten hoy los clubs Armonia y Manhattan^ 
según una invitación que hemos recibido y 
que agradecemos mucho. 
mañana en la Puerta de Aloaia; (. 3 muy her-
moso y resplandece con multitud de Aorta! 
y de luces el altar levantado con este obje-
to: ha dioho la misa el arzobispo ée Tolécffl 
patriarca de las Indias y vicario general del 
ejército, cardenal Payá, asistido por los ca-
pellanes castrenses de la guarnición do Ma-I 
drid; en el lado del Evangelio está la tribu-i 
na para la real familia, adornada con rico» 
tapices: el gobierno, el cuerpo diplomático, 
los Cuerpos Colegialadores, y las corpora-j 
clones civiles, militares y religiosas, asi co-í 
mo las sociedades científicas y literaria^ 
tenían designados estrados y sitios de honor] 
Desde el pié del altar, hasta la iglesia de 
San José—la distancia es inmensa—en el 
centro de la calle de Alcalá, han formada 
las tropas, la infantería en primer tórminol 
detrás la artillería y en últín-o término la 
caballería; terminada la misa, L s tropai 
desfilaron en columna de honor por dalantel 
de la tribuna real. 
Es ta noche habrá fuegos artiñciales eq 
¡as Vistillas y á lo largo del Viaducto, coa 
toados por el Ayuntamiento; y por la tanl 
expedición á San Isidro y corrida de tor 
E l dia 20 tendrán efecto las regatas en 
estanque del Retiro y el 24, á las nueve 
la noche, saldrá del Ministerio de la Gua 
la gran retreta militar, en la que se Incin 
una magnífica carroza construida por el 
cuerpo de artillería: ea la retreta irán mu 
chas antorchas y faroles. 
E n la noche del 26 tendrá efecto en e 
teatro Eeal, el gran baile de convite, qu 
promete estar brillaníísimo: el salón estar 
decorado espléndidamente con tapices, es 
tamos entro grandes grupos de follajt 
innumerables luces y profusión de fioreí 
que Valencia y Portugal envían en va 
gones: el programa de la orquesta es escc 
gidísimo, y figuran en él algunos valsea ce 
reados, de Farbach y de Strauss, de un efec 
to encantador. 
MASÍA, ÜSL PILAS Sonría. 
EXCURSIÓN 1 NUEVAYORK .—Continúa 
el entusiasmo para la excursión que el 28 
del actual ha de verificarse á los Estados^ 
Unidos, por la línea de Plant. Sóbrelos datos 
que hemos dado ya á nuestros lectores, po 
demos agregar hoy que el paseo se exten 
derá, además de los lugares que ya en otra 
ocasión hemos indicado, á la Carolina del N 
y del S. 
E l Sr. D. Manuel Echevarría, que conoce 
perfectamente esos lugares, servirá de in-
térprete y guía á los viajeros. Los boletines 
siguen de venta en la casa de Conill, Te-
niente-Key número 71, siendo el encargado 
de ello el Sr. D. Alfredo Belt. 
¡Qué se acaban los billetes! 
TEATRO DE TACÓN.—El acto primero de 
la ópera Bigoletto, y la zarzuela M i s Bot 
Mujeres, constituyen el programa de lau 
cuatro tandas de hoy, domingo, en el gran 
coliseo de la araña. 
TEATRO DE I R I J O A . — E l drama, patrióti-
co, en cuatro actos, denominado G u s m á n 
el Bueno, llena el programa de hoy, domin-
go, en el cómodo y ventilado coliseo do Ir i -
joa. Véase el reparto de papeles do dicha 
obra: 
Doña María, Sra. Rodríguez. 
Doña Sol, Srita. Viíar. 
Don Alonso Pérez de Guzmáu, Sr. Bu-
rón. 
Don Pedro (au hijoi), Sr. Sánchez. 
Don Nuno, Sr. Eig>ipjjolaí 
Don Juan (lafanti!» do Castilla), Sr. Bala-
día. 
Aben-Comat, Sr. Ortín. 
Abeu-Said, Sr. Martínez. 
Caballeros, soldados, pajes, etc. 
COLECCIÓN DE VISTAS.—Hemos tenido 
ocasión de examinar una colección muy 
completa y muy acabada, referentes íi. la 
horrible catástrofe de la noche del 17 de 
mayo ú'timo. Siete do ellas fueron toma-
das al día siguiente del siniestro, en los 
momentos de estarlo trabajando en la ex-
tracción de los cadáveres de entre los es-
combros; otras siete son del entierro do las 
victimáis y las demás son de las solemnes 
honras celebradas en la Merced, Belén, San 
Felipe y Monserrate. 
Es un trabajo de mérito que honra al há-
bil fotógrafo D. José Gómez Carrera, resi-
dente en la calle del Empedrado n? 42, don-
de puede adquirirse dicha colección de vis-
tas. 
SOCIEDAD DEL P i L A R . - - P r o g r a m a de la 
velada que se efectuará esta noche en ol 
mencionado instituto, á beneficio de las víc-
timas do las catástrofes del 17 y el 23 de 
mayo último: 
Primera parte.—Sinfonía por la orqueata* 
Segunda parte.—1? Conferencia por ei 
disiinguido orador Ldo. D. José González 
Lanuza. 
2? I I Trovatore, aria para barítono por 
el Sr. Febles, acompañada al piano por el 
reputado profesor Sr. Marín Varona. 
3 » Poesía por D. Ceferino Wülls y Diaz. 
4? P i a De Tolomei, de Donizetti, canta-
da por la Sra. Morini, acompañada al pia-
no ñor el Sr, Marín Varona. 
5? Poesía por ol niño D. Luis Rosainz y 
de los Reyes. 
6 ' -d.íí?a, aria para barítono, por el Sr. 
Febles, acompañado por el Sr. Marín Va-
rona. 
7f Poesía por el Sr. D . Domingo Cla-
ren s. 
8? Stella Confidente, de Robandi, por la 
Sra. Morini, acompañada por el Sr. Marín 
Varona. 
Tercera parte.—La delicada pieza dra-
mática en un acto denominada E l Ult imo 
Capítulo, desempeñada por la Sra. Rosainz 
de Escaai y demás compañeros de la Sec-
ción de declamación del Instituto. 
Baile general. 
CKEMA NAPOLITANA.—El sorbete que así 
se nombra es delicioso y cada dia os mayor 
el número cíe golosos que lo piden en el bien 
atendido sa lón de lunch y helados que ocupa 
UDO de los departamentos de L a F ior Cu-
bana, Gaiiauo esquina á San José. Los jue-
ves y domingos se despacha allí esa riquísi-
ma crema, lo mismo que otros sorbetes, á 
cual más delicado y sabroso. 
Bienes verdad que en'dicho estableci-
miento todo es muy escogido, y hay siempre 
en el mismo una colección do vinoa puros y 
"víveres finos de lo mejor que viene á la Ha-
bana. También en confitería yrepos te i ía 
tiene muc-'O bueno L a Flor Cubana. 
OJO DE GALLO .—Al ver este epígrafe, no 
hay para qué preguntar su significación. Se 
ha hecho tan popular en poco tiempo ol vi-
no leonés do esa marca, que no bien se dice 
Ojo de Gallo, todo el que lo escucha piensa 
on los Dos Hermanos, en el restaurant de 
D. Felipe González, donde se recibe y ex-
pendo, por mayor y menor, ese producto de 
Cacabelos, que en olor, color y sabor no hay 
otro alguno que le iguale, habiéndose acre-
ditado en un santiamén. 
Y á más tiene González 
Magníficos jamones. 
Cocinas y lacones 
Venidos do León 
Y guarda en la nevera 
Merluzas y sardinas, 
Muy frescas y muy finas, 
De"Vigo y ol Ferrol. 
Así, por su excelencia, 
E l sano comestible 
Y el puro bebestible 
A igual altura, ostán; 
Y así IJOS DOS Het manos, 
E n su feliz historia. 
De cheques y do gloria 
Muy pronto se hartarán. 
POLICÍA..—El Segundo Jefe de la misma, 
capturó en la noche del 6 á un desertor 
d é l a Brigada Diciplínaria de Isla de Picos, 
c! cual so hallaba reclamado por el Gobier-
no Militar de esta Plaza, desde el dia 2(1 de 
abril último. A dicho sujeto se lo o c u p ó una 
cédula quo se supone sea falsa y dos pliegos 
de papel escritos, bajo el epígrafe de D í a s de 
Ventura. E l capturado fué remitido á la Je-
fatura de Policía, á disposición de la auto-
ridad reclamante. 
— E n una litografía do la calle de Merca-
deres, tuvieron una reyerta dos operarios, 
resultando herido gravemente uno do ellos. 
Conducido el paciento á la casa de socorro 
del primer distrito, ee lo hizo la primera cu-
ra de tres heridas graves que presentaba en 
las manos y la cabeza. E l agresor fué dete-
nido y ocupada el arma con que agredió al 
herido. 
— E n el muelle de Paula, fué detenido un 
moreno, por estar robando azúcar de una 
tonga de sacos que allí había. 
—Han sido detenidos tres individuos 
blancos que estaban en reyerta en el barrio 
do Tacón. 
— E n la calzada de la Infanta, esquina á 
Santa Rosa, fué atropellado por un coche 
D, Manuel A. Martínez, causándolo varías 
contusiones graves y la fractura de la nove-
na cosiilla del lado izquierdo. No fué dete-
nido el conductor de dicho vehículo. 
—Un pardo, vecino de la calzada del Ce-
tro, tuvo la desgracia de cnerse del mirador 
de una casa, sufriendo en l a calda una con-
tusión en el ojo izquierdo y una fractura 
doblo del brazo del mismo lado. E l estado 
del paciente es gravo, según certificación 
facultativa. 
— A l transitar un individuo blanco por la 
callo de los Mangos, tuvo la desgracia de 
Bofrlr una calda, infíriéndoce varias lesiones 
do pronóstico grave. 
— A bordo del vapor Méndez N ú ñ c t , fué 
detenido un individuo blanco que trataba 
de maccharso al extranjero con nombre su-
puesto. 
E L TONICO O R I E N T A L E S UNA 
fuente de brillo y hermosura tanto para 
las damas como para los caballeros. E l polo 
adquiei ocon su uso, suavidad, limpieza, a 
buadancia y flexibilidad, y la barba y los 
bigotes brlilantcz, sedosidad y graciosao 
ondulaciones. 4 
MT^ STÁ ahora de moda el corsé Lóoty, la 
J L i pj imera casa do Paí-is, que han adop-
tado todas laB parisienses. Para rocibir ti-
na maravilla, artística y elegante, soa 
corsé do batista, do gasa, de seda para 
mientras los calores fuertes, do brocado < 
de raso, basta con enviar á l a c a s a L E O T Y 
place de la Madnleine, un cuerpo que 
siente bien, ó las medidas tomadas por en 
cima de la ropa. E l coreé moldado sobro ol 
cuerpo será una verdadera obra de gusto y 
da elegancia. 
BATALLÓN CAZADORES SAN QUINTÍN N? 
k.—Programa d é l a s piceas que ha de to-
car la música , en la noche del dia de la 
fecha. 
1* Mazurka "Celestial;', N. Tolodo. 
2'.' Obertura do la ópera "Nabucodo-
nosor", Verdi. 
3 " Dúo do tenor y barítono de la "For-
za del Destino", Vordi. 
4a Poutpourrit " M a z z a n t i n i A . M. 
Siccidi! i i i i t t n a l . 
PARA CRISTIANAR. 
Faldellines, vestiditoa, caraisitas, ropon-
citoS; chambritas, baberos, capitas, zapa-
titos; mediocitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda claso de artícu-
los para niños, se hallan sin oompotencia 
posible on 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cn. 789 U n 
Partioipnrnos á las señoras (;i!e acabamos 
do recibir paletós .-ruarda-oolvos de tela de 
sedíi, Cihidíi .v do Holamia, a>iicouio también 
ab/igiis (i viaje. 
.i • \ 
CQ8M P alt 4-7 
P I - Í O N T A C u ' H A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOE Cl-
MÉSÍICO ESPECÍALISTA FltANCÉS. 
Cura ooti éxito y alivia eu poco tiempo y sin opera-
ción las eufermedades de la cara, de la nariz, de la 
boca, du la garganta, de la matriz y todan las enfer-
medades que se tienen por incuraMes 6 de mala es-
pecie; asi como las llagas en general eu poco tiempo. 
Í 3 P Consultas Uulos loa dias, desde las nueve de la 
maiíana hasta las ¡ik'tp do la noche. 
Calle de Villeífíis mlm. 6 2 . 
Habana. 
6758 P . 5-8 
P E L E T E R I A 
PORTALES BE LUZ. 
O 
fe 
Hemos recibido un gran sur 
tldo de novedades en CALZADO. 
IMPIí 11MEAÍ5LES ingleses de 
todas clases. 
SACOS de cliaüTéii, MALETAS 
de cuero y BAULES de todas 
clases. 
PARAGUAS catalanes 
Todo bueno y barato. 
Piris y Estiu. 
148 P 9O-K30 
AVISO. 
Dispuesto por el Contulado General de Austria-
l lunyría la realización de las niercancías, muebles y 
enHoroa del cstableisimiento de sastrería de Su. ADI.KU 
T C?, situado en Aguiar 9fi, por faUocimiento do sú 
dueüo, se admitirán ofertas en parle ó por el todo do 
loa ob.jotos inventariados y totadoa. 
Para mils pormenores, acudir IÍ D. Máximo Stein, 
Aguiar 92. 
llabaua, t] de iunio de 1890.—El Cónsul Ueneral do 
Autitriii- Hungría. 
8a-7 8d-7 
VINOS MÍARM LEGITIMOS, 
v i n o s p u r o s y s a n o s , m a r c a s 
FLOR DE U m U 
Unicos importadores P E R E Z , ORT1Z 
Y C l , almacenistas do viveros, calle de 
Aguacate n. 124, casi oeqaina á Maralla. 
De venta además en todoa loa almacenes. 
Cu 813 P 2fi-5Ju 
Asociación de Mííestros de Obras, 
Contratistas y Suministradores de 
materiales de la provincia de 
la Habana. 
Aceptado por el Gobierno Civil ol Reglamento a-
probado en la junta últira», procedo que desde luego 
se verüique t uava junta general con el fln de consti-
tuirla y elegir la Directiva que ha de regirla durante el 
año económico entranto, por lo qna) se cita á todos los 
quo asialieroa á las juntas anteriores y á los demás del 
ramo que deseen ingresar en esta Sociedad, para '1 
domingo 8 del corriente a las doce del día en los salo-
nes dél Ci ntro de Dependientes para el objeto expre-
sado; advirtiéndoso que para tener voto será preciso 
reunir las condiciones reglamentarias inscribiéndose 
formalmente en el libro que fe tendrá ni efecto. 
liaba. de junio de lb9rt.—La Comihión. 
fi6(J5 P 4-5 
LOTERIA 1 M A D R i . 
Se venden InUoteB para todos I©s F.-rtcos 
del año á precios mny baratos. Se pairan los 
premios ai siguiente día del sorteo por 
MANUEL OmiO, 
Gaiiauo n. 69, esquina á Concordia. 
Esta uatigua, afortunada y acreditada ca-
ga, servirá cuantos pedidos so le hagan de 
billetes do Lotería, tanto de la Habana como 
do Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos míos qnelJevadí 
exifiteucia. 
MANUEL OBKO. 
4 CONCORDIA, 
'fiñ ur> 
CJBONIOA l l E L I G I O S A , 
1)1 A H D K J U K I O . 
E l Circular está en San Felip j . 
Santos Salustiano confesor, y Medardo obispo. 
San Salustiano, cuya patria se ignora, después do 
haber hecho admirar desde .ou niíez su sabidu-
ría y humildad, tuvo la gloria de confesar á Jo-
Biic.mto en la persecución de Déalo, el i>ño de 250. San 
Cipriano destiné íl esto Santo para la mitra; pero Sa-
lustiano, renunció repentinamente sus puestos y so re-
tiró & un desierto. Se ignora absolutamente el día de 
ín muerte. 
Día 9. 
Santos Primo y Feliciano, bermanos, mártires. 
F I K K T A S K I , M MCS V M A ^ T K S . 
MISA» fioi-acMNES,—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre 
CORTH DE M\Hf A.—Día 8.—Corresponde Tisitar á 
la rarísima Concepción en San Felipe, y el día 9 
Nuestra Sefiora de Regla en Han AgBttfn, 
G i l . 
5a Valaos "Loa Cantores de los Bos-
ques", Fahrbacli. 
6a Paso doble " E l Eelevo", L a Ba-
bia. 
H.ibana, 8 do junio do 1890.—El músico 
mayor, Ant-Mio de la Rubia. 
\ m \ \ ÜE LHMJUI 
.IÜIULEO CÍRCULAH 
y Sagrado Corazón de Jesils. 
El 0 do junio entra cl Jubileo-circular en esta I -
glcsia do Uranlinas, la misa di i SBIUO. Sacramento se 
rli todo:i los dias .; las siete de la mañana y habrá mi-
sa do doce durante el Circular, 
E l dia 13 la mita solemne es á las ocho de la maña-
na en cuyo dia se celübra la gran tiesta al Sagrado 
Coruzóu de JOMIS, y lu Cátedra del Espíritu Santo se-
rá ocupada por el muv competente orador sagrado se 
flor Ldo. l'oro. D. Pedro Caballer y Mercadal, ad 
miuMtrador y catedrático del l í íal Seminario Con-
ciliar. 
E l dia 15 y último día di;l Circular la misa solem 
será á las 8 de la mafiana y por la tarde como al obs-
curecer será la procesión deS. D. M.—El Capellán 
Juan Alvaroz y Fernández. 67ü7 7-8 
PARROQUIA DE M O N S E R B R T E 
Cultos ni Sagrado Corazón de Jesús. 
Continúa la novena del Sagrado ('arazón dn Jesús 
á las ocho do la mañana. E l viernea V.\ en la misa de 
1% novena se dará la sagrada comunión general, sien-
do la ílitsta cl domingo 15 á las 8 do ia mañana, en le. 
que ocupará la sagruda cátedra el Sr. Pino. D. Eito-
bau Calongo, quedando todo el dia patente Su Divi-
na lí"jc.ildd, basta las cinco de la tardo en cuya hora 
so hará la «clemne procesión.—La Camarera que sus-
cribo on unión del Sr. Cura. Párroco invitan á los fieles 
á es*os solomr^s cultos.—Micaela Sedaño de Monte-
vorde. 6720 4-7 
D E LA 
i Q . m m m i m 
E l domingo, día 1? de junio, comenzará en esta 1-
gle jia el Santo Ejercicio del Jíes del Sagrndo Cora-
tón de Jesús, cn la forma siguiente; todas JHS tardes á 
las fi^ se manifestará el Santísimo Sacramento, des-
pués se rezará el Santo Kosario con Letenías canta-
das, acto continuo se hará la Meditación propia de ca-
da día, el Sermón y ofrecimiento, terminando con la 
bendición y reserva del ISantísimo. 
E l Elimo, y Edmo. Sr. Obispo Diocesano KO ha dig-
nado conceder cuarenta días de indulgencia á todos 
los fieles aue devotameote asistan á estoe piadosos 
Iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
E l domingo 8 del corriente, á las ocho de su mafia-
na, se celebrará en dicha Iglesia de Sto. Domingo la 
tiesta del Stmo. Corpus Chrlstl. eu quo predicará el 
reputado orador sagrado Fr. Pacífico de la Orden de 
N. P. San Francisco de Asís.—Habana, 6 de junio de 
1890.—El Presidente, Pbro. Miguel Gradit. Misio-
nero Apostólico. 6716 2-7 
H H H H B B B B B m n i 
E l luuea 9 del corriente, de filete A 
ochi» de la m a ñ a n a , «o celebrarAn BU-
t'ragioB en la Parroquia dtO Monse-
rrate por el eterno descanso del alma 
del 
Sr. D. José Domingo Trigo 
y Fernández, 
en el primer aniversario de su fallo 
cimiento. 
SU HIJA, 
Lucía Trigo de Horstmann. 
-•• W' B3 O. 
rj ü 
£' « p 
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LOCION DE LA R B I M . 
El Blanco Virginal de los Alpes 
rejuveuecedor. 
Sirve para hermosear el cutis: cura los empeines y 
tnfcrmedades de la piel: con su uso constante desa-
parecen las arrugas de la ancianidad. 
De venta al por mayor y menor en el Bosque de 
Bok'uia, perfumería calle del Obispo. 
67f2 1-S 
E . ROfflAfiOERJL 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHASf 
C O M P O S T E L A N8.111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
C T S E A L Q Ü I L Í N H A B I T A C I O N E S . ¿ p 
6800 alt 4-8 
ASOCIACION CANARIA, 
d o B s n s f i c e n c i a y p r o t e c c i ó n A r r i c i a 
con s u C e n t r o de I n s t r u c c i ó n 
y R e c r e o . 
AVISO. 
Se hace saber por el presento aviso á los señores so-
cios domiciliados en el Cerro y Jesús del Monte que, 
habiendo ádo aceptada por esta Directiva en su se-
sión dei 5 de los corrientes, la generosa oferta hecha 
por el Ldo. en Medicina Sr. D. Juan J . Moreno, de 
prestar gratuitamente BUS servicios profesionales á es-
ta Sociedad, en las barriadas de )a Vivera, Jesús del 
Monte y Cerro, pueden bacer uso desde ya de este 
Importante beneficio; como así mismo se les participa 
que se halla en vías de arreíjlo la dotación de tres bo-
ticas; una en la Vívora, otra en la esquina de Toyo y 
otra en la de Tejas. E l L b. Moreno tiene establecido 
su gabinete en la Calzada de Jesús de' Monte 64. 
Habana, junio 7 de 1890.—El Secretarlo Eduardo 
Pineda. Cn 830 l-7a 4-8 
CINTRO ASTURIANO. 
S e c r e t a r í a Greneral . 
E l domingo 8 del actual, á las doce de su rnaBana, 
tedrá lugar en los salones de la Sociedad Aires d'a 
Miña Terra, Galiano esquina á Neptuno, una Junta 
General extraordinaria, solicitada por cl número re-
glamentario de socios, para acordar la cantidad con 
que ol Centro Asíuriano ha de contribuir para sco-
rrer las víctimas del 17 de mayo último, ocurridas en 
esta capital. 
Para poder Ingresaren el local de la Junta, se ro-
qaiüie la presentación del último recibo. 
Lo qoe de orden clél Sr. Prehldeutc se hace público 
para conocimiento <ie los Sres. s.icios. 
Habana y junio 4 de 1S00.— Vicenle F , Plaza. 
Cn8J¿ S-4a 4-5d 
Soctedad Protectora de los Niños. 
Aprobado por la Superioridad cl mtevo Reglamento 
por que ha de regirse eiita Sociedad, de orden del E x -
celentísimo ó Itlmo. Sr. Presidente, cito á sus socios 
para la Junta General quo se celebrerá el jueve» 12 
del actual, á lasocbo de la noche, eu laca le de Com-
poetela ntinifíro 58, morada del Excmo Sr. Marqués 
do Esteban, con objejo de proceder a la elección de las 
personan quo han do componer la nueva Directiva do 
la misma, rogando á todas las personas que se intere • 
san por el progreso de esta benóíica institución, su 
puntual Kshtenoia. 
Habana, 10 do mayo de 1890 —Kl Secretario. Jost' 
JE. 'Priay. C 880 4-8 
L A A U R O R A . 
S O C I E D A D D E SOCOIíROS MUTUOS. 
Habiéndose suspendido la Junta general extraordi-
naria anunciada para e«te dia por disposición del E x -
celentítímo Sr. Gobernador Civil de es'a provincia, 
por no podarse reunir dos sociedades en nn mismo lo-
cal, de orden del Sr. Presidente cito nuevamente á los 
seRores asociados para el domingo 8 del actual, á las 
13, en la calle de Manrique n. O'i, efquina á la do Son 
Joiíó, ú fin de que constituida la mencionada Junta, se 
dará cuenta de reiteradas renuncias presentadas de 
miembros de la Directiva, y proceder á las elecciones 
do las admitidas y las que se admitan. 
Suplicando la más puntual asistencia. 
Habani. H de junio de 1S90.—El Secretario, Clau 
dio Hernández. 6730 2-7 
Habana, 23 de mayo de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DB LA. MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: agradeceré á usted infinitamente 
mando á publicar en su distinguido peri5dico las si-
guientes lineas: 
En la catástrofe del día 17 del corriente, tuvo la 
desgrucii mi bermano de verse berido gravemente con 
uoa contusión cerebral, y en este estado, acto continuo, 
se trasladó á la Quinta del Rey" por ser suscritor, 
donde el médico Director Dr. D. Antonio Jover lo 
visitó con tanta amabilidad, y gracias á su mucho sa-
ber, hoy tengo la suerte de ver á mi hermano fuera de 
peligro, siendo esto una salvación milagrosa que cons-
tantemente aíradeceró. 
También quiero bacer público mi reconocimiento i 
toíos los empleados de la casa, por lo mucho que han 
cuidado A mi hermano, lo que Lacü ver bien claro el 
buen servicio y buena asistencia que hay en esta afa-
mada Quinta del Rey. 
Doy, puco, repelidas gracias al Sr. Dr. D. Antonio 
Jover, por todo cuanto él lia hecho por mi hermano, 
que nunca podré pagar como merece. 
Queda de Vd. atto. S. S. Q. B. S. M. 
Miguel Aizpum. 
6729 3 7 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
del C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
Sección de Instrucción:—Secretaría. 
E l domingo 8 del corriente mes. y á las siete de la 
noc^o, tendrá lugar en los salones del Centro de la 
misma, los exámenes á las oposiciones de premios á 
los alumnos que teniendo la nota de sobresaliente, se 
hicieron acreedores á esta distinción, haciéndose á la 
vez y en el acto la distribución de los mismos. 
Desdo el lunes próximo, quedan abiertas las matrí-
culas en el local de este inatituto, de 7 á 9 de la noche, 
para el nuevo Curso Escolar de 1880 á 91. 
Da apertura de las clases tendrá lugar el lunes 16, á 
las 7 do la noche. 
Habana, 4 do junio de 1890.—El Secretario, Felipe 
Batlle. 6869 4-5 
SOCIEDAD 
D E L 
: P i L . A . : e , . 
Secrttaría 
L a Junta Directiva de este Centro ha acordado ce-
lebrar en unión de los directores de los colegios de 
enseñanza de los barrios del Pilar, Atarés y Villanue-
va, una velada llterarlo-lírico drámátlca. con baile al 
final, á beneficio de las f imillas pobres de los herólcos 
mártires de las catástrofes do los días 17 y 28 de ma-
yo próximo paoado, cuya fiesta se efectuará en el local 
do este Instituto el domingo g (lel corriente. 
Los productor so distriSnirán, por las Comisiones 
nombradas al et'efto, entre los familiares de aquellas 
víctimas, que más lo necesitaren, con arreglo á los in-
formes oficiales y i-a-ticulares que se obtengan hasta 
el día 11 del actual; publicándole en su oportunidad el 
bnlance minucioso de lo recolectado y de su distribu-
ción —Habana 5 de junio de ISW. E l Secretario. Jo 
sí A. Borrero. 07 0 2-7 
m "OJO i GALLO." 
DIPLOMA H 0 K 0 R I F I C 0 . 
D. Ricardo de Castro y Basanta, D. Eduardo Díaz 
Teme» y D. Serafín Cela Chicarro, Alcalde, Médico y 
Secretarlo, respectivamente, del Ayunttmlento de la 
villa de Cacábalos, provincia de León 
CERTIFICAMOS: Que D. Jo«é Rodríguez y berma-
nos, propietarios y de esta vecindad, nos han exhibido 
un diploma que copiado á la letra dice: 
Exposition Dniverselle de París Ffatffiiit¿, 
1889. Dipióme commemoratif 
Dedlé par l' admlnistration du 
Llvre H'or de L ' Exposition 
Universelie d M. SeBores D. Jo-
sé Rodríguez y hermanos á Ca-
cabelos expoeant leurs produits 
dans la claese 73 Vinos grou-
pe 7. Médallle d' Or. 
Parts, le 15 Kovembre 1889.— . . . 
COHinierce. Le Directeur du Livre d' Or, IndOSm 
Merlíig-
Así resulta del original exhibido que volvieron á re-
coger los interesados. Y para que lo hagan constar 
donde les convenga, expedimos á su instancia la pre-
sente en la expresada villa de Cacabelos, á once de 
abril de mil ochocientos noventa.—El Alcalde Ricar-
do de Castro y Basonta.—El Secretario, Serafín 
Cela. E l Médico, Eduardo Díaz. 
XJnico receptor d^ cote v i n o e n l a 
H a b a n a , Z>. F E L I P E G O N Z A L E Z , 
Restaurant LOS DOS HEltMAISOS, S a n 
Podro, e s q u i n a á Sol . 
Cn 717 30-16My 
1789 
LA LOCION ANTIEEUPf iTICA del Dt. Montos, 
es el medicamento que más éxito ha obtenido eu Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas laa molostlas producidas por el herpétlomo y es 
porque este preparado hace desaparecer á loa pocos 
momeutvis da usarlo el picor moicstluimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece con las mancbas, ba-
rros, grietas, <:HpLn illas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuoutrau en la Loción lu mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez tuda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y ea superior al agua de quina porque qui-
ta la cuspa y evita seguramente la caída del caWlo, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en lodo tocador e! egante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia. (Sarráj LoM, 
botica Santa Ana, Riela 6(5 y 68 v buenas botica». 
6285 10 27 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
GALIANO 126. 
Vende torto cl año, míís baratos qne na-
die, billetes de toda» las LoteríMS, pagando 
eu ci acto con el tt por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon-
dientes á esta casa resellados así "«> por 100 
premlo.M 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
C800 
Galiano 126. 
1 Jn 
Junio 11. 
G r a n sorteo extraordinar io . 
PREMIO MAYOR 500.000. 
Los billetes do es:e gi-an sorteo y ios del día 21 lle-
garon y?, por cl vapor fraiicój Lafat/etle. 
MANUEL GUTIERREZ 
Galiano 126. 
C n ^ l M i 2-7d 
CALÜWl 
Junio 5. 
37391 , 
51807 
«8041 
17489 
2287S 
5«'08 
59165 
4518 
14143 
18000 
32984 
48153 
79107 
37316 al 87390 
373fl2 al 37466 , 
54733 al 54806 , 
54808 al 54882 , 
67969 al 68013 , 
68'f45 al 68119 , 
Terminales en 91 
L a lista oficial llegará el dia 15 
Paga los premios en el arlo 
Manuel Gutiérrez, Galiano 126. 
rooco 
20000 
1C000 
9000 
1000 
1000 
1000 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
60 
60 
50 
50 
40 
40 
20 
n 834 4a 7 M 8 
P R O F S S X O i r & S . 
Dr. José María de Janreguízar, 
Méilico-ílomeópata.—Cvraciíín radical, del hidrocele 
por uu procedimiento sencillo sin extracción del l i-
quido. Especialista eu afecciones palúdica: 
pia 48. C—832 2(i 
Obra-
^Jn 
Erastus Wi l son , 
MÉDICO — CIRUJANO - DENTISTA. 
Prado 115. Horas, de ocho á cuatro. 
Cn 822 26-7 
r \ R . A N G E L R O D R I G U E Z - S E D E D I C A con 
l_/cspeclalidad á las enfermedades del niño y la mu-
jer; éstas, por nuevo procedimiento: como igualmede 
á lad nombradns secretas.—So hacen operaciones cln 
dolor —Consultas á todas horas —Exclusivamente se-
ñoras, de 12 á 2.—Pobres, pratis—Amargura n. 21, 
Habana. 6(:6l 4-5 
R A F A E L MONTOKO, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de San Ignacio24. 
altos.—Horas d.̂  consulta: de 12 á 4. 
Cn 81* 26 '.Jn 
J . V A L D g S , 
AGRIMENSOR.—PEKIEÜ TASADOR 
12 á 5. 
15-?3My 
Obispo 111. 
6100 
i iCURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo quo 
Cnra indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea 
mente los ruidoa de la cabeza, tendré el 
gusto do mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo t oliciten y deseen cu 
rarse. Diagnósticos y cor sejoo gratis. Di-
rigirse al Profesor 'LwHcig Mork Clínica 
Aural.—Prado 40, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 üe la tardo. 
(M62 13 1 
1)R. B. CMOMAT. 
Cura U síulls y oiifenuedados Tener»*»» Conault»' 
de 11 Al Sol B2. Hab-uii. 5651 - . ^ - I I M 
F E M A N D O E S C O B A R 
DOCTOR EN MEDICINA T CIRUJÍA 
DB LA FACULTAD DE l'AUIS, REAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al publico de esta capital 
los servicio» de fu profesión en general para toda cla-
se de enfermedades y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato géuito-uriuario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, pRomniENDO en lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez dfl 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, Impotencia, debilidad, afecciones postáti-
ca», cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc —Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operacióp 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: Do 1Ü á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e d é l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
m<> 6-5 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 810 22 4Jn 
DR. ESPADA. 
FBIHER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
HEINA 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllltlcM 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n . 798 U n 
DR. AUGUSTO PIfili 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su rstudio á Saind número 36. 
Consultas, de 11 á 1. 
Cn 788 U n 
R e l o j e s d e p a r e d . 
G R A N S U R T I D O 
H i e r r o y C o m p a ñ í a . ESPECIALIDAD DE 
C 803 U n 
M I . « A 110 AIS TA. 
LAAIVAHILÍIA II1? 17 Hunui de t onsulta, de ouct 
i aiia. li.ipr.cialidail: fuainz, ríai urinarias, laringe y 
sifilf ticas ( 1.797 U u 
CARLOS I . FABRAGA. 
ABOGADO. 
Se na trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
rencias do 12 8571 80-28Mr<. 
D r . P U I i a B l T C I O B . K I E T O , 
C I R U J A K O DENTISTA, inventor de las tan afa-
madas gotas de oro para quitar les dolores de muelas. 
Kxtrnc.-iones sin dolor y constructor de dentaduras. 
Fr.'cioH iiiódicos. Consultas de 8 á 5. Pobres gratis de 
3 á 4. Acosta 7. 6182 13-21 
Doctor Vicente B. Valdés 
MÉTHCO-CIRÜJANO. 
Teniente-Rey 104. 5417 28-7My 
viene la calma; pero duran sus funeetas 
coneecuenüiaa. Con las abundantes lluvias 
se han prosentíido calenturas producidas 
por las emanaciones de los charcos, cloa-
cas, sumideros, pantanos, tierras removidas, 
etc. que se llaman calenturas de frió, fie-
bres palúdicas, intermitentes, malaria, etc. 
que ceden con el empleo de laa Pildoras de 
Quinina y del Vino de Quina ferruginoso del 
Dr. González. 
Laa Pildoras gelatinosas oviformes de 
Bisulfato de Quinina del Dr. González, do 
lü centigramos, se hallan colocadas en po-
mos de diferentes tamaños. Los que tienen 
veinticinro pildoras se venden á un peso 
billete*. Producen un efecto inmediato por-
que se disuelven rápidamente en el estóma-
go. Deben tomarse con arreglo á prescrip-
ción facaltativa. 
E L " V I I S T O 
TODDlIfll 
del Dr. Gtanzález, 
es un tónico amargo y febrífugo que com-
bate la inapetencia, las neurálgias palúdi-
cas, las diarreas, y abreva la convalecen-
cia de las enfermo (ladea. Tomando un 
vasito un cuarto du hora antes de cada 
comida se hacen buenas digestiones y es un 
preservativo contra las calenturas. 
Es mejor y más barato que todos los vi-
nos extrangeroa.—De venta en la Botica de 
San Josó, callo de Aguiar n 106, y en la 
Botica L a Fó, Galiano 41 esquina á Virtu-
des. 
Cn 649 lfiO-9 Mr 
PASTILLAS ( M U D A S 
D E A I T I P I E I H A 
del Doctor Jolmson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada una.) 
L a f- rma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
minii-trar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción ile 
J a q u e c a s , 
Do lores on genera l , 
Do lores r e u m á t i c o s , 
Do loras do parto, 
Dolores pos ter iores a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
Do lores de í x i j a d a . 
So tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta qne dificulte au absorción. Un 
frasco (;on 20 pastillas ocupa monos lugar 
en los bolsillos quo un reloj. 
Do venta en la 
Drognería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 808 1-Jn 
m m m . 
New-York, 
Washington, 
Filadelfia. 
Vl\, m u DE VAPORES DB PtóST. 
24 HORAS POR MAR 
y 
4 0 P O R F E R R O C A R R I L . 
En oaiTos-paiaoios Pul man 
cn los qne so duerme cómoda-
mente y con apartados para fa-
milia. 
POR 110 PESOS oro e.sjmnol, 
i a, régréso y '4 dias de hospe 
ú i í j c en ]\ew-York. 
POR 85 PESOS pasuje de ida 
y viieíta sin hospedaje. 
I 
¡EL i 
^ m i 
m Mió M m m m \ 
Esta excursión que represen-
taha el Sr. D. Oscar Conill, sal-
drá el 28 del corriente junio 
Se proroga el despacho de 
los boletines hasta el 18 del co-
rriente, estando hecho cargo de 
su expendio el Sr. D. Alfredo 
Belt, representante de la excur-
sión, en la casa del Sr. Conill, 
Teniente-Key número 71. 
En este día quedará definiti-
vamente cerrado el despacho 
para hacer con anticipación los 
pedidos de carros y habitaciones 
necesarias, 
NOTAS. 
Los que deseen estar más 
tiempo del señalado para la ex-
cursión, les sirven las papeletas 
para el regreso hasta dos meses, 
Los niños de menos de cinco 
años, gratis. 
De cinco hasta diez, medio 
pasaje. 
Habana, junio de 1890. 
L A EMPEESA. 
C 836 « Jn 
F T N A P R O F E S O R A D E N U E V A Y O R K Q U E 
v J da clase & domicilio de i.i'>-.: ¡i, idiomas y todo lo 
que constituyo una esmerada «ulucación, dorá anas 
lecciones en cambio de cuarto y comida. Tambii-u 
dard el uso de RU piano. Dejar lan senas en el almacóu 
de pianos de T. J . Curtia, Amistud 90. 
6750 4-8 
S O L F E O "Y P I A N O 
L E C C I O N E S POR LA SEÑORITA 
X . M U K T G - O X - . 
Obrapfa número 23, Almacén de Másicu. 
«064 15-2? 
PILOTOS V H A P M S T A S NAVALES. 
C L A S E S D E R E P A S O . 
M U R A L L A NÚMERO 20, A L T O S . 
66-3 4-4 
m m 
Homeopatía 
Medicina y materia médica, por Jahr. 3 t. $i: Estu-
dios y aplicaciones prácticas de la Homeopatía pura 
u«o do familia.", etc., por Espnnct, 1 t. $2 n.: Salud 
nám 2!?, llbreifa. 6778 4-8 
Diccionario Kiognílico Cubano, 
por D. Francisco Calcagno; 1 tomo do mAs de 700 p<í-
ginas, bien empastado $6 btes —Obispo 86, libroiía. 
WDt 4-7 
Los Héroes d é l a lüinnanidad. 
(LAS VICTIMAS D E L 17 DK MAYO.) 
Folleto con 12 grabados, & 50cts ; do venta ou todas las librerías de la isla. 66S6 4-6 
Agrien i tur a 
Por el Conde de Pozos Dulce, 1 t.: ídem por Ra-
chiller y Morales, 1 t.: idem por Reyuoso, 1 t.: idom 
por Bafmaseda, 3 t. y SO de otros, muy baratos: Salud 
uúm 23. casa de compra y renta de libros. 
6663 4-G 
CASI REGALADO. 
Por solo $1 billetes. 
se dan seis volúmenes que contienen los utilímos co-
nocimientos siguientes: Historia Sagrada. L a geogra-
fía antigua, media y mvxlerna de España. L a Tiistoría 
de España y de Cuba hasta nuestros días L a geogrn-
fia con datos modernos do España, Cuba y Puerto R i -
co y deni&s posesiones adyacentes y ultramarinas. L a 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravi-
llas y curiosidades naturales, sorprendentes, que so 
admiran en cada una de las cinco partes del globo. 
Todo por BO'O $1 billlctes. De venta uiiicameute Sa-
lud 93 y O-Reilly 61, librería. 6549 1B-3 
M i m a m 
Trabajos de albañilería. 
Reparaciones de casas eu general: precio» arregla-
dos.—Santiago Alomañy.—Trocadero 81.—Se extirpa 
el comején, 6781 4-8 
O J O . 
En la calle del Aguila n. 119 so confeccionan vos 
tidos de olaues, deudo 3 posos basta 7, 
hacen los vestidos de seda á 12 
confeccionan vestidos do niño.) y 
aumamente baratos. 6781 
y también se 
$15: también se 
niñas, por precios 
8-8 
Desmouuzadora do caña quo no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azu-
carera, como lo vienen probando las muchas que hay en uso eu la Lousiaua, Puerto-Bico, Bueno» 
Aires, Java, Santo Domingo v ou esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobro un buen trapiche de 6i á 7 piés de longitud con buena má-
quina prepara en 15 horas de traba,^ 45,000 arrobas do cafia con un aumento considerable de er -
traociéu del guarapo, que varia de 10 & 30 p.g, según las condiciones del trapiche. También re-
sulta vcnt(\ja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche menoa 
resistencia para esprimlr la caña que le prepara la dosmenuzadora, hay una economía en el gasto 
de bagazo que puede estimarse de 10 á 16 p .§ 
A estas ventajas debo añadirse la muy importante que proporciona el uso de esta maquina, 
por evitar toda claso de rotura» y dilicultados en el trapicho, que sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
E l costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el 
comprador, os de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A NACIONAL, cuando menos en doble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre oue los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa 
condiciones quo antes se expresan y bi\jo la dirección de un maquinista capaa y coloso de su trar. 
bajo. 
De L A NACIONAL hay ocho tamafios on relación con todos los trapiches. 
Para mds pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
J o s é Anton io P e s a n t , O b r a p i a 5 1 , HABANA. 
Cn 791 A l - J n 
J A M O N S I N H U E S O 
Q E 
O»' 
E H A C E N V E S T I D O S D E SEÑORAS Y D E 
ñon por figurín, ios de ceda á $12, do mírino y 
lanilla ít $8 y do olán .i $6. Se adornan sombreros d<» 
señoras y de niños á precios muy módicos, y se hacen 
vestidos de boda muy elegantes A precios muy reduci-
dos. Luz n. 80. 6fi9« 4 7 
Amargura 3(5. 
Se despachan cantinas á domicilio 6. precio de si-
tuación: se responde á muy buena comida y mejor sa-
zón. Vista hace fe. 6712 4-7 
Peinadora 
Peinados elegantes $iBbte8. mensual, peinado» 
tienda do oa-sueltos un peso: los avisos Neptuno 19, 
miseria y Ubacos. 6620 4-5 
GURA DB LAS 
Q D E B R A D n R i S . 
Sr. D. J . Groa, calle de Luz n9 71. 
Hay sefior nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, non dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos A 
V. la» gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V, es su única esperanza.—Pa-
tio Planas, Gre^prio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí v dos hijiTS, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
6621 15-5 
LA MODEKKTA. 
FABRICA DE CURTIDOS 
DÉ 
Pedro Antonio Están ¡lio 
SUCESOR DK M. MARTINÚN, 
Calzada de la luíanla n. 45, Habana. 
E s p e c i a l i d a d on ¿suelas zapatera a, 
t a labar teras , b laucao, vaque tas , v a -
quet i l las , en ter i zas , e t c . , etc. 
KEMISION A T(H)0S P U N T O S . 
739 86 '¿SMy 
m m 
3 6 , O ' R B r L L Y 3 © . 
El gran Braguero do P A T E N T E GI 
R A L T , " á la par <le superar por su soncillu, 
faerto y sólido ruocanlsiui), A todoa loo co-
nocido^ Uuat.i cl día: es el más económico 
por au gran duración: ningún paciente debe 
comprar ningáü aparato sin antea ver este. 
Precios sin comiietcnoia, al alcance do to-
doa. Bragueros UmbilicHks para ambos se-
xos. Gabinete reservado para consultas y 
aplicaelones gratis. Se va á domicilio. 
O'REILLY 36, entre Cnba y Agniar. 
m i alt 6-80 
l ROCIO DE LAUREL % 
Dj PREPARADO POR 
R. BOIOBHB, 
E l gran conservador del ontlá 
Mantioae el cutis blanco, suave, teño y soa- Kj 
rosado; conterva á la cara todo el brillo de la [-.i 
Juventud. S 
V é n d e s e por los p e r f u m i s t a » , 
Depositario en la llábana: [U 
Sres. L O B E y C? y Ablanedo Fernández y C'.1 m 
(Jll^N Pomada 
nueva prepar 
i AnteftUica de {loyflty S 
ael<5n piuu conservar gj 
|« te/. ~ í | 
6401 10-
I 
S. G. Y RUIZ. 
Unico receptor del tan celebrado JAMON SIN H U E S O preparación especial 
para Cuba de los Sres. S W I F T Y Cí, Chicago. 
Este attlculo de actualidad y (jue con Justicia obtiene de dia en día el mayor 
crédito por su bondad y condiciones esta llamado á hacerse tan popular quo reem-
plazará en breve el uso do todo otro Jamón que se ofreza al público; este sabe que 
hasta es preciso abstenerse do comprar aquel que haya 'obtenido más confianza, por-
(juo como ocurre generalmente que los Jamones que aquí se venden no han sido cura-
doH lo Hulbni'nti! para milrir los rigores do este clima en la época del calor en que ahora 
oiitramo», se dafion en absoluto y so perjudica ei que los adquiere—Todo esto queda 
evitado tomando los solicitados SIN I I U E S O que preparan los SRES. S W I F T Y C?, 
de Chicago, y los que se ofrezcan sin el nombro de estos señores deben tomarse con re-
serva. II v propósito hecho para dichos sefíares de declarar: 
IK-IUERKA A LOS MICllOBIOSII 
Do venta cn todos los establecimientos do víveres al por mayor y menor y en 
O-Hei l ly 1 1 , e s q u i n a á C u b a , 
donde so encuentra asimismo constantemente en tercerolas y latas de todoa tamaños la 
superior nnintooa de chicharrón marza P U R E Z A . 
M A N T E C A P U R E Z A 
Cn 764 
iti SfiB Ü í i ¡Sx^SéS^ZS SSHSlWiffififfiHfiaESHaSai i5H!íafiHi5i5Hi5«¡15i5¡ffiE5iCT^fiK2SffiH5E25Z5i5a 
' TINO RECONSTITUYENTE ¡ 
P J C H E S CAHKIX/L.O, i 
I 
al lacto-fosfato do cal, con quina y gliocrina, ferruginosa, &, Empléese en lacloro-anomia, tisis tu- JW 
beroulosa—ruquitismo, caquexia palúdica, liebres iutormilentos, couvaloscencia do todas las enferme- jíj 
dudes, iiiminia reuiiiálica, diabetes sacuriim, oscróíttl^UltMrtinM, pénlld-m seminales, ¡uiomulíaB do Bj 
la monstruaeiÓTi, osteomalacia, ¿t. Es ol mejor tónico-reconstituyente que so conoce. sj 
Imlispeiifiulilo para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Erí-
Jase siempr  el «ELLO DH «AKANTÍA 
IÓ Depó sitos: 
*i Cn 
i s f i a s a 
785 
Sar á.—.Lobéy Oomp.—Itovira, Amistad 69. 
Do v e n t a , por todoa los S r e s . F a r m a c é u t i c o » . 
U n 
OI 
| 
i LOS PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS, 
Armadores do buques, Ferrocarriles 
y Pintores. 
B L A N C O L I Q U I D O D E O R O . 
Tenemos el honor de poner on conocimiento del público, tener constantemente una 
gran existencia de cato BLANCO L I Q U I D O D E ORO, listo para uso inmediato, superior 
a todo lo importado hasta la focha en esta clase de pintura. 
Estando listo parauso inmediato ofrece al P I N T O R gran ventaja y economía, aho-
rrando el trabajo do prepararla y evitando el desperdicio de aceite y aguarrás, como le 
sucede en la actualidad al tratar do dar á la pintura ol verdadero temple, ofreciendo 
además la gran ventaja que por poca inteligencia quo tenga el pintor on la preparación 
del matoiial, lo pone en aptitud de dar buen resultado al propietario. 
Lo recomendamos con mucha especialidad á los P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S 
URBANAS y á los ARMADORES D E B U Q U E S . 
Envasado en latas de un galón 6 sean 14 libras, un galón cubre 250 piés cuadrados 
dos manos. 
SAN lONACIO 2 3 . 
C 390 alt 2fi-9Mzo. 
PRIETO Y COMI*. 
SAIMON B E .LUNCJll 
L A F L O R ^ C U B A N A , 
Galiano 96, esquina á San José. 
UNIO! casa en la Habana ano posjg hermoso S A L O N D E " . L U N C H y HELADOfcí, 
dedicado muy cnpecialmente á un SKÑOR AS. 
Díarlameate y bajo la muy Inteligente dlreoclftl de nneslro aerertUudo M a e s t r o M e -
noatero, sv confeccionan ol exonlslto M A N T E C A D O , variadas ORKMAS y FRUTAS y 
la Inimitable OBEflf i DE VAINHIIÍA, ^ao contlnnamos sirviendo ti 20 oto* la copa, 
LOS J U E V E S Y DOMINGOS. 
Deliciosos sorbetes de TUEROS A LA NAPOLITANA, & 40 ots. la copa. 
ICSI'ECIALIDAD 1CN HANVVICII. 
SALON J)E LUNCír do LA FLOll CUIÍANA, (íaliano Í)G, e s q . ú San José. 
Cu 80« 
1-Jn 
l a a C a m p a n a 
GALIANO N. 117, esquina á BARCELONA, 
Se a c a t a de r e c i b i r u n completo y v a r i a d o s u r t i d o de l a n -
z a , c a r r o z a y corona, con p a i s a j e s de lo m á s capr ichoso y v a -
r iado , y l a s d e t a l l a m o s á prec ios s u m a m e n t e b a r a t o s y a l 
a l c a n c e de todas l a s f o r t u n a s . 
GALIANO N. U?, ESQUINA A 
r.w.tt 
I5AKCELONA. 
t-ld 4-2a 
¡ GRAN 
ÜL L O S 
o o i s r a i B c r o I D I B O V I E I D O 
ASTTTHXAITOS. 
E n la p a r r o q u i a * U * San C u c a p i íl 100 inetros do la iglesia y 
l i l i d a n d o c o n l a c a r r e t e r a » b o r dóndé tiene una magnífica en-
trada oon (inverjado hierro y pnortia de l o mismo, se vende 
u n a Uérmósa linea do S£5 dias de Imej es íl prado, pnmarada, l a -
brantíos y con unos IJ,500 íirboles frutales d e unos cinco a ñ o s 
plantados, produciendo mucha fruta y l iormosísimos espaliers; 
puede recorrer toda en carruaje por tener todos los caminos 
arreglados. 
Toda í w r a d a con j m paredón de tres metros de altura. 
T a m b i é n tiene toda la piedra preparada para líacer cuadras 
y ca sa. 
E n Oviedo i ni orinarán: 1). Oisteto Kayrtn, PJatería número 
9, 2 " , E n San Cucao, el Sr. Alcalde, 1). l lamón Suárez Tamargo, 
C 777 2a-3 6d-4 
8RAN FáBSICA DE B I L L A R E S . 
NAUCISO NADAL, ÚNICO EN SU CI.ASK, O'REILLYUG. 
En este antiguo eBtablecimittuto se encontrarán toda 
clase de billares, como tdmbidn todos los acceBorios 
pertenecientes al ramo. S» compran billares do uso. 
Hay bolas do 16 y 17 onzas y gomas vuraa francesas, 
blancas. . On 783 26-21My 
CALLE 
GRANDIOSOS 
V B E 
DS COKPOSTELA Nos. 64, 56 y 60 T BE OBBAPIA N. 61. 
ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES, PIANOS Y OBJETOS 
DE AETE Y DE FANTASIA. 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s de S u r o p ^ h a rec ib ido e s ta c a s a e l m á s e s p l é n d i d o surt ido de re lo je s , a l h a j a s c o n 
b r i l l a n t e s y otros p i e d r a s p r e c i o s a s y s i n e l l a s , c o n s i s t e n t o s e n b r a z a l e t e s , d o r m i l o n a s , sor t i ja s , p r e n d e d o r e s 
a l f i l eres p a r a corbata , todo de f o r m a s c a p r i c h o s a s y a j u s t a d o á l a ú l t i m a m o d a . 
B n m u e b l e s h a y todo cuento pue l e n e c e s i t a r s e p a r a a m u e b l a r u n a c a s a , desde loa m á s m o d e s t o s h a s t a 
los m á s lu josos que s e deseen . G-ran surt ido de v a r i l l a s d o r a d a s p a r a c u a d r o s . 
P í a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a , é n t r e l o s c u a l e s se c u e n t a n P l e y s l , B r a r d , B o i s s e l o t y Otto 
é s t o s c o m p i t e n c o n lo s m e j o r e s por l a e x t e n s i ó n y brillanteae de s u s v o c e s . 
T O D O S E V E N D E M X J T B A R A T O . S E A L Q U I L A N P I A N O S 9 E C O M P R A OP.O, P L A T A , 
B R I L L A N T E S , P I E D R A S T l M A B ST M T J B B L ^ B . 
AFABTABO m * TIJUBíiMFO; iSOlil^UiA, 
ANUNCIOS D E EOS ESTADOS-UNIDOS. 
m I i i 
V E N T A 
Kft T A N AGRADAD LEÍ A L 
P A L A P A K ? C O M O L A L E C H E . 
Combina, uo tilria m u ñ e r a eabi-osa y agrada-
ble, las propiedades nu t r i t ivas y medicinales 
del Aceito de H I G A D O tíe B A C A L A O y k is 
v i r tudes t ó n i c a s y reconstituyentes de loa 
Hlpof oslitos. y, con su uso, se obtienen simul-
t á n e a m e n t e los efectos de estos dos valiosoa 
y b ien conocidos remedios. Ea ademas b i e n 
tolerada y asimilada por los e s t ó m a g o s m a » 
delicados, y no causa nívusea n i diarrea, como 
muclias veces acontece con e l uso d e l s imple 
aceite, 
Cura la Tisis y Bronquitis. 
Cura la Anemia. 
Cura ta Debilidad Cenera!. 
Cura la Escrófula. 
Cura el (Reumatismo. 
Cura l a Tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo, 
N i n g ú n remedio basta e l d i a descubier to 
cura las enfermedades antedichas, especial-
mente l a E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y l a T i s i s , 
como l a E M U E S I C X N DE S Ü Q T T . 
P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
WKiát 
m m m i 
Al Procurador de la Audiencia 
D. Gerardo Pérez Puellea, se solicita en la Plaza del 
Vapor, ca-illa número 12 entresuelo, para el arreslo 
de cierto asunto que tiene pendiente hace meset). 
6760 4 s 
E 8 0 L 1 C I T A U N C R I A D O D E MANO P A tí A 
los quehaceres d» una casa de corta famil a, que 
traiga buenas recomendaciones ó personas que res-
pondan por él; en la misma se solicita una huena ta-
Tandera qne entienda de almidonar, es de neecyhad 
que traiga buenos informes: impondrán sa San ígna-
cio 69. 679S i í-
E n Obispo 30 B 
&« solicita un pecherista y aprendiz. 
6749 
S e s o l i c i t a 
trn muchacho de 14 á 16 años para un >]>:tio-<i!o de 
queso T cera. Baratillo 5. 
6794 4-X 
D L N E R O . 
200 003$ pesos doy con garantía de tincan urbanas, 
acciones, etc.. en pequeñas j grande^ partidas. De 8 
d 11 y de 4 á 8. Animas 71. 678S 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera 4 leche entera, la que es buena 
y abundante y tiene quien responda por su buena con-
ittCta; ^arán razón Corrales 71 á todos horas. 
8998 4-8 
6647 
para explotar el almidcíii, 
necesito un socio.—Reina; Plaza del 
Vapor. 12, principal, de 7 á 10 y de 5 
6-5 á 7. 
Se solicita 
un criado de mano que sepa cumpür su obligación. 
Obispo n. 76, altos de la Villa de París, 
6644 4-5 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O , 1< K C O S T E R O A la española, criolla y francesa <b sea colocarse en 
casa particular 6 de comercio: informan San Nicolás 
n. 158. 6612 4-5 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criada de mano, blanca. Informarán en Bernaza 
número 40. • 6676 4-fi 
• E N E C E S I T A DNA C R I A D A P A R A L O S 
. quehaceres de una casa: darán razón Dragones 21, 
6624 4-5 
ÜNA SEÑORA D E P R O B I D A D D E S E A H A -cerse cargo del cuidado de niños desde meses has-
ta di mayor edad Economía 26. 
6627 5-5 
S E S O L I C I T A N 
ano 6 dos aprendices para imprenta, pretiriéndolos 
que entiendan algo y que traigan buenas recomenda-
ciones: O'Reilly 87. 6791 4-8 
Una cocinera y una manejadora 
que sepan su obligación, se solicitan en el teatro Al-
DÚa, caía particular. 6777 4-8 
Criada de 
Se solicita una en Conaulado n 
6769 
mano. 
17. 
4-8 
Se solicita 
mía general criada de mano que sepa coser: 
7? n. 118. 6780 
Vedado 
4-8 
^ N L A C A L L E D E C U B A N U M E R O 120 S E 
s »desea un bnen criado de mano con informes y car-
tilla. 6633 4̂ 5 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de moralidad en un eatable-
citaierto ó casa particular, prefirienotó lo primero; 
tiene personas que garanticen su honradez. Reina nú-
mero 93, tienda de ropas impondrán. 
6632 4-5 
UN E X C E L E N T E C R I A D O D E MANO S O L I -cita colocación: calle de la Habana esquina á Sol 
bodega impondrán. 6635 4-5 
E S O L I C I T A N C U A T R O H A B I T A C I O N E S 
Jen una casa decente para una señora de las mismas 
condiciones y en piso bajo: para más pormenores D a -
mas 31, de 12 á 3. 6673 4-5 
UNA SEÍfORA A C O S T U M B R A D A A V I A J A R desea pasará la Península acompañando á una 
familia: también acepta colocación en casa particular 
como para acompañar señoras ó señoritas. Cose en 
blanco y en color. Dirigirse á Acosta 47, altos. 
6662 4-5 
Se s o l i c i t a 
uli regular cocinero que duerma en el acomodo, pre-
firiéndose que sea peninsular: en la bodega de San 
Antonio Cídqmto frente al cementerio informarán 
6786 4-8 
S E S O L I C I T A 
•ana criada que no duorma en el acornado In dus-
tria n. 5. 6744 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general larandera T planchadora. Indubtria nú-
mero 74. 6761 4-8 
E S E A C O L O C A R S E ÜNA B U E N A C R I A D A 
de manos, gallega, recien llegada del campo en 
una casa particular para el servicio de mano ó mane-
jadora de niños: tiene personas que informen de su 
buena conducta. Habana 40 dan razón. 
6648 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U>'A SEÑORA P E -ninsular en una casa decente y de mora'idad pa-
ra criada de manos ó manejadora: salie cô -c-r á mano 
j á máquina, tiene personas qae la garanticen. I n -
formarán calle de la Cuna número 1, panadería L a 
Marina, 6763 4-8 
A LOS SEÑORES HACENDADOS. 
Ofrece sus servicios para la administración de un 
ingenio 6 Central en explotación, ó para el fomento en 
gran escala, una persona inteligente, práctica y en-
tendida en los procedimientos modernos: que puede 
probar su capacidad, y presentar excelente» referen-
cias. De su idoneiJad, aptitud y pericia, juzgará el 
que lo solicite. Dirigirse por escrito á F . A., Aguaca-
te núm. 21. 6359 alt 4-29 
A M O R E N A MARIA R E G L A M O L I N E R , de-
sea saber de su hijo el pardo Modesto Moliner, 
que arda ñor Puentes Grandes. Jesús del Mnnte 25. 
6692 4-7 
DON S A L V A D O R A L V A R E Z . VECIísO D E la calle del Aeuila n. 100, desea aábee el paradeto 
de «u tío político D Pedro de Diego Rodríguez, natu-
ral de Asturias: la persona que pueda dar razón de él 
ó el mismo interecado pueden dirigirse á la citada casa 
donde se airradecerá 6700 4-7 
i E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E co-
'cinera peninsular de mediana edad, formal y de 
toda confianza ya sea para establecimiento 6 casa par-
ticular: San Ignacio 35, altos. 
fTSl 4-7 
| N C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O C A -
I eión: informís Aconta n. 85. Tiene quien lo ga-
4-7 nuniMi 6741 
A v i s o . 
Se solicita un joven que tengra buenas referencias y 
oococca la Habana, para dependiente de librería. 
0-BeiUy96 Cn 828 4-7 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E C O L O R para criada de mano y ayudar al cuidado de un niño de 
tí es años y medio: te exije que tenga personas que 
garanticen su honradez. Impondrán calle de la Haba 
fia núm. «68. 6727 4-7 
Ü NA SEÑORA S I N N A D I E D E F A M I L I A Y de una edad regular solicita en la Habana ó sus 
afueras una casa de uno ó dos caballeros para gober 
sar la casa y atender á sus ropas, es de toda confian 
za y moderada en sus precios. Empedrado 42, de 7 á 
12 de la mañana. 0690 4-7 
S e s o l i c i t a 
un cocinero 6 cocinera, blanco ó de eolor, que sepa su 
obligación y traiga referencias. Obrapía 25, almacén 
de másica. 6734 4-7 
BáSBERÜ "SALON DE LÜZ" 
Se necesita un aprendiz 6740 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana criada para cocinar y serv ir á la mano á un ma-
trimonio que sepa bien su oficio, sea aseada y duerma 
en el acomodo. Crespo 10, altos. 
6738 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y formal en casa particular 6 es-
tablecimiento: impondrán calle de Dragones 68. 
6698 4.7 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R SANA, R O -bu%ta con buena y abundante leche, tiene 15 días 
de parida, desea encontrar una familia decente para 
cr ar un niño á media leche ó á leche entera: tiene 
personas que respondan por su conducta: informarán 
en San Lázaro, calle de Jovellar 5. 6631 4-5 
¡s4 
M MEJOR Y LA MAS BARATA, I A MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUB HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de e n s e ñ a n z a se puede C/Oser en ella con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA tiüEVA HAOUIM DE COSEB ! ) l "SIA'OER" LLAMADA 
1»—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene PIÑO-
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. $S O C K A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de uN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia pueda Hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 5?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la mieva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
TOA ACLARAGIOH Y LA VERDAD EFSIJ LUGAR. 
AZ* PUBLICO. 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SIN6ER. Las 
que otros anuncian como de SINGER n o l o s o n y s i n o q u e l o p r u e b e n , 
ALVAREZ T HDTCE, únicos representantes. 
OBISPO 123. A P A R T A D O 115. 
C 1338 156-4 St 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N P E N I N -sular de criado de mano en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene personas qne garantizan su con-
ducta: Znlueta, Unión Club, informará el portero. 
66-0 4-5 
TTN A SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocación de criada de manos, cocinera ó 
narera, también va fuera de la población: 
San Rafael 26. 6666 
impondrán 
4-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una casa particular ó establecimiento pa-
ra cocinar, el sueldo es más de $25: darán razón en la 
calle de Bernaza 42. 6653 4-5 
Cocinera 
Se desea una de regular edad, no tiene que ir á pla-
za ni á mandados: O-Reilly 66. 6656 4-5 
E S E A UNA SEÑORA D E E D A D Y P E N I N -
tular una colocación para una corta cocina ó sea 
para acompañar á una señora, ó para criada de mano: 
Economía 42. 6654 4-5 
D 
UNA H I J A D E L A S C A N A R I A S , COMO D E 25 años de edad, desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora, cuyos oficios ha desempeñado ya 
en esta Isla, teniendo quien responda por su conducta. 
Impondrán Cristina 16, frente a Atares. 
6615 6-4 
S E S O L I C I T A 
en Habana münero 98, una oficiala de modista que 
sepa su obligación. 6550 S 3 
B U E N A OCASION S E O F R E C E un A N T I G U O empleado de una respetable casa de esta capital, jara dedicar un par de horas diarias por la noche á la 
contabilidad de algún establecimiento ó industria Di 
rigirse por correo interior á J , B . Rigual. Apartado 
n. 208 5827 27- 15Mv 
A D O N G E R A R D O P E R E Z F U E L L E S . P R O curador de la Audiencia, se le solicita en los en-
tresuelos de la casilla número 12 de la Plaza del Va-
por para el arreglo de un asunto que tiene pendiente 
6̂ 72 4-4 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera y planchadora, tanto de ropa 
de hombre como de señora: si no reúne ese requisito 
que no se presente. Consalado n. 97, entre Animas y 
Virtudes. 6526 4-4 
Dsular de manejadora de niños, con los qne es muy 
cariñosa: tiene personas qse respondan de su conducí-
ta. Impondrán San Pedro n. 12, fonda L a Dominica, 
6608 4-4 
S E S O L I C I T A 
una niña, blanca ó de color, prefiriéndola blanca, para 
entretener un niño; se calza y se viste y se le da edu-
cación, en casa de moralidad, Peñalver D. 23 impon 
drán. 6587 4-4 
Se solicitan 
renartidores de cantinas, en Acosta número 79. 
6604 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N dera y planchadora, tanto de ropa ae señora como 
de caballero; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: impondrán Villegas número 110. 
6585 4-4 
S E S O L I C I T A 
on general cocinero y una buena criada para el aervi-
-.xio de mano, que sea de mediana edad. Amargura 49, 
6728 4.7 
D e s e a c o l o c a r s e 
oo Joven peninsular de criado de mano en una casa 
decente: dará buenas referencias. Merced 98 darán 
raióa. 6*26 4-7 
E S O L I C I T A 
era y sepa gastar el dinero: es para cinco perso-
UNA M O R E N A Q U E S E A CO-
nas y se necesita sepa hacer algún plato especial: ha 
de dormir en el acomodo y se prefiere que no tenga 
xámilia: el sueldo no bajará de 60 pesos billetes. Aeua-
CAte 69. 6725 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca ó de color para el servicio de dos 
ttabitaciones: Compostela 43 6713 4-7 
Se solicita 
una baena criada de mano para el Vedado, se prefiere 
de color y se da buen sueldo: informarán Bernaza 8, 
casa de contratación. 6704 4-7 
Cocinera 
3e solicita una blanca para un matrimonio, qne 
duerma en el acomodo: se !e da buen sueldo: Villegas 
núm 39. B708 4-7 
ÜNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de criandera á leche entera, la que tiene buena 
y abundante v cen personas que abonen por su con-
ducta: n icoroia 183 esquina á HospitaL 
6703 4.7 
U N ^ S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A S A B E R . si D. Miguel Rodríguez Campas, de Cádiz (en 
donde actaalmente tiene su familia) reside en la H a -
bana ó en sus inmediaciones. Diríjase la contestación 
ála Administración del DIARIO DE LA MARINA. 
6-<39 4.6 
r j N A J O V E N ISLEÑA S O L I C I T A C O L O C A -
ción de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas qne la garanticen. Informarán Belaacnnín 32. 
66»0 4_Q 
Bonito negocio. 
Un industrial recien HegaHo de la Península desea 
encontrar una persona que posea el capital de 500 pe-
soé oro para asociarse con él y montar una industria 
nueva en esta Lía. dándt-le la mitad de las utilidades 
así como ensañarle el arle: informarán fonda de los 
VolunMrfns, Puerta do Tierra. 
6677 4.6 
T)cortadora, de color, para coser de seis ú seis: c; 
de Monserrate, accesoria E . 
4-4 6573 
Hipoteca, alquileres, acciones, p a g a r é s 
Se dán cuantas cantidades se pid^n con estas garan-
tí;: ; y se"compran casas. Salud 35 puede dejarse nota 
ó Teniente Rey 64. 6592 4-4 
Se solicita 
una buena criada de mano que sepa coser y peinar; es 
para servir para una señorita. Merced número 24. 
6569 4-4 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en ca»a particular ó es 
tablécimiento: impondrán calle del Inquisidor n. S 
bodega. 6816 4 4 
S e s o l i c i t a 
una cocinera bien sea blanca ó de color para una corta 
familia: impondrán Aguiar n. 128 esquina á Wuralla 
(altos.) 6614 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N R C R I A D A de mano isleña para el servicio comóstie< : ad-
Tierte que para coser y lavar no se preseuteii: liene su 
cartilla, impondrán Monserrate n. 89. 
66 '1 4-4 
D e s d e 5 0 0 $ h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en el Vedado. Cerroi 
J>8Ú.i del Monte y en todos puntos y en fincas de cam-
po y sobre alquileres, pagaré v acciones. San Miguel 
206 y Empedrado 36. 6593 4-4 
Monte 69. 
Se solicita una manejadora de mediana edad, y co 
buenas referencias. • 6600 4-4 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R 
O ó isleña que sea muy aseada y sepa cumplir bien 
con su obligación, para un matrimonio sin hijos. Jesús 
María 88. bajos, darán razón. 
6=589 4-4 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera á leche entera, tie-
ne buena y abundante leche y personas que garanti-
cen su conducta: Cárdenaa 5 darán razón. 
6522 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -ninular, aseado y de buena conducta, en casa 
particular ó establecimiento, teniendo buenos iül'or-
mes de las casas donde ha servido: impondrán Haba-
na 108 el portero. 6482 4-3 
D: sular de criado de mano, sabe cumplir con su o-
bligación y tiene buenas referencias: informarán A -
margura esquina á Aguacate 82 carnicería. 
6512 4-3 
E ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, en Oaliano 111, LA ESTRELLA; mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases A precios mOdicos. 
6640 4-5 
Desea colocarse 
una buena criada de mano peninsular, de mediana e-
dad, sabe cumplir con su obligación y tiene quien a-
bone por su conducta; impondrán calle de San Pe-
dro, fonda de L a Machina. 6533 4-3 
COIPMS. 
S E C O M P R A 
ln intervención de tercera persona, una casa moder-
na, con 4 ó 5 cuartos y demás menesteres, libre de gra-
vamen, en Colón, Salud ó Monserrate, cuyo valor no 
pase de $4,000 oro librus para el vendedor. Aguila 97. 
67^5 4-8 
Se compran muebles 
uor lotea ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á L . i CORONA. 
6719 4 7 
SE COMPRA UNA MAQUINA S I S T E M A Monturiol para elaborar cigarrillos clase corriente 
Informarán Conde n. 8 esquina Bayona. E n la misma 
;e traspasa un local esquina á propósito para tabaque-
ría. casilla de carne, bodega, etc. 
6714 4-7 
Q E COMPRA UN B U E N P O T R E R O G R A N D E 
jocon aguadas y cercas, que no esté á más de diez 
leguas d^ esta capital; también se dan $20,000 en hi-
poteca de casas que estén bien situadas, al 8 por 100: 
se trata sólo con ios interesados. Raz 5n, Monte n. 83. 
6617 4-5 
B O T I C A . 
Se compra una, aunque esté en el peor sitio ó cerra-
da, pues lo que se necesita es la envasería y los de-
más enseres. Lamparilla 74, altos. 
6615 4-5 
T T N A F I N C A . — S E COMPRA O S E A R R I E N -
V J da una flaca cerca de la capital, cn calzada, de 
3 ó 4 caballerías de buen terreno, que tenga agua a-
bundante, con buena casa de vivienda, arboleda y de-
más: San Nicolás 31 de 8 á 9 de la mañana, ó de 6 á 8 
de la noche. 6605 4-4 
SE COMPRAN 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . S a n M i ' 
g u e l 6 2 . 6 2 0 4 1 5 - 2 5 i n y 
MUEBLES USADOS. 
Se compran to^os los que se presenten pagándolos 
más que nadie. L a Cubana, Habana 166. 
5684 26-13 my. 
EN L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O E S Q U I -na á Hornoa se apareció el dia 2 del corriente una 
perra de casta peadignera calor chocolate, con fondo 
blanco y algunas manchas chocolate: la persona que 
se crea con derecho á ella puede pasar á resogerla, 
mediante las señas y pago del anuncio y manutención 
á Empedrado 75. 6770 4-8 
3 Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque d^vuelvekj 
S al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha él cutis niíj] 
G] 2a ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo másM 
H perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y ¿'c-g, 
H derías.. C 782 1-Jn m 
BA 
Este conocido y rejuntado establecimiento, está abierto al 
servicio del público todos los días, desde las cuatro de la m a ñ a -
na hasta las siete de la noche» • 
E l dueño crée improcedeiite hacer un elogio de las condi-
ciones de sus baños. E l público es el que debe juzgar y su fallo 
siempre le ha sido favorable. 
C 5f4 al SO-13Ab 
JLJgas, portal, sala, comedor, cuatro cuartos en el 
principal; con cocina, dos cuartos y otras piezas de 
detabogo, abajo, patio y traspatio. Se alquila por cin-
co meses de temporada ó por año. L a llave en el nú-
mero 4 é imponen en Manrique 15, después de las 8. 
6733 4-7 
Se alquila en 55 pesos billetes la alegre casa Cien-faegos 25, con tres cuartos bajos y uno alto. Se e-
xige buen fiador ó dos meses en fondo. San Miguel 32. 
6701 4-7 
BU E N A O C A S I O N . - S E V E N D E UN B O N I T O 'solar en el Vedado, calle 7, entre 10 y 32, n. 132, 
j con cuatro espaciosas habitaciones de mampostería y 
demás comodi'iades, se da en $1500 oro libres, tiene 
¡ 5.1 metros de fondo por 13 de ancho, teniendo agua de 
1 manantial y sitio para poder fabricar: on el mismo in-
' formarán. 6595 8-4 
Se alquila una accesoria calle de Luz 75, con puerta y reja-ventana y dos cuartos altos: en la bodega 
está la llave y dan razón. G704 4-7 
S'a a l q u i l a 
en $40 btcs. la bonita casa calzada de Vives 120: da-
rán razón, Santo Suárez, calle de Santa Emil'a 26, la 
llave en la bodega, esquifa á Figuras, 6691 4-7 
S E A L Q U I L A 
un cuarto ou módico precio á personas tranquilas que 
no tengan niños, situado en la calle del Rayo 57, á dos 
cuadras de Reina. 6697 4-7 
Q E H A P E R D I D O UNA P E R R I T A R A T O -
Onera, color negro, es muy vieja, tiene el lomo pela-
do y entiende por "Consuelo." Se gratificará genero-
samente si que la entregue en Industria 119. 
6655 4-5 
lén á las ocho de la mañana del 80, un saquito de 
mano conteniendo varios rosarios y dos libros de ora-
ciones, se suplica á la persona que lo haya encontra-
do lo devuelva á la calzada del Monte número 11, se 
eratificará jeenerosamente. 6423 8-31 
G » ie sÉfl, MelesyftMis. 
S e s o l i c i i a 
nna general cocinera, que sepa bien su obligación. 
Galiano «9, entre Neptuno y San Miguel. 
6810 4-4 
S e s o l i c i t a 
un ayudante de cocina que sea bueno, blanco ó de co-
lor. Habana 123 informarán. 
6606 4-4 
S e s o l i c i t a 
un» >":ena cocinera qne tenga quien la recomiende 
25 pesos de sueldo y cuarto. San Rafael 60. 
667S 4_6 
SE S O L I C I T A UNA M U J E K A N C I A N A P E R O qne sea ágil de B ó de C, que no tenga familia qne 
le convenga es ar por la comida y una gratificación de 
4 ó 3 peso» billetes: habrá de dormir en el acomodo, 
áclo se necesita para algún mandado ó entretener un 
nlfio de dos años. Aguacate 69. 
66*1 4-fi 
UNA S Z K O R A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A da en el país, de cinco meses de parida, desea co-
locarse de criandera á leche entera, con buena y a-
fmndante leche. E n ¡a mñ-ma se desea colocar una 
cocinera peninsular: tienen ouien responda por su 
eonducra. Impondrán Merced número 97. 
668i 4.6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P E N I N -•alar recien llegada, en una casa decente bien sea 
para coser, peinar y todos cuantos quehaceres de una 
caía desempeñando sus obligaciones á satisfacción 
bien sea por temporada, días ó trabajando en su casa 
Crespo 30. cuarto núm 46 - 6685 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano qne sepa desempeñar su obliga-
ción y quo tenga buenaa recomendaciones, de no ser 
que no ee presente: N°ptuno 76- 6687 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular actifo é inteligente que 
¿abe cumplir con su obligación y tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha servido. Obispo esquina 
á Moníerrate, bodega, núm 71 ó Tenien:e-Bey 64. 
6*^ 4-6 
Un as iát ico 
general c^-nnaro so;icita colocación, en Egido 43 in-
iomarám 6659 4-6 
S E S O L I C I T A 
lovanas para repartir entregas: informarán de 9 á 4 «leí 
*'% M) «entuno núm 8. Cn 7?9 U n 
ÜNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A S A B E R si 'a familia de! Sr. D. Mtgoel Ramírez Campos, 
de Cádix, reside actualmente en la Habana ó en sus 
inmediaciones. L a contestación diríjase á la Admi-
«iatración del DIARIO DE LA MARINA. 
4-5 
CONSULADO 45. 
8e solicita nna cocinera y una criada de mano: am-
twi maj ores de edad y de color. 
5-5 
SE N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -ca para manejar un niño de año y medio, que irai-
•ra buenos informes: sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Zulueta número 71, Quinta Avenida. 
6602 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para una corta familia, que sea 
formal y que traiea buena referencia. Sol 81, primer 
piso. 6564 4-4 
C O L O I T I A 
Se desea tomar una en buen terreno ó monte virgen, 
Dirigirse á 6. R , Lamparills 78. altos. 
6563 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de manos. San Lázaro número 71. 
65<;5 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color ó blanca para un matri-
monio solo y ayudar, con un niño. Consulado 47. 
6567 4-4 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , buen ^sueldo y excelente trato, se le da más sueldo á la 
que se quede á dormir en la colocación, puede venir 
de las ocho de la mañana en adelante: Oficios 19 altos: 
«568 4-4 
G-ran H o t e l de M m e . IT . C i a i r m e n t . 
Calle 36 n. 2 
esquina á la 5a Avenida, 
N E W - Y O R K . 
Este establecimiento une al excelente servicio á la 
francesa el confort americano. Cuenta con magnífi-
cas habitaciones, elevador, agua en abundancia y 
cuanto pueda desear el más exigentft. Precios módi-
cos. Se habla francés, español, inglés y alemán. L a 
señora dueña del Hotel ofrece sus servicios á sus 
constantes favorecedores de esta Isla, .segura de que 
serán bien atendidos. 6629 10 5 
Frente á los baños E L PROGRESO. 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y espaciosa casa-quinta situa-
da en la calle de los Baños número 2, con grandes y 
espaciosas habitaciones, cuartos para criados, jardín, 
caballerizas, bonita cocina, extensa cochera y abun-
dante agua del Acueducto en todos sus departamentos. 
Por temporada ó años. Teniente-Rey mímero 25. 
66P5 15-7 
Se alquila en onza y media en oro ó 60 pesos billetes, una casa con sala, comedor y cuatro cuartos, tres 
bajos y uno alto; patio, cocina, etc., situada en la calle 
de la Merced casi esquina á Compostela. Darán razón 
en Damas n. 30. 6731 4-7 
En Santa María del Rosario se alquila por la tem-porada ó se vende una espaciosa casa de mampos-
tería en la calle Real: informarán en la Habana calle 
del Obispo 37 y en Santa María del Rosario^ calle de 
San Narciso n. 1. 6675 4-6 
^¿e alquila uoa hermosa habitación s e a y con dere-
t*cho á 11 sala, á dos cuadras de Parque, á señoras 
solas ó matrimonio con asistencia ó sin ella. Amistad 
número 29, entre Neptuno y Concordia. 
66S3 4-6 
Se alquila la hermosa y cómoda casa San Nicolás B8, capaz para dos familias, con habitaciones altas y 
bajas y amplio zaguán: la llave á la otra puerta, en 
el 36. Tratarán dü su ajuste Sitios 150. 
6650 8-r. 
Se alquila la casa calle de la Habana n 15, de za-guán, dos venfmas, cuatro cuartos, agua, en 46 pe-
sos oro: otra en G aanabacoa, Cand«larid 46, de dos 
ventanas, cinco suartos, agua y frutales, en $30 B. 
Aguacate 12. 6667 1-5 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos bajos Reina 63: en los altos 
informarán. 6649 4-5 
SE A L Q U I L A el maguítico y espacioso primer piso de la casa calle de Compostela n. 109 esquina 
á Muralla: informarán Villegas 92. 
6596 4 5 
Prado 93. Prado 93, 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: procios módicos. 
6̂ 81 4-5 
C A S A E N E L V E D A D O . 
Se alquila la casa D. 15, de calle de los Baños entre 
la línea y la calzada. Informarán en la misma casa. 
6272 '0 27 
SE alquila una casa, calle del Ra.vo 8, entre San Rafael y San José, tiene sala, comedor. 4 cuartos, 
paño, llave de agua, cloaca, es muy seca, al lado está 
la llave y su dueño Obrapía 57, altos, entre Compoa-
tda y Aguacate. e660 4 5 
E n el Vedado 
se alquila un solar con dos magníficos cuartos, de 
mampo.vo'-ía, cocina y escusad", llave de apua del a-
cueducto; cp.lle 4?, esquina á 5?; informarán Escritorio 
de Hamel. Mercaderes 2. 6̂ 51 4-5 
EN casa de una familia extraugera'que no bay niños y es de toda confianza, el punto inmejorable, cén-
trico y de fácil trasporte, se están dt-socupaTtdo dos 
habitaciones altas y se alquilan de nuevo á caba'leros 
ó matrimonio sin niños: Empedrado 42, también 
alquila el zaguán. 6795 4-8 
S E A L Q U I L A 
á un caballero un bonito cuarto alto é independiente, 
tiene agua, inodoro y Uavín: Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate. 6789 4-8 
VEDADO.—Se alquila ó vende la preciosa, fresca y seca casa Paseo esquina á Once, situada en al-
tura, con portal, sala, saleta y tres cuartos, jardín y 
agua del acueducto, aires puros, domina todo el Ve-
dado, informarán en la misma. 6776 4- 8 
^ E alquila en $30 oro la planta alta de la casa Cal-
í ozada del Príncipe Alfonso 2 I , del BazarjHabanero; 
se compone de sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina, letrina, azotea y pluma de agua y de más por-
menores en la misma informarán. 0775 4-8 
Se alquilan 
los altos de la casan. 4 de la calzada del 
formes Maloja 77. 0783 
Monte: 
8-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U G E T O P E N I N -sular de^jardinero, lo mismo para el campo qne 
para la Habana, PS inteligente en su oficio por haber-
lo ejercitado? años en esta, tiene personas que garan-
ticen su honradez: Vedado calle 7 esquina á Baños 
bodega impondrán. 6577 4-4 
E n Concordia 44= 
Se solicita una criada de mano que tenga personas 
que la recomienden. 6591 4-4 
h s A COLOCAReíB UNA P E R S O N A D E 
color de mediana edad para servir á una señora 
-ola ó manejar un niño de dos años ó año y medio, 
tiene personas que respondan por su conducta, infor-
marán Zulueta 36. • 6590 4-4 
Barberos. 
Hace falta un buen operario. Oaliano 129. Letra B. 
6571 l-3a 3-4d 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 7 5 
Se solicita una criada de mano, que traiga buenas 
referencias. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
6517 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
«IA general costurera de color en una casa particular: 
informarán calle del Rayo número 22. 
6618 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera sin grandes pretensiones para an matri-
monio, Manriqce 52. 6674 4-5 
Desea colocarse 
un criado de mano, dando las mejores referencias 
la misma casa donde está colocado: Amarg .ra58. 
6637 4-5 
CO S T U R E R A . — S E N E C E S I T A UNA Q U E cor-te y cosa ropa de señora con toda perfección: en 
1A misma se solicita una criada de mano para un ma-
trimonio sin h jos: ha de entender algo de costura y «e 
le darán 15 pesos y la ropa limpia (á la criada de ma-
no. Concordia u. 5 6661 4-B 
Se solicita 
on eriado de mano y un muchacho de 12 á 14 años, el 
4.dsdf tenga libreta: Bernaza 60. 
0341 4r« 
EN L A M P A R I L L A 27* F A C I L I T A N D E M o -mento dependientes y sirvientes de primera; ne-
cesito crianderas, costnréras, criadas, cocineras, cria-
dos, camareros, cocineros y todos los que desean co-
locarse en buenas casas, compra y vende fincas, hace 
instancias y practjpa toda clase de negocios. 
6538 4-3 
UN J O V E N P E N I N S R L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano: sabe cumplir con su obli-
gación. Darán razón Aguiar número 55. 
&»S7 4-3 
Se solicita 
una criada de mano peninsular de regular edad: Vir-
tudes 70, 6550 4-3 
Barbero. 
Se solicita uno bueno para todo estar: Tcnionte-
Rey entre Cuba y San Ignacio, barbería. 
esao 4-3 
Desea colocarse 
una general lavandera y planchadora tanto de ropa de 
señora como de caballero y niños, tiene quien respon-
da por =u conducta; impondrán calle de la Salud nú-
mero 215. 6519 4-3 
Se solicita 
•tka jocüiera ó cocinero, que tenga quien dé buenos 
n : f o r r > f f > es T>ara nna corta familia: násese por la cal-
zoda de San Lázaro 223, altos. 6531 1-3 
Rsvillagigedo n. 76 entre <Misión y Esperanza: se alquila esta cómoda casa compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, de azotea, patio, desagüe, etc,, en 
$23-37^ cts. oro mensual: la llave en la panadería del 
lado, é informarán á las dfmás condicioms en San 
Rafael n. 71 entre Campanario y Leattad. 
6785 4-8 
C A R M E L O . 
Se alquila una castia calle U n . 
impondrán sn el n. ^9. 6 72 
91 entre y 20 
TTabitaciones y departamentos en casa de familia: 
jLlprecios módicos, muy frescas y espaciosas y en 
punto céntrico, con asistencia ó sin ella, en la bonita 
casa Industria 115, á dos cuadras d%l Parque Cen-
tral. 6771 4-8 
13, O'Reilly 13 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas, 
ciña y ~. n gran zaguán propio para comercio, 
r 43 4-5 
Se 
MARÍANAO 
alquila por años ó por la temporada la casa 
calle Viejanúmero 41, tiene cuantas comodidades 
patria apetecer una regular familia con la ventaja de 
ser una verdadera casa de campo con agoa abundan-
te, jardín y preciosas vistas: tratarán de su ajuste en 
la rr.irnia calle 21. 6116 8-31 
S e a l q u i l a 
el magnifuo piso bajo de la casa calle de Agiiiar 21. 
Impondián de 11 á 4 en Obrapía 10, almacén de azú-
car. 6129 15-28My 
SE V E N D E N L A S CASAS B A R A T I L L O C O N -tiguoá la Aduana, San Lázaro, ipiij cj-pa^ de Oa-
liano al Prado, produce el L] pg . Un Bolár-jerqama 
en Colón, un potrero de 12 caballerfas que tiene un 
realengo de ottas 12 á 6 leguas de esta capital en 3000 
posos oro, una casita intramuros en LOCO oro. Prado 
núm. 21. 6787 4-8 
EN SAN ANTONIO D E L O S BAÑOS S E V E N -de la casa calle de Monte Hermoso 34, esquina á 
la de San Anselmo, en la misma villa San Miguel 39, 
tabaquería del Sr. de Posada informarán, y en Haba-
na, Barcelona 11. 6400 10 30 
SE V E N D E L A CASA Y B O D E G A S I T U A D A en la calle Moreno 57, de 40 varas de fondo y ocho 
do ancho con azotea. Su duefip en la misma ünca tra-
tará. 6311 15-28Mv 
E n Reina 83 
se venden dos caballos maestros de tiro, un milord, 
dos limoneras y ropa de cochero: informarán de 8 á I I 
de la maüana y de 5 á 7 de la tarde, 
6797 8-8 
Se venden 
tres mulos de 4 añoa, cerreros, sirven para un carro 
de cigarros: se pueden ver Cerro 791 á todas horas. 
6706 4-7 
Respetable Guardian 
Por toner que reducirme á un cuarto, se vende 6 
pelea un hermoso cachorro bulldog y mallorquín arrea-
dor de ganado y gran ratonero; San Nicolás 295, últi-
mo solar. 6707 4-7 
A l a s p e r s o n a s de gusto . 
Se vende un hermoso potro rae o azul, de cuatro 
años, siete cuartas largas, do marcha y gualtrapeo; es 
de raza fina, Maloja número 179. 
6723 8-7 
¡¡Perros!! ¡¡Perros!! 
Un hermoso mastín buen guardián, 5 doblones oro, 
dos bonitos cachorros hijos de este á media onza, y las 
hembras á doblón, todos son bravos de verdad. Agua-
cate 69. 6735 4-7 
SE V E N D E UN H E R M O S O P O T R O D E C U A -tro años, alazán y gran marchador. tiene siete cuar-
tas y cinco dedos, es propio para un jefe de volunta-
rios. Industria 122 informarán. 
6671 4-5 
SE V E N D E UN P O T R O MORO A Z U L D E 3̂  años, de cerca de 7 cuartas, muy buen caminador, 
sano y sin tacha, en la misma dos hermosas chivas y 
1 par de carneros: Corrales 32. 6630 4-5 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R OTROS C A -nuages, ó valores cotizables para la pronta liqui-
dación del depósito de carruages Amargura 54, exis-
tf-ncia: dos milores, dos duquesas, das coupés, tres vis-
a-vis, dos victorias, tres tilburys, ropas de paño y dril 
idem capotes, botas y un elegante caballo del país: 
Amargura 54. 6790 4-8 
OJ O S E V E N D E N DOS T I L B U R I S Y DOS ' Otones, un cabriolet y una carretela de uso en 
Monte 268 taller de coches y se vende un cafó en 400 
posos oro y una estancia de labor orilla de la calzada 
de Vento. Estevcz 17 de 8 á 10 y de 4 á 7. 
ür)G2 4-3 
J U E G O S D E S A L A , CAOBA, P A L I S A N D R O y 
fjí Vieua, escanaraíes de todos precios, juegos de co-
medor amarillos y caoba, juegos de cuarto do fresno 
complptos; sillas y sillones de todas clases; tocadores, 
lavabos, palanguñeros veladores, mesas de ala, lám-
paras decn.'itaf, bronceadas, camas de metal, baúles 
y maletas de cuero centros de mesa, coi-tnreros co-
lunmas de bierr.j para sala, un preci.iso reloj de mesa 
y otros mv.ebles, i odo muy barato. Lealtad 48. 
6793 4 8 
E l Secretario del Gremio de fondas 
informará de algunas que se venden. Luz 99, bajos 
6748 4 8 
GANGA. E S Q U I N A . — S E V E N D E L A CA8A _ .de la calle de San Rafael 172, en el precio de 10 
mil pesos btes., tiene establecimiento con contrato por 
7 años, que produce $123 mensufdes: su dueño Mar-
qués González 4, á todas horas. 6705 4-6a 4-7 
S e a l q u i l a n 
cuatro habitaciones altas corridas propias para fami-
lia, punto céntrico, el mejor de )a Habana: en la mis-
ma se solicita nna cocinera. San Rafael 61. 
6746 4-8 
/ cuartos altos á hombres solos, con alumbrado y 
V^-servicio, gimnasio, duchas grútis, entrada á todas 
horas Compostela 113, entre Sol y Muralla 
67:6 4-8 
S e a l q u i l a n , 
en 4 centenes la casa Luz y2, tiene sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, &c, y cn $30 B. la de Acosta n. 2, 
con sala, un cuarta, cocina, pozo, &c. E n las bodegas 
inmediatas están las llaves é informarán Cuba 143. 
6753 4-8 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cornada casa Campanario 44, con sala, co-
medar, cinco cuartos bajos y dos altos, patio, traspa-
tio, etc. Informes y llave en Reina 91. 
6743 4-8 
La gran casa San Rafael 74, se alquila, tiene 6 cuar-tos bajos y 2 altos suelos de mármol y mosáicos, 
de 3 ventanas, con zaguán y reja moderna, baño, ino-
doro, caballeriza; tiene 10 llaves de agua, propia para 
una gran familia: lu llave San Rafael 68: informarán 
Salud 16 á todas bo-as. 6774 4-8 
En Gnanabacoa 
calle de San Joaquín esquina á Obispo, casa de za-
guán, con la mejor agua de la villa en $17 billetes al 
mes. Pepe Amonio número 51 tratarán. 
P.7G4 8-8 
O e alquilan hermosas habitaciones altas á la brisa, 
CVoakón á la calle, sala y toda asistencia á matrimo-
nios ú hombres solos que sean personas decentes y con 
referencias. Znlueta n. 3, frente al Parque Central y 
Propaganda Literaria. 6737 4 7 
Tnterps^iite á las coime* de billar. Se alquila un 
.Lmagnífico local en uno do lob mejores puntos de la 
Habana. Aguila 187 informarán á todas horas. 
6739 4-7 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , C A L L E 9?, E N la línea, una gran casa con nueve cuartos á derecha 
é izquierda, y cnartos altos, fundo, sala y saleta; ae da 
muy barata. E n Mercaderes número 12, Mi Cuera, 
informarán. 6588 a6-3 d6-4 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E E L T I O - V i -vo americano qne está trabajando en el Vedado, 
con todas sus pertenencias, máquina, caballos de ma-
dera, coches, velocípedos, plataforma, órgano, timba-
les y otros aparatos anexos: se da barato, para su a-
juste su dueño J . Soler, Suárez £0. Habana, á la bora 
de la función en el Vedado, calle 7?. 
6766 ]-7a 3-S 
T ^ N L A C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N NÜAÍE-
Sjjro 51 ee vende la carbonería porque el dueño se va 
para la Penípsnla. 6732 4-7 
Una finca. 
I ^ O S B O B O S , 
vendiendo ío^ ad( re* á 2, 3 5 y 7$, camas de hierro, 
con bastidores do alambre, á $20, juegos de sala, esti-
lo Luis X V . á 75 y á 100$, jarreros á $3, columpios á 
3 y á 4$, máquinas de coser, á 12$, tinajeros de per-
sianas, a $", mesas de noche, á 6 y á 8$. escaparates 
d.i caoba, con dos hileras dfi perlas, á «5 y 70$. lava-
bos á $^7, mesas de centro á 2 y á 3$, sillas á l i y á 
11$. si faes á $5, CUDPH á 6$ bastidores metálicos á 3 
y :i 1$. canastilleros á 50y á 60$, lavamanos con már-
mol á 7$, mtsas de cuarto á 3 y á 4$; silloneF de mim-
bro á 3$, sillas de extensión á $5, banquetas de piano, 
á <i$, lámparas de cristal Bacarat. con tres luces, á 
60$, aparadorps de caoba, con trea mármoles á 30$, 
peinadores á $65, carpetas i?o escritorio, con reja, á 
$10 estantes para libros, con carpeta, á 45$, mesas 
de cidro y caoba, para comer, á 8 y 12$, y columpios 
da Vír-na, á 8$; los bobf-s, repetimos, vendiendo todos 
los objetos citados y otros muchos más que no se con-
si^niiu porque estos anuncios cuestan un ojo de la ca-
ra, demuestran sin apercibirse de ello que está en el 
camino de Mazorra. 
Ó A M Á - PIA., 
PRÍNCIPE ALFONSO 342. 
(¡779 4-S 
VI0L01TCELL0. 
Se vende uno bueno y barato. Manrique número 5, 
letra A. 6747 5-8 
M C E 
Por enfermedad de uno de los socios y tener que 
marohar á la Peiíasula, ee venden todos loa enseres 
que constituyen el establecimiento de fonda titulado 
E l Telégrafo, situado en la calle d^ la Amistad n. 138, 
así mismo se traspasa la acción al ...cal del que se tie-
ne contrato por 4 años E n la misma impondrán. 
6762 4-8 
S E V E N D E 
un limpia-botas con dos sillones y varios objetos de 
zuT' t ' ría en la caiie de Bernaza número 52, fornería 
L a .'lUllorquina, tra'.arán. 8765 4-8 
L A CEUTHAL, 
Se realizan más de 209 camas de lanza y carroza, 
nuevas y usadas; muebles tinos y cerricntes,' noveda-
des y surtido general do prendería, brillantes y relo-
jes. Se compran muebles, prendas y brillantes. 
L A C E N T R A L . 
A g u i l a 2 1 5 , e n t r e M o n t e y E s t r e l l a 
6755 4-8 
UN E S C A P A B A T E D E E S P E J O $6S ORO y da caoba $20,1 cama-camera $14: 1 lavabo $1^: 1 
tocador $10:1 mampara: 1 lámpara de cristal: 1 pi 
niño $51 oro: y varios muebles más: Jesús-María iü. 
6798 4 8 
Se venden 
los mxiobles de la casa Neptuno 76, no admitiendo 
proposiciones más que de particular. 
6773 4-8 
Aprovechen ganga. 
Se venden muy baratos armatostes, carpeta s, mos-
tradores y rejas de hierro para mos radores: todo te 
vende junto ó separado: para mejor informes Monte 
n. 317. 6782 4-8 
CAMAS D E H I E R R O A 25PE?OS; P E I N A D O -res á $70; lavabos á 38; escrito: ios de señora á 28; 
escaparates de vuelta y espejo á ocho onzas, valen á 
10; un costurero 18; juegos de sala; aparadores y j a -
rraros muy baratos. Se compran escaparates y sitie-
ría de uso. Monte número 2, G. 
6693 4-7 
Sres. CURAS PARROCOS 
TREiTO DE POMPAS FCSEBRES. 
Se vende un juego de 18 lucidísimos blandones aca-
bados de pintar á lo porcelana y illates dorados á do-
blón cada uno juntos ó en lotes de 6 en 6; un juego de 
6 jarras, platinadas para coche fúnebre en 4 centenes; 
otro juego id. id. doradas cn2; 6 cortinas dobles labra-
das y rosadas de damasco resp. d»} 6 ó más varas á 17 
reales; 18 idem idem de seda, amarillas y 16 idem idem 
idem punzó también de 6 ó más varas de largo, que 
aunque de uso se encuentran en perfecto buen estado 
á 17 reales; 50 candeleros platinados de diferentes ta-
maños á 2r> centavos oro; que por reforma en esta ca-
sa se han eliminado del uso; 12 bustos ángeles, buenp.s 
caras y de cuerpo entero á media onza; una cómoda 
escritorio, y con estante lucido para libros y otra igual 
pero sin escritorio á 3 doblones aunque valen más de 
3 onzas. Aguacate 69. 6724 4-7 
Ganga. 
Se vende un buen armatoste con sus vidrieras, mos-
tradores, cielo raso y demás enseres, con derecho al 
local, el cual es muy barato: en la calzada del Monte 
n. 131 darán razón á todas horas. 
6711 4-7 
ES C A P A R A T E D E UN E S P E J O P E R O N U E -vo en 4 onzas, un famoso ropero de cedro en $55 
btes., peinadores nuevos en blanco á $55 btes., espe-
jos grandes, bufetes, escritorio de señora, dos sillones 
de barbería y demás muebles: Reina 2. frente á L a 
Corona. 6718 4-7 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de baratísimo un juego de sala Luis X V , un apa-
rador, una mesa de corredera, una nevera, dos esca-
parates, un peinador, un lavabo, sillas y sillones de 
Viena y otros muebles, loza y cristalería: Suárez 43. 
6689 4-6 
S E V E N D E 
una máquina de coser, de Singer reformada, casi nue-
va, en 35 pesos billetes: se respondo á su buen estado. 
Peña Pobre n 17. 6668 4-5 
S E V E 1 T D E 
una lámpara de crift :1 de 2 luces de poco uso y lindos 
adornos; un perrito muy fino: (casta ratonero) fr do 
muy barato, San Lázaro 96, entra Crespo é Industria. 
6658 4-5 
Anticua muebler ía Cayón. 
D E P. QUINTANA, 
Concordia 33, esqidna á San Nicolás. 
Esta casa vende á precios sumamente baratos el 
surtido más selecto y variado de muebles que puedo 
desearse, como son grandes muebles de sala palosanto 
macizo, nuevos y usados, de distintas formas y pro-
cedencia extranjera; juegos de cuarto y comedor com-
pleto de distintas Clases; pianos, serafinas, cuadros, 
lámparas y todo lo necesario para amueblar cualquier 
casa á todo lujo ó modestamente, arreglado á todas 
las fortunas. 6r,46 4-5 
IA ISTHILI.A DE ORO. 
C o m p o s t e l a 4 6 e n t r e O b i s p o y O-
b r a p i a . 
E n esta casa hay a' alcance de todos muebles, re-
lojes y prendas de oro. plata y brillantes, á precies de 
ganga, relojes de oro á $20 B, sortijas de oro con bri -
llante garantizado $40 B, pulseras á 20, pasadores á 
5. cubiertos á 3 y objetos de fantasía á 8. escaparates 
á $20, mesas á 3, siloues á 3 , carnes á 20, juegos de 
«ala á 100, cuadros, espejos, neveras y un magnífico y 
elegante entredós de madera tallada, cosa de gusto y 
de alta novedad, propio para regalo.—Nota: se com-
pran muebles, oro, plata y piedras preciosas. 
6634 8-5 
^ \ JO—A 15 P E S O S B I L L E T E S S E R E A L I Z A N 
^ 'varias máquinas de coser de buena vista y mejores 
hechos, list"s y corrientes, marca americana Singer, 
Favoritas y Maravilla. Príncipe Alfonso n. 16, donde 
también se componen toda clase do máquinas de co-
ser. 6598 8 4 
V i l l e g a s n ú m . 8 9 , e n t r e A m a r g u r a 
y T e n i e n t e - R e y , 
E n este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También compran muebles usados todo á 
precios módicos. iSiPSe hace cargo de toda limpieza 
y barnizadura de muebles. Se alquilan muebles para 
bailes, funciones y reuniones. 
S e a l q u i l a n s i l l a s . — E C a b a n a . 
6575 15-4Jn 
AVIS0.--MISCELA1TEA 
CASA DE PRESTAMOS 
C a l l e de S a n H a f a e l n ú m e r o l O O , 
e n t r e E s c o b a r y G r e r v a s i o . 
Todos aquellos que tengan prendas empeñadas en 
esta casa, pasen á rescatarlas en el plazo imporroga-
ble de un mes, contando desde esta fecha, y sino se 
presentaran en dicho plazo, se dispondrá do las pren-
das por realizarsn esta casa.—Habana 1? de junio de 
1890.—Pasci/aijKamos. 6553 8-3 
B I X - L A H S S . 
Se venden, compra , componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bol¿s, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha 
5650 27-11 
^ E V E N D E N B A R A T O S DOS MOLINOS D F 
k hierro, seccionales para carbón mineral, ladrillos, 
etc. Para fuerza de cuatro caballos. Eevillagitredo 118 
Habana. 6712 4 7 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fneción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace -
ras trabajando los ejes á cualQaier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de i;:;iquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Tenier; te-Rey n? 21, apartado 3io, Haba-
na C J?06 1 Jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA 
para trabajos de marquetería en la que pueden calar-
se tablas de 45 centímetros de ancho y del largo que 
se deéoe por tener la sierra movimiento giratorio. E s 
de tensión constante y tiene aparato para taladrar y 
sierra circular. Informarán en la calle 9? (línea) nú-
mero 4'?, Vedado, donde puede verse. 
6672 10-5 
OPORTUNIDAD MAGNA PARA 
LOS SRES. HACENDADOS. 
Entre el KÍU numero de maquinarlas de todas clases 
que de continuo ti ngo, hago especial mención de una 
he mn«a máquina vacio vertical de G columnas, cilin-
dro 12¿ 4. piés golpe 6 bombas 2 de vacio, toda de 
bronce de 20x36 v las 4 restantes para a imentación, y 
meladura. 1 tacho de 7 piéa 6 p. de diámetro doble 
fondo t.sipa jvaso de seguridad cobre y bronce bruñi do 
sn pl^tiforma y escalera de ho. 3 serpentines muy l i -
geros, otro todo de cobre con plataforma, columna ba-
romótiici para 12 bocoyes, su máquina vacio muy ca-
paz, otro para 10 sin máquina, 5 calderas superiores 
de 2 fluses y sus ascesorios, 50 carritos de 3 ruedas y 
50 de 1 último modelo. 3 donkins americanos de vo-
ladora y 1 grande bleck para iccbazo, 1 bleck crande 
para tacho al vacio, 1 tanque hierro fundido de 16x8 
y 4 superior 3 ho. dulce 9x8 y 4, 5 idem varios tama-
ños. 3 trampas vapor una especial y esplendida casa 
da ingenio, 2 filtros prensas Droñ'último modelo de 
30 cámaras, varias máquinas de moler desde 7¿ á 5 a-
radoa de vapor, locomotoras &a. Dirigirse persoral-
mente á mi escritorio. Obispo 30 de 8 á 10 y de 21 á 5. 
Tomás Días y SVveira. 6679 4-6 
Máquina de escribir. 
Se vende unn sistema Remington, acabada de reci-
bir: en Obispo 37, depósito de cigarros L a Africata 
puede verse. 68?8 4-5 
H O M E O P A T I A . 
B O T I C A D H SANTO D O M I N G O . — O B I S P O 27. 
Completo y constante surti io de medicinas homeo-
páticas, preparadas con arreglo á las prescripciones 
de Hahneman, en forma de unturas madres, ailucic-
nes, trituración ó glóbules medicinales, en frascos ó 
botiquines de var.os íamuños. 
Unica premiada en la Expcsición de Matanzas. 
O B I S P O 2 7 . 
6757 8-8 
A N É M I A | curada radicalr t̂a C O N E L i (PEPTONATO de HIERRO RORIK en getu coneeotriáis) Recetado por los mx célebres médicos del Mundo. VINO ROBIN-GRAGEAS ROStf con Peptonato de Hierro. 
DEPOSITAKIO ZS l i a H a b a n a , ; JOSÉ S A B R A . 
LA 
Ese es un dicho vulgar que no carece de fundamen-
to. E n otro tiempo se mandaba á los enfermos exte-
nuados á beber la sangre fresca de las retes que se be-
iieficiaban en los mataderos; pero se necesitaba mu-
cha fuerza de voluntad para beber un líquido tan es-
peso, cuanto repugnante. Un química francés eminen-
te, Mr. Deschiens, ha tenido 'a idea feliz de extraer 
de la sangre el principio nutritivo, L A H E M O G L O -
B I N A y con cha ha preparado un Vino de bueu pa-
ladar que tiene la propiedad de reponer los ¡rlobulos 
rojos de la sangre de los enfermos anémicos. L a pali-
dez del rostro de las señoras, la debilidad, la faka de 
vida, ol cbflaquecimiento son combatidos por el V I N O 
D E H E M O G L O B I N A D E MR. D E S C H I E N S , 
que se vtnde en la Botica de San José del Dr. Gon-
zález, calle de Aguiar número 106. E n la Botica E l 
Aguila de Oro. Monte 44, y en la Botica L a Pe, Ga-
liano 41, esquina á Virtudes. 
C 825 ^ 13-7Jn 
C I E E T A 
dei asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de reepiracion 
•von el uso de los 
DEX. 
i)e venta en todas las boticas 
acreditadae 
fe Sñ- í:;!f.NT*,V0S 8, i , CA.'*1 
- 794 
PLITi OIBISTOFIE HGITl 
General surtido de c a c h a - - r e s , m* 
cucharones, trinchante?, corvojes <Mat*MÍ| 
ños, etc.. etc Todo ga»unt;¡uá.-i caino lmitt»aj 
mu. <5r.».;-. suru-lo ¿ : i^ra^ar.s ing'esís. 
Jí. W . W i l s o n , 01>i.si o tí, libreril 
6657 6-5 H .1EIÍRO V I E J O — S E VENDE una PART1D1 de 60 á 100,000 kilos de cañones fusile! 
yonetas viejas propio para embarcar ó para hacer ca-
cas, pues se dan muy baratos; en la misma se wüi 
una partida de 30 á 40,009 astis al ínfimo pr«ei»| 
$15 el mil. Escritorio de Haincl. Mercaderein.l 
6352 ^ 
MAGNESIA AER 
A N T t B E L I O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajádo, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el reímltado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A S Q Ü E Z , 
que es la única [ue produce los efectos que s«3 buscaii, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡Ojol s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
FABEICÁ: San Ignacio ntím. 29.—Habuna. 
Correo: Apartado 287. 
907 alt ^ l O E 
.„.„,„jMasCaIentms! 
¡Sg L a s Perlas de SvlM 
fl & ^ ^ i r ¡ j h ) d e Quimna,Bromhidriáá 
de Q u i n i n a , C l o r h i d r a t o , ValerUmM 
de Q u i n i n a , etc., etc.. del Dr Clertai | 
contienen cada una diez centigrainos 
(desgranes) de sal de quinina Í M » | 
camente p u r a , de fabricaciónfran-i 
cesa, y e s t á n preparadas por uijr 
procedimiento aprobado por la Acá-j 
d é m i a de Medicina de'Paris. 
Bajo una envoltura gelatinosa, 
transparente y muy fácil de digerir, '], 
la quinina se conserva Í7ideflniik-\ 
m e n t e s i n a l t e r a c i ó n y se traga m 
que deje n i n g ú n a m a r g o r . 
Cada frasco contiene treinta perlas,.? 
ó sea tres gramos de sal de Quinina, 
E n adelante cada perla dequinml 
del D r C l e r t a n l l evará impresas las 
palabras "Cler tan Paris ' ' . 
N O T A - — Es absolutamente 
indispensable exigir la marca :'• DWJSSIM 
Se v e n d * a/ p o r m e n o r en la mayor parlt 
de las F a r m a c i a s , 
FABRICACION Y VENTA POR MAT0B: 1 
CA.SA L . F R E R E . 19. Hiie JacoUari!. 
H U m O R E S A C R S T U O 
0 1 rOUIWS. H1S8EAS, eíc u 
Curacioa Scüura 
Ul 
b 
BS1 Q & V E J S S S S S B B S R M 
Efervescente y Refrescante ecbcrana en \S¡ji 
tô as las enfermedades &cl hígado, 
sangra y en todas /as epidemias. 
L O N D R E S , 3, SUPO S T R E E T , 3 | 
Y EM TODAS 
i a 
3 .«.r-.M.VLlAS 
BI-DIGBSTIVO DE 
H A S S A I N 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DFLAP 
DE LAS FO 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARÍS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
^ B M fe? 
/////;$ 
O 
r e 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r i u m e 
r í a s de l a i s l a de C u b a 
C 663 alt 12-4My 
ñ 
V e n t a de p l a n t a s . 
E n la callo de Manrique 71 80 venden tinas y mace-
tas con plantas: también EC venden pescados rie colo-
res. 6715 * 4-7 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N Ü E V O A P A R A T 0 
do D e s t i l a c i ó n c o n t i e n a , deEGUOT 
que, i t i i t la Ia destilación, da tcen sakor d 
ROM. A G U A R D I E N T E . ESPÍRITU DEVn0,(U. 
T S Z I E T A 8 P E R F E C C I O N E S 
¡OÍ ftLñS3IQUES para hacer LICORES, ESENCMíit 
envían franqueadas las Instrucciones con lot preeíoi, 
• B a n B B M B a B B a M B M I 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Bc-úlavard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en Vichy 
con las Sales estratdas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las | 
Acédías y Dioestionés difíciles. 
SALT.sDS VICHT P A B A S A Ñ o s . ü n r o l l o p a r a u n E a ñ o , p a r a l a s personas qnenopuedenlrTM^ 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
T y t A J E t G A yyzs X^JL. e r o TVE ^> r > E V X G I I ^ T 
Los Productos arriba mencionases se eacnentran en l a J T a b a n n , en casas de JOSÉ SARR& yLOBÉy ( 
En M a t a i - z a s , 2SATHIAS H5PJ&ANOS ; ARTIS & ZANETTL 
TISMÓI 
CURACION _„ 
CIERTA w " L Í D Q B j i a s P I L D O a A S a e i D ' L a v i l l e 
Estos Medicamentos son los ünícoa Antigotosos analizados y aprobados por el D1 OSSIAI EEIET 
Jbíe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris. 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
P a r a evitar toda falsificación, exíjase el —-̂ 2* « ^ 
S E L L O del G O B I E R N O FP.ANCSS y la F irma : ^ S ^ - ^ ^ ^ ^ ^ J » 'a 
Venta por mayor : coisficaji, Farmaeéntiso, calle Saiut-Clauáe, 28, en PAWS ^ ^ ^ r ^ P T f T ^ t ^ 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S PRINCIPALES FAHMACIAS de la facultad de París, 
ASTADEBERTEÉ 
F a r m a c é u t i c o , P r e n i a d o p o r los H o s p i t a l e s de P a r i a . 
E l J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéina pu ra poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , Catarros, 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez enla 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos Jarabe y Pasta de Berthé y , para garantía, 
exíjanse la F i r m a B e r t h é y el Se l lo a z u l del E s t a d o francés . 
P A R Í S — G L I N y GIa P A R Í S , y en las Bot icas . 1297 
R A C I O N C I E R T A 
cte ros E n r e r m e d a d e s N e r v i o s a s p o r e l 
A B E H E N R Y M U R E 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en ios Hospitales de Paris 
PAKA L A GUhACION D E 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
M i s t e r o - E p i l e p s í w 
l í a H e d e S u n V i e t o r 
E n f e r n i e í l a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n a l 
I P i d b e f i s A . a t c c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o » 
C r i s i s n e r v i o s a s , J a e q u e c a s 
j & e s v a n e e h j i i e t t t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o s m i i o s 
E s p e r t n a t o r r e a 
Se envia gratuitaaieule nna instrnecion improssa, mny interesante, á las persona» li pidan 
| H E N H ? HEUHS, ea Pont-St-lteprit (Francia) 
V E N D E N S E E N TODAS L A S P E I N C I P A L E S FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Se vende de 30 rjaballeríaa, sin censo ni gravamen, 
linda con la costa, con playa y embarcadero, terrenos 
para beuiqaen, tabaco, maiz, viandas, etc. Puede ex-
plotarse en moderas, leña, carbón, cal, potrero, aus 
terrenos de loma, llano y pedragoso, á siete leguas de 
la Habana E n ffítOOO oro. Obispo 30, Centro de Ne-
gocios. 6722 
SE V K N D E N SIN I N T K J i V K N C I O N U E T K R -cera persona dos casas en la calzada de Luyanó números 45 y 47, juntas ó separadas: están libres de 
todo gravamen. De su ajusto tratarán ¿e & á 12 eu 
Cuba 44 y de 5 á 7 en Manrique 86: ambas producen 
$51 oro al raes y pueden verse A todas horas. 
6717 4-7 
E V E N D E N L A S CASAS M G U I E N T E S : DOS 
i eu Fiirur , 
a, en$l;300 
en Sitios, en $1.200 oro; des a ig as, uja en 
$1,000 oro y otra en $tí00 oro; otra en Gic 
billetes; y otra en Vives, en $1,700 billetes; libres d 
gravámenes. 
8682 
Informarán Sitios número 100. 
4-6 
VISO—Sl£ D E S E A T l t A S F A S A K UN C E N S O 
rediiiiib'o vtilor nominal de iliez mil pesos, sobre 
una linea urbana que esté libre (l?. otro gravamen y si-
tuada cu esta capital: informan de 8 á 12 del día en 
Animas 17. 816 8-5 
C H R l 
EXPOSICION IHERMl DE 1889 
D O S 
PD1 
L A SVsARCA D E F A B R I C A 
- n 
¿ I C H R i S T O F ! 
Uaici'.s Caraiilk,'. liara ei compraJar. 
tul M.it 
PLATEADOS SOBRE METAL BLANCO 
Sin que nos p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , {¡ue n o pueda h a c é r s e n o s s ino con de t r imento Üs l a ca l idad , 
m a n t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s ñ s í d s a i p r i n c i p i o qus nos i m 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : 
Dar ol menor producto al "Preoi® 3nas? " h w * t>csiHe¿ 
P a r a e v i t a r t o d a c o n f u s i ó n de tos c o m p r a d o r e s , hemos m í m t s n i m i g u a i m o n t e : 
la Tmdad de la calidad 
que n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a i n d u s t r i a q u e hemos c reado hace cuaren ta a ñ o s nos ha d e m o s t r a d o 
nesesa r i c y s u ñ e i e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r es no a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s tía nues t r a casa aquellos que n u Veoen l a 
m a r c a de f a b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m b r e O H R Í @ T @ F & - S L m todas letras. 
Imp. del " D i a r i o 4o Ja Marina.» HI0I4, 
